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3. Argelia: protestas por el aumento del precio de los alimen-
tos básicos
Miles de ciudadanos argelinos protestan en las calles contra 
los incrementos bruscos de precios del azúcar, el aceite y la 
harina. Los disturbios se extienden rápidamente por el norte 
del país y se convierten en quejas antigubernamentales, emu-
lando las recientes revueltas populares en Túnez. Tres días 
más tarde el gobierno reduce los precios de algunos alimen-
tos y las protestas amainan; el balance es de tres fallecidos, 
unos 800 heridos y 1.100 detenidos.
4. Sudán: alto al fuego entre el SPLA y el grupo leal al general 
George Athor
El Ejército Popular de Liberación del Sudán (SPLA), que con-
trola el sur del país, y el grupo rebelde leal al antiguo general 
del SPLA, George Athor, firman en Juba un acuerdo de alto al 
fuego que pone fin a las hostilidades entre los dos grupos.
06.01.11
5. Grecia/Turquía: Papandreou apoya la candidatura turca a 
la UE
El primer ministro griego, Georgios Papandreou, declara en 
una rueda de prensa en Turquía junto a su homólogo turco, 
Recep Tayyip Erdogan, que Grecia apoya la tentativa de acceso 
de Turquía a la Unión Europea, y que ambos quieren iniciar 
una nueva era de relaciones bilaterales. La visita se produce 
después del anuncio el 31 de diciembre del 2010 del plan 
griego de construir una alambrada de 12,5 km en Evros, en la 
frontera con Turquía, para impedir la entrada de inmigrantes 
ilegales en busca de asilo. Grecia ha recibido en los meses 
anteriores un influjo inaudito de refugiados de Asia y África, 
razón por la cual ha pedido ayuda a la Comisión Europea.
09.01.11
6. Sudán: el “sí” gana en el referéndum sobre la secesión de 
Sudán del Sur
Del 9 al 15 de enero la población de Sudán del Sur, mayori-
tariamente cristiana y animista, vota en referéndum sobre su 
secesión del Norte, de religión predominantemente musulma-
na. Los resultados, publicados el 7 de febrero y que registran 
un 97,6% de participación, confirman con un 98,83 % de los 
votos la voluntad de independencia. 
10.01.11
7. México: el FMI extiende el crédito a 72 billones de dólares
La junta ejecutiva del FMI aprueba una extensión de dos años 
de la Línea de Crédito Flexible (LCF) a México, que pasa de 29
ENERO
01.01.11
1. Somalia: enfrentamientos entre Al Shabab y las autoridades 
Quince personas fallecen y 25 resultan heridas tras 
enfrentamientos en los distritos de Hodan y Hawlwadaag, en 
Mogadiscio, entre la milicia islámica Al Shabab y las fuerzas 
gubernamentales, reforzadas con tropas de la Misión de la 
Unión Africana en Somalia (AMISOM). La violencia continúa 
durante todo el mes, con una decena de víctimas mortales. 
Presencia de milicias islámicas en somalia
Fuente: www.criticalthreats.org y www.africa-union.org
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2. UE: Hungría asume la presidencia semestral del Consejo
Hungría sustituye a Bélgica en la presidencia semestral rotativa 
de la UE. Las prioridades presentadas por el primer ministro 
húngaro, Viktor Orban, son: consolidación del proceso de re-
cuperación económica después del período 2008-2009 y la 
promoción de la estrategia “Europa 2020” para el crecimiento 
y el empleo; fortalecer las políticas sobre la seguridad de los 
suministros de alimentos, energía y agua; continuar la imple-
mentación del Programa Estocolmo 2009 e incluir a Bulgaria y 
a Rumania en la zona Schengen de libre circulación y, por último, 
promover la ampliación de la UE a los Balcanes y concluir las 
negociaciones sobre el acceso de Croacia.
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10. EEUU/Cuba: flexibilización de restricciones en viajes y re-
mesas
Barack Obama anuncia que se permitirá a los ciudadanos esta-
dounidenses remitir hasta 2.000 dólares al año a Cuba y que 
disminuirán las restricciones para viajar a la isla a estudiantes, 
académicos o integrantes de grupos religiosos o culturales.
11. UE/Azerbaidzhán: acuerdo del suministro de gas a la UE
Representantes de la Unión Europea firman en Bakú un acuer-
do con Azerbaidzhán por el cual este país suministrará 10 
billones metros cúbicos anuales de gas natural de la cuenca 
del Caspio a los países miembros de la UE, a través del futuro 
gaseoducto Nabuco, que atravesará territorio turco.
14.01.11
12. Reino Unido/Federación Rusa: acuerdo de intercambio BP-
Rosneft
La compañía petrolífera británica BP firma un acuerdo con la 
compañía Rosneft, controlada por el Estado ruso. En virtud de 
ese pacto, BP cede un 5% de participaciones propias a cam-
bio de obtener un 9,5% de Rosneft. Con esta operación BP 
adquiere un 10,8% de la compañía petrolífera rusa y se con-
vierte en el segundo mayor accionista, detrás del Estado ruso, 
que mantiene el 75% de las acciones. El trato también incluye 
el convenio por el que BP podrá participar en la exploración del 
gas y petróleo en las licencias rusas del círculo ártico.
13. Somalia: el IMB presenta su informe anual sobre piratería
La Oficina Marítima Internacional (IMB, por sus siglas en in-
glés) comunica en su informe anual que 49 barcos fueron se-
cuestrados en 2010 en aguas somalíes, y 1.016 marineros 
fueron tomados como rehenes. El IMB reconoce que la violen-
cia de la piratería ha alcanzado niveles récord en el último año: 
8 miembros de varias tripulaciones han fallecido y 13 fueron 
heridos en 2010. En 2009 las cifras fueron de 4 muertos y 
10 heridos. 
14. Túnez: el presidente Ben Ali huye a Arabia Saudí
El presidente Ben Ali, en el poder desde 1987, escapa a Ara-
bia Saudí debido a las revueltas populares que empezaron en 
diciembre del 2010 en diferentes ciudades de Túnez en contra 
del desempleo, la inflación y la corrupción del gobierno. Ben 
Ali deja el mando al primer ministro, Mohammed Ghannouchi, 
para que forme un gobierno provisional hasta las próximas 
elecciones. Las reacciones en Occidente son de preocupación 
sobre la situación de violencia y llaman a una resolución rápida 
de la crisis. El presidente norteamericano Obama alaba el co-
raje y la dignidad de los rebelados, mientras que el enviado del 
departamento de Estado, Jeffrey Feltman, expresa su espe-
ranza de que revolución en Túnez sirva de ejemplo para llevar 
la democracia a los países árabes.
15.01.11
15. Nepal: finaliza el mandato de la misión UNMIN
Expira el mandato de la Misión de Naciones Unidas en Nepal 
(UNMIN), establecida en 2007 después del fin de la guerra civil. 
Entre los éxitos de la misión están haber conseguido monitorizar 
el almacenamiento de armas de los militares y de los antiguos 
48 billones de dólares a 72 billones. Desde que el organismo 
puso a disposición la LCF en marzo del 2009, sólo tres paí-
ses han cumplido los requisitos para acceder a ella: México, 
Polonia y Colombia. Los condicionantes son: que los países 
tengan finanzas públicas sólidas, una situación sostenible de 
la deuda pública y un nivel de inflación bajo. La LCF es una 
línea de crédito disponible para la prevención o la resolución 
de crisis y exclusiva para países con buenos antecedentes, 
en la que se simplifica la estructura de costes y vencimientos 
y se eliminan ciertos servicios financieros.
11.01.11
8. EEUU/Yemen: refuerzo de las relaciones bilaterales
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Sanaa 
y muestra la voluntad de la administración norteamericana de 
ayudar al gobierno yemení en la persecución de grupos islá-
micos terroristas. El viaje de Clinton llega tras las filtraciones 
de los cables de WikiLeaks sobre el grado de participación de 
EEUU en la lucha del gobierno yemení contra Al Qaeda en la 
Península Arábiga (AQPA).
13.01.11 
9. Alemania/Afganistán: el Bundestag extiende su participa-
ción en la ISAF
La cámara baja del Parlamento alemán vota con 419 vo-
tos a favor, 116 en contra y 43 abstenciones extender la 
misión en Afganistán hasta el 31 de enero de 2012. Esta 
consta de 5.350 efectivos en la Fuerza Internacional para 
la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) y, según 
el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, la 
retirada empezará en el final del último período de extensión 
y finalizará en 2014.
maPa troPas isaF-aFganistán 
Fuente: www.isaf.nato.int
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19.01.11
19. Côte d’Ivoire: la ONU autorizada 2.000 tropas más en la 
UNOCI
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad 
la Resolución 1.967, en la que se acuerda un aumento de 
2.000 tropas en la Operación de Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire (UNOCI) hasta el 30 de junio. El texto de la resolu-
ción es presentado por Alemania, Bosnia-Herzegovina, EEUU, 
Francia, Gabón, Líbano, Nigeria, Reino Unido y Sudáfrica. La 
situación del país se encuentra al borde de una guerra civil, al 
declararse Laurent Gbagbo ganador de la segunda ronda de 
las elecciones presidenciales cuando los resultados prelimina-
res concedían una amplia victoria al antiguo primer ministro, 
Alassane Ouattara. Ouattara, protegido por la ONU en el Hotel 
Golf en Abidján, reclama la retirada de Gbagbo de la oficina 
presidencial.
20. Tailandia: resurge la violencia islámica separatista en el 
sur del país
Seis soldados fallecen y 6 más resultan heridos en un ataque 
armado por parte de miembros de grupos islámicos separa-
tistas en tres provincias del sur de Tailandia, Yala, Narathiwat 
y Pattani, de mayoría étnica malaya y confesión musulmana. 
Seis días más tarde nueve tailandeses budistas fallecen en un 
nuevo ataque con bomba.
20.01.11
21. Corea del Norte/Corea del Sur: acuerdo para iniciar con-
versaciones militares
El gobierno de Corea del Sur acepta la propuesta de Corea 
del Norte para celebrar conversaciones de alto nivel a fin de 
resolver los asuntos militares pendientes. Supondría el primer 
contacto entre los dos gobiernos desde que las tensiones se 
incrementaran en noviembre del 2010 por el bombardeo de 
la isla de Yeonpyeong, en Corea del Sur. 
22. Reino Unido: Londres acoge la cumbre de la Alianza del 
Norte
Londres organiza la cumbre de la Alianza del Norte, a la que 
asisten los líderes políticos de Estados Miembros de la UE 
(Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Suecia), y 
no-miembros (Islandia y Noruega). El primer ministro británi-
co, David Cameron, predice que la alianza será el motor en Eu-
ropa para la creación de mercados más abiertos, innovación 
tecnológica respetuosa con el medio ambiente y más políticas 
familiares para mejorar el Estado del bienestar.
23. Unión Europea: nuevos organismos reguladores contra la 
crisis económica
Los ministros de Economía de la UE crean en Frankfurt la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), con el objetivo de 
monitorizar riesgos de gran envergadura en los sectores fi-
nancieros de los países miembros de la UE y para recomendar 
acciones que solventen los riesgos si se vuelven significativos. 
También crean tres nuevos órganos de control: la Autoridad 
Europea de Mercados y Valores (ESMA), la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensio-
nes de Jubilación (EIOPA).
combatientes maoístas del Ejército de Liberación del Pueblo 
(PLA); supervisar la liberación de los niños-soldado maoístas; y 
organizar las elecciones de 2008 para la Asamblea Constitutiva. 
A pesar de ello, la Asamblea Constitutiva ha fracasado en com-
pletar el anteproyecto para una nueva Constitución y los partidos 
políticos han sido incapaces de llegar a un acuerdo para integrar 
en el ejército a algunos de los 19.000 antiguos combatientes 
maoístas.
17.01.11
16. Omán: manifestación inspirada en las revueltas tunecinas
Varios centenares de omaníes marchan en el distrito guberna-
mental de la capital, Mascate, para protestar contra la corrup-
ción, el aumento del paro, los bajos salarios y el alza de los pre-
cios. Las protestas, influenciadas por las revueltas en Túnez, son 
dispersadas de forma pacífica por un fuerte despliegue policial. 
18.01.11
17. Irak: oleada de atentados bomba contra las fuerzas de 
seguridad
Un ataque suicida en Tikrit, al noroeste de Bagdad, deja un ba-
lance de 60 muertos y más de 150 heridos entre las fuerzas de 
seguridad iraquíes. Un día más tarde otro suicida hace explotar 
una ambulancia cargada de explosivos en el exterior de la comi-
saría de policía de Baquba, al noreste de la capital, matando a 
10 personas. Dos días más tarde otras 51 personas pierden la 
vida y 183 resultan heridas en un ataque con tres coches bom-
ba en la ciudad sagrada de Kerbala, al sur de Bagdad.
18. China/EEUU: Hu Jintao visita Washington
El presidente de China, Hu Jintao, visita EEUU. Fruto de las 
conversaciones del mandatario chino con Barack Obama y 
otros líderes políticos del país, se acuerda que China destine 
45 billones de dólares en comercio y contratos de inversión 
y se presenta un comunicado común en el que se declara la 
necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales, de tratar 
los desafíos regionales y globales, de construir una asociación 
económica y de beneficio mutuo y, de cooperar en los ámbitos 
del cambio climático, la energía y el medio ambiente.
eVolUciÓn comercio entre eeUU-china
2005-2011 (miles millones $) 
Exportaciones de EEUU a China
Importaciones a EEUU desde China
Balanza comercial de EEUU
Comercio total
Fuente: US Census Bureau
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como un Estado independiente. Perú se convierte así en el 
séptimo país de América del Sur que lo hace, tras Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Guayana.
31. Uzbekistán/UE: el presidente Karimov visita Bruselas
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, es recibido en 
Bruselas por el comisionado de Energía de la Unión Euro-
pea, Günter Oettinger, y el secretario general de la OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen, en una reunión sin medios de co-
municación ni conferencias de prensa. Los grupos occiden-
tales de derechos humanos condenan la invitación al líder 
uzbeko, hecha por el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso. El presidente del Consejo Europeo, 
Herman van Rompuy, declina encontrarse con Karimov. Los 
activistas acusan a Karimov de la masacre en 2005 duran-
te las protestas ciudadanas en Andizhan, de violar los dere-
chos humanos, de encarcelar a reporteros y disidentes, de 
forzar a niños a trabajar en la época de cosecha anual de 
algodón. Uzbekistan posee grandes reservas de energía y 
su posición es estratégica para una ruta de suministro con 
Afganistán.
25.01.11
32. Egipto: extensión de la primavera árabe contra el ré-
gimen de Mubarak
Los levantamientos populares en los países árabes iniciados 
en Túnez en diciembre del 2010 se extienden a Egipto, el 
país árabe más poblado. El Cairo vive el “día de la ira” con 
protestas contra el régimen del presidente Hosni Mubarak, 
en el poder desde hace treinta años. Las manifestaciones 
masivas se reproducen en El Cairo, Alejandría y otras ciuda-
des del país. En la plaza Tahrir de El Cairo las protestas son 
reprimidas por la policía y simpatizantes del Partido Nacio-
nal Democrático (PND). El ejército se mantiene al margen 
de la represión.
33. EEUU: discurso de Obama sobre el estado de la 
nación
El presidente Barack Obama comparece ante las dos cáma-
ras del Congreso de Estados Unidos para ofrecer su dis-
curso sobre el estado de la nación. En materia de política 
exterior y lucha contra el terrorismo, Obama afirma que 
100.000 soldados estadounidenses ya han sido retirados 
de Irak y que la ocupación está llegando a su fin. Respecto 
a Al Qaeda, hace mención a la lucha contra los talibanes 
en Afganistán y Pakistán. En referencia a la proliferación 
nuclear, Obama recuerda que EEUU aprobó el nuevo tratado 
START III en diciembre de 2010, y respecto a la OTAN dice 
que se ha revitalizado la Alianza y se han reiniciado de cero 
las relaciones con la Federación Rusa. Por lo que se refiere 
a Asia, afirma que se han reforzado las alianzas con nuevas 
relaciones con países como India. Respecto a Sudán del 
Sur, Obama se felicita por el apoyo de EEUU al referéndum 
sobre la independencia; de Túnez, afirma que EEUU está 
junto al pueblo tunecino y apoya las aspiraciones democráti-
cas en todo el mundo. Por último, Obama anuncia próximos 
viajes en marzo a Brasil, Chile y El Salvador, con el fin de 
crear nuevas alianzas.
24. Yemen: la primavera árabe se extiende por el país
Centenares de ciudadanos yemeníes se manifiestan por todo el 
país en contra de los planes de reforma políticos del gobierno que 
permitirían al presidente Ali Abdullah Saleh seguir en el poder por 
otro mandato, tras 32 años en el cargo. Las manifestaciones 
están inspiradas por las recientes rebeliones populares ocurridas 
en Túnez y Egipto.
21.01.11
25. Turquía: Estambul acoge conversaciones sobre el desarro-
llo nuclear de Irán
El Grupo 5+1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, más Alemania) se reúnen en Turquía con represen-
tantes iraníes para negociar sobre el programa nuclear de este 
país. La reunión no logra ningún acuerdo.
22.01.11
26. Argelia: manifiesto por los derechos y las libertades
Un grupo de intelectuales publica una petición de cambio democrá-
tico seguida, el 26 de enero, por la subida a internet del Manifiesto 
por los Derechos y las Libertades. Tanto la revuelta argelina, como 
otras en los países árabes, se caracterizan por la coordinación 
de las actividades a través de las redes sociales de internet y los 
teléfonos móviles. El manifiesto se produce 10 días después de 
una avalancha de inmolaciones suicidas por parte de ciudadanos 
argelinos que reclaman reformas democráticas.
24.01.11
27. Federación Rusa: atentado suicida en el aeropuerto de 
Moscú
Fallecen 36 personas y 168 resultan heridas en un ataque suicida 
en el aeropuerto Domodédovo de Moscú. Cinco días más tarde 
el Comité de Investigación de la Federación Rusa asegura que el 
suicida era un joven de 20 años procedente del norte del Cáucaso 
y que el atentado estaba dirigido especialmente contra ciudadanos 
extranjeros.
28. Francia: Sarkozy presenta sus objetivos como presidente 
del G-8 y G-20
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, expone sus objetivos 
políticos como presidente de turno del G-8 en el 2011 y del 
G-20 hasta noviembre del mismo año: la descongestión de los 
desequilibrios y tensiones de divisas globales, frenar la volatili-
dad de los mercados de productos e imponer normas morales 
en los mercados globales. El líder francés insiste en la necesi-
dad de un nuevo acuerdo de Bretton Woods para regular los 
valores del dólar americano, el yuan chino y el euro.
29. Irak: nuevos ataques bomba contra las autoridades
Explotan dos coches bomba en Kerbala que causan la muerte 
de 18 personas. Tres días más tarde mueren 48 personas y 65 
resultan heridas en otra explosión en Shula, al noroeste de Irak. 
Todas estas acciones atacan objetivos gubernamentales. 
30. Perú/ANP: Belaúnde reconoce Palestina como Estado in-
dependiente
El primer ministro peruano José A. García Belaúnde decla-
ra que su gobierno reconoce la Autoridad Nacional Palestina 
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Baradei, crea un comité para coordinar con el ejército el final del 
régimen de Mubarak. Un día más tarde, Mubarak encarga al 
vicepresidente Suleiman modificaciones en la Constitución. Por 
su parte, el ejército declara que no reprimirá las reivindicaciones 
populares, que considera legítimas. La UE reclama a Mubarak un 
proceso de transición hacia unas elecciones libres. A finales de 
enero se estima que más de 100 personas han muerto y unas 
2.000 han resultado heridas fruto de las protestas en pro de la 
libertad y la democracia. 
40. Unión Africana: el refuerzo de la unidad y la integración 
centran la XVI cumbre
La Unión Africana se reúne en su XVI cumbre en la capital de 
Etiopía, Addis Abeba, bajo el título: “Hacia una mayor unidad e 
integración a través de valores compartidos”. El presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy, en referencia a las revueltas populares de 
Túnez y Egipto, advierte a los líderes africanos que deben res-
petar la voluntad de su pueblo y que la represión violenta de las 
protestas sólo puede conllevar a más violencia. Por otra parte, el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urge a la comunidad 
internacional a mantener una posición común y firme contra los 
intentos de Laurent Gbagbo de conseguir la presidencia de Côte 
d’Ivoire por la fuerza.
31.01.11
41. Bielarús/UE: nuevas sanciones de Bruselas a líderes bie-
lorrusos
La Unión Europea impone sanciones a 158 líderes bielorrusos 
en respuesta a la violencia ejercida por las autoridades frente 
las protestas del pasado 19 de diciembre en Minsk contra la 
reelección del presidente Alyaksandr Lukashenka. Las sanciones 
consisten en la revocación de los visados del presidente y de los 
157 altos cargos, así como la congelación de recursos en la 
UE que pertenezcan a Lukashenka y a sus colaboradores más 
cercanos.
42. Unión Africana: mediación en la crisis de Côte d’Ivoire
La Unión Africana, que con anterioridad había reconocido a Alas-
sane Ouattara como legítimo ganador de las elecciones en Côte 
d’Ivoire, anuncia que enviará un comité negociador que presente 
propuestas para una resolución del conflicto político en el país, 
causado por la negativa de Laurent Gbagbo a abandonar el poder. 
El comité estará formado por los presidentes de Sudáfrica, Tanza-
nia, Mauritania, Burkina Faso y Chad.
FEBRERO
01.02.11
43. Jordania: destitución del primer ministro Samir Rifai
El rey Abdallah II destituye al primer ministro Samir Rifai en 
respuesta a las manifestaciones populares de las últimas se-
manas en el país, inspiradas en las que empezaron en Túnez 
a mediados de diciembre de 2010.
03.02.11
44. ANP/Francia: visita de Abdallah Fayyad a París
El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Abdallah 
Fayyad, visita Francia y es recibido por el presidente Nicolas 
34. FMI: publicación del informe Perspectivas de la Economía 
Mundial
El Fondo Monetario Internacional publica el informe Perspectivas 
de la Economía Mundial, donde indica que debido a los paquetes 
de estimulación fiscal de Estados Unidos de 2010 las perspecti-
vas de crecimiento económico global han mejorado. El FMI incre-
menta la previsión de crecimiento de EEUU en 2011 de un 0,7% 
a un 3% del PIB, y de la economía global de un 4,2% a un 4,4% 
en 2011, y hasta un 4,5% en 2012. La organización augura que 
las economías emergentes como China e India crezcan de media 
un 6,5% del PIB, mientras que Japón y la zona euro se estanquen 
en el 1,5%.
26.01.11
35. Colombia/Venezuela: firma de un acuerdo contra el tráfico 
de drogas 
El ministro del Interior y Justicia venezolano, Tareck El Aissami, 
y el de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, firman un acuerdo 
bilateral contra el tráfico de drogas, fruto de las conversaciones 
iniciadas en noviembre del 2010. Para ello, se planea intercam-
biar información de los servicios de inteligencia, reducir el comer-
cio de las materias primas usadas en drogas ilegales y prevenir 
el blanqueo de dinero.
27.01.11
36. UE/Turquía: Bruselas y Ankara acuerdan regulación masi-
va de inmigrantes
Turquía acuerda con la UE una readmisión de inmigrantes irregu-
lares con el fin de gestionar mejor la inmigración legal y prevenir 
la ilegal. El pacto debe ser aprobado por los 27 países comuni-
tarios.
28.01.11
37. Egipto: Mubarak nombra a Omar Suleiman vicepresidente
En el contexto de las protestas contra Hosni Mubarak convocadas 
con el lema “viernes de la ira y la libertad”, y que se saldan con 
medio centenar de muertos por la represión policial, el presidente 
egipcio decreta el toque de queda y corta el acceso a internet y las 
redes sociales, usadas para la coordinación de las manifestacio-
nes. Mubarak también anuncia un cambio de gobierno y nombra 
vicepresidente al director general de Inteligencia, Omar Suleiman. 
Desde EEUU, el presidente Barack Obama insta a Mubarak a dar 
pasos concretos para una transición democrática.
38. Myanmar: aumentan las luchas entre el gobierno y el 
DKBA
Se intensifican los enfrentamientos entre la junta militar que go-
bierna el país, el Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC), y 
el Ejército Budista Democrático Karen (DKBA), en el este de la 
región de Karen. El comandante del DKBA, San Aung, afirma que 
en dos meses de luchas su grupo ha matado unos 100 soldados 
gubernamentales y herido otros 150.
30.01.11
39. Egipto: el ejército no reprime las manifestaciones contra 
Mubarak
La oposición, encabezada por los Hermanos Musulmanes y 
la Asamblea Nacional para el Cambio, que lidera Mohamed el 
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estabilidad regional en los países árabes, tras las recientes 
revueltas populares en la zona. Declaran que el Consejo 
Europeo se compromete a crear nuevas asociaciones que 
incluyan un apoyo más efectivo a los países que persiguen 
reformas políticas y económicas, y se ofrece a hacerlas a 
través de la Política Europea de Vecindad y la Unión por el 
Mediterráneo.
05.02.11
51. Argelia: siguen los enfrentamientos entre las fuerzas 
de seguridad y Al Qaeda 
Las fuerzas de seguridad argelinas siguen combatiendo 
a los yihadistas de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). 
Los enfrentamientos causan la muerte de un alto cargo 
de la armada cerca de Boumerdes y al día siguiente de 
Kamel Burihane, conocido como Abou Hafs, coordinador 
de AQMI.
06.02.11
52. Indonesia: se extiende la violencia sectaria
Un grupo de 500 musulmanes atacan en el pueblo de Um-
bulan, al oeste de Java, a 20 miembros de una minoría 
musulmana de la secta ahmadiyya, causando tres muer-
tes. A pesar de que la libertad de culto está protegida en 
la Constitución, algunos musulmanes acusan a esa secta 
ahmadiyya de herejía.
07.02.11
53. Myanmar: conflictos étnicos en Kachin y Karen
Se enfrentan en el norte del estado de Kachin un batallón 
del ejército y otro del KIA (Ejército Independiente de Kachin), 
el brazo militar de la Organización para la Independencia de 
Kachin (KIO), con un balance de varias víctimas mortales. 
Por otro lado, el conflicto sigue en el este de Karen, entre 
el ejército del gobierno y el Ejército Budista Democrático de 
Karen (DKBA).
54. Sudán: el “sí” gana en el referéndum de secesión de 
Sudán del Sur
Los resultados del referéndum celebrado del 9 al 15 de 
enero muestran que el 98,83% de la población de Sudán 
del Sur está a favor de su independencia. Una semana 
más tarde, Pagan Amum, secretario general del partido 
en el poder de Sudán del Sur, el Movimiento de Liberación 
del Pueblo de Sudán (SPLM), dice que se han establecido 
acuerdos con el Norte sobre los derechos del petróleo. Con 
este convenio, el Sur pagaría al Norte, después de ganar 
la independencia, una cuota por el uso del oleoducto para 
exportar el petróleo. El 75% de las reservas de crudo de 
Sudán se encuentran en el sur del país.
08.02.11
55. Corea del Norte/Corea del Sur: fracasan las conver-
saciones militares
Las conversaciones mantenidas entre los dos países en 
la zona fronteriza de Panmunjom sobre los incidentes del 
Cheonan y sobre la isla surcoreana de Yeonpyeong no con-
siguen llegar a ningún acuerdo.
Sarkozy, por el primer ministro, François Fillon, y por la 
ministra de Asuntos Europeos, Michèle Alliot-Marie.
45. Somalia: se extiende el Gobierno Federal de Transi-
ción por tres años más
Se aprueba por 421 votos a favor sobre 435 la extensión 
por tres años del período legislativo del Gobierno Federal de 
Transición (GFT), apoyado por las Naciones Unidas, a pesar 
que este ejecutivo no ha logrado aprobar ninguna ley en los 
seis años que lleva en el poder. La ONU, la Unión Europea, 
EEUU, Reino Unido, Francia e Italia expresan su preocupa-
ción por la controvertida prórroga, tomada a su entender 
de forma precipitada; añaden que resulta inaceptable para 
la comunidad internacional.
46. Sudán: ataques tras el referéndum de secesión
Tras la orden de traslado del ejército gubernamental des-
tacado en el sur hacia el norte tras el reciente referéndum 
sobre la independencia de Sudán del Sur, miembros de una 
unidad armada rehúsan obedecer y se rebelan en Malakal, 
matando a 50 personas.
47. Yemen: protestas en contra del gobierno y en pro de 
la democracia
Unas 20.000 personas se manifiestan en Sanaa, la capi-
tal de Yemen, en el denominado “día de la ira”, y piden la 
dimisión del presidente Ali Abdallah Saleh. Las protestas, 
que empezaron en enero, no amainan pese a unas decla-
raciones de Saleh el día anterior en las que afirmaba que 
no se presentaría a la reelección tras el vencimiento de su 
mandato en 2013 y que no dejaría el poder en manos de 
su hijo. 
04.02.11
48. Camboya/Tailandia: violentos conflictos fronterizos 
causan 10 muertos
Ambos países entran en conflicto en el área fronteriza del 
templo Preah Vihear y se produce 10 muertos, más de 
40 heridos y unos 21.000 desplazados. Díez días más 
tarde, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide 
a los dos contendientes que establezcan un alto al fuego 
permanente.
49. Cuba: liberación de cinco presos políticos
Las autoridades cubanas liberan a cinco prisioneros po-
líticos de un grupo de 70 que fueron detenidos en una 
ofensiva en el 2003. Los hechos suceden tras el acuerdo 
anunciado en julio del año anterior, con la mediación de la 
Iglesia, por el que muchos de los prisioneros aceptan exi-
liarse en España a cambio de su libertad. 
50. UE: apoyo a las transiciones democráticas de las 
revueltas árabes
Los jefes de Estado y de Gobierno europeos se reúnen en 
Bruselas en el Consejo Europeo y manifiestan su apoyo a los 
procesos de transición hacia un gobierno democrático, de 
fomento del pluralismo, de mejora de oportunidades para 
la prosperidad y la inclusión social y de fortalecimiento de la 
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declaran que es posible conseguir un tratado de paz en el 
curso de un año, se producen ataques al día siguiente en Co-
tabato del Norte, en la isla de Mindanao, entre dos facciones 
del FILM, en los que mueren 19 personas. Cuatro días más 
tarde se celebran en Oslo, Noruega, conversaciones de paz 
entre el Partido Comunista de Filipinas (CPP) y el gobierno; el 
brazo armado de los comunistas, el Nuevo Ejército del Pueblo 
(NAP), y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) acuerdan una 
semana de alto al fuego, durante las conversaciones.
11.02.11
59. Egipto: Mubarak abandona el poder por las presiones 
populares
Tras 18 días de protestas populares en Egipto, el presidente 
Hosni Mubarak abandona el poder. Le sucede el dirigente del 
Consejo Superior de Militares, Hussein Tantawi, que prome-
te devolver Egipto al gobierno civil cuando se hayan llevado 
a cabo las elecciones presidenciales, hacia fin de año. Dos 
días más tarde el Consejo Superior de Militares disuelve la 
Asamblea Popular y suspende la Constitución, diciendo que 
levantará el estado de emergencia cuando las presentes 
circunstancias hayan terminado. El número de víctimas por 
las revueltas populares fluctúa entre 400 y 700 muertos, 
y unos 6.500 heridos. Las reacciones de los gobiernos oc-
cidentales son de apoyo a la población, que insiste en las 
protestas hasta que sobrevenga la democracia. Por el mo-
mento, se desconoce el paradero de Hosni Mubarak.
60. Grecia: progresos en los objetivos económicos del 
FMI
Representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el FMI declaran que el gobierno griego 
ha progresado en el cumplimiento de los objetivos fiscales 
y económicos establecidos en el plan de rescate aprobado 
en mayo del 2010. A pesar de ello, según su criterio, se 
siguen necesitando reformas más intensas para asegurar la 
sostenibilidad fiscal y la recuperación económica.
61. Irán: concentraciones de apoyo a las revueltas ára-
bes
En el contexto de celebración del 32º aniversario de la Re-
volución Islámica, centenares de miles de personas se ma-
nifiestan en Teherán y otras ciudades iraníes en solidaridad 
con los levantamientos en los países árabes del norte de 
África. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, mani-
fiesta que el nuevo Oriente Medio se está creando y que en 
él no habrá sitio para poderes arrogantes. 
12.02.11
62. Italia: solicitud de ayuda a la UE por presión migra-
toria
El gobierno italiano declara una emergencia humanitaria y 
pide la asistencia de la Unión Europea tras la llegada de 
4.000 inmigrantes en Lampedusa en cuatro días, prove-
nientes sobre todo de Túnez, y que escapan de los disturbios 
de la revolución jazmín en el país árabe. Doce días más tarde 
Roma vuelve a hacer el mismo llamamiento por la previsión 
de migración masiva proveniente de las protestas en Libia. 
56. SAARC: adopción de la Carta de Democracia
La Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional 
(SAARC) se reúne en Thimbu, capital de Bután, y adopta 
la Carta de Democracia, propuesta en la 16º cumbre de 
la organización en abril del 2010. Este texto compromete 
a los países que la promocionan a establecer instituciones 
democráticas y también valores e ideales democráticos. Dos 
días antes el secretario de Asuntos Exteriores de India, Ni-
rupama Rao, y su homólogo de Pakistán, Salman Bashir, 
firman un acuerdo para fortalecer un diálogo de alto nivel 
constructivo entre los dos países.
Malé
Colombo
Fuente: http://www.saarc-sec.org
Países miembros del saarc
INDIA
PAKISTÁN
Nueva Delhi
Katmandú Thimphu
Dhaka
Islamabad
Kabul
AFGANISTÁN
BANGLADESH
MALDIVAS
SRI LANKA
NEPAL
BUTÁN
09.02.11
57. Federación Rusa/Japón: crece la tensión por las islas 
Kuriles
El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Seiji Mahara, vi-
sita la Federación Rusa para la firma de acuerdos que mejo-
ran la cooperación económica y ahondan en el entendimiento 
mutuo. Los acuerdos se firman en el contexto de un nuevo 
episodio en el conflicto diplomático sobre las islas Kuriles, 
disputadas entre ambos países desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética las ocupó. Tanto 
en la Federación Rusa como en el país nipón se manifiestan 
ante las embajadas respectivas grupos de nacionalistas de 
derechas que reclaman la propiedad de esas islas.
10.02.11
58. Filipinas: negociaciones de paz con el FILM y el CPP
En Kuala Lumpur, Malasia, se celebra la primera ronda de 
conversaciones para conseguir la paz entre el grupo separa-
tista Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) y el gobierno 
filipino. A pesar de que en la primera ronda los dos grupos 
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66. EEUU/Corea del Norte: Washington niega suminis-
tro de alimentos a Pyongyang
El departamento de Estado de Estados Unidos desoye el 
llamamiento de ayuda para paliar la hambruna en Corea del 
Norte. La ayuda fue suspendida en marzo del 2009 y no 
hay planes para restablecerla.
67. EEUU: Obama apoya las revueltas árabes en pro de 
la democracia
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama declara en 
una conferencia de prensa su apoyo a las protestas a favor 
de la democracia en el norte de África y Oriente Medio. El 
mismo día, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pronun-
cia su primer discurso desde las revueltas multitudinarias 
en Egipto: alaba las virtudes de la libertad on line y advierte 
a los gobiernos que los esfuerzos para restringir internet 
son en vano. 
68. Libia: revueltas populares contra el presidente 
Gaddafi
La policía libia dispersa por la fuerza una concentración de 
protesta en la localidad costera de Benghazi, segunda ciu-
dad del país, en contra del régimen de Muammar al-Gaddafi, 
que lleva 41 años en el poder. Los insurgentes toman rápi-
damente el control del este de Libia y partes del oeste del 
país, rodeando Trípoli. Gaddafi proclama su determinación 
de mantener por todos los medios el poder y vencer a los re-
beldes. Un día más tarde, a través de las redes sociales de 
internet, la insurgencia lanza el “día de la ira”; durante esa 
jornada, mueren una decena de manifestantes en la ciudad 
de Benghazi.
69. Sudán: ataques de un grupo rebelde causan decenas 
de muertes
Fallecen 211 personas, la mayoría civiles, en nuevos ata-
ques en el Sur del Sudán por parte de un grupo rebelde leal 
al general George Athor, desertor del Ejército Popular de 
Liberación de Sudán (SPLA).
70. Turquía: retraso en las reformas necesarias para la 
adhesión a la UE
El diario Zaman informa que el gobierno turco retrasa im-
plementar unas 40 leyes de armonización con la UE hasta 
pasadas las elecciones legislativas del 12 de junio. El coste 
de su implementación se estima en 60 billones de dóla-
res y se demora su puesta en marcha porque el gobierno 
de Erdogan es reacio a soportar tal carga financiera sin 
perspectivas reales de convertirse en miembro de la Unión 
Europea.
71. UE/Zimbabwe: Bruselas extiende las sanciones a 
Harare
La Unión Europea extiende por un año las sanciones a Zim-
babwe, a la vez que expresa su preocupación por la violen-
cia política en el país africano. Aún así, Bruselas exime a 
35 zimbabwos de los 200 que forman parte de la lista de 
sancionados. La primera vez que la UE impuso sanciones a 
Zimbabwe fue en 2002.
14.02.11
63. Bahréin: protestas populares piden reformas constitucio-
nales y el derrocamiento de la monarquía
La población musulmana chií mayoritaria de Bahréin se mani-
fiesta en pro de reformas constitucionales y el derrocamien-
to de la monarquía, de confesión sunní. La respuesta a las 
protestas de la fuerzas de seguridad causa la muerte de un 
manifestante. Al día siguiente las protestas prosiguen y fallece 
otra persona. Un día más tarde, el partido Sociedad Nacional 
Islámica Al Wefaq, en apoyo a las concentraciones, suspen-
de su participación en la Cámara de Representantes, donde 
tiene 18 de los 40 escaños desde las elecciones de octubre 
del 2010. No obstante, este y otros partidos en la oposición 
insisten en la necesidad de una monarquía constitucional, ya 
que la familia real de Bahréin está apoyada por Arabia Saudí 
y Estados Unidos.
64. China/Corea del Norte: Beijing apoya al futuro sucesor de 
Kim Jing II
El ministro de Seguridad Pública de China, Meng Jianzhu, vi-
sita Corea del Norte y se entrevista con con Kim Jing II para 
apoyarle en su decisión de designar como sucesor a su hijo 
más joven, Kim Jong Un. Meng declara que los vínculos entre 
los dos países están creciendo de forma constante y firme. 
15.02.11
65. Federación Rusa/Reino Unido: Lavrov visita Londres para 
mejorar las relaciones
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visita 
al primer ministro británico, David Cameron, y a otros altos 
cargos políticos ingleses, a fin de mejorar las relaciones entre 
ambos países. Se anuncia que se ha establecido un “teléfono 
rojo” para mejorar la comunicación directa. Asimismo, Lavrov 
critica las políticas británicas y estadounidenses respecto a 
las protestas en los países árabes por el hecho de que apoyan 
una democracia que sigue un patrón específico, y afirma que 
esa visión será contraproducente.
Fuente: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12/IssWWW.exe/stg/
d02/26-05.htm
eVolUciÓn del comercio reino Unido-Fed. rUsa 
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incluyendo el déficit público y los niveles de deuda, para usar-
los en la monitorización de los futuros desequilibrios económi-
cos y poder así prevenir una futura crisis financiera.
20.02.11
78. China: iniciativas populares emulan las revueltas árabes
Una campaña anónima en internet llama en Beijing y en 
otras 12 ciudades a crear una revolución jazmín propia que 
siga el ejemplo de los alzamientos árabes. Sólo en Beijing y 
Shangai, a pesar de la censura del gobierno, se organizan 
protestas, que se saldan con varios arrestos de manifes-
tantes. Tres días más tarde el jefe del comité de relaciones 
exteriores del comité nacional de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino (CPPCC), Zhao Qizheng, dice que 
la idea de una revolución jazmín en China es ridícula e irreal, 
ya que muchos de los problemas chinos, como la dispa-
ridad entre salarios, el desigual desarrollo regional, etc., 
son resultado de un rápido progreso económico y están 
siendo resueltos por el gobierno. El día 27, ante la campaña 
de protestas en 23 ciudades chinas, se despliega un gran 
número de fuerzas de seguridad y se toman medidas para 
bloquear calles y prevenir concentraciones. Las protestas 
dan como resultado varias detenciones y heridos, incluidos 
periodistas extranjeros. La UE critica la actuación violenta 
de las fuerzas policiales chinas.
79. Marruecos: manifestaciones populares en pro de una 
constitución democrática
Alrededor de 30.000 personas se manifiestan en Rabat, Ca-
sablanca, Tánger y otras ciudades marroquíes para pedir una 
constitución democrática, la destitución del gobierno encabe-
zado por Abbas el-Fassi y el fin de la corrupción de los funcio-
narios. Las protestas terminan con la muerte de 5 personas 
en un banco incendiado en el pueblo de Hoceima; hay 125 he-
ridos entre manifestantes y policías, y unos 120 detenidos.
80. Somalia: sigue el conflicto en Mogadiscio
Radio Gaalkacyo informa de 14 muertes y 6 heridos tras dos 
días de conflictos entre los insurgentes de Al Shabab y las 
fuerzas gubernamentales, apoyadas por tropas de la Misión 
de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), en los distritos de 
Hodon y Howlwadaag, en Mogadiscio. Un día más tarde un 
ataque con coche bomba en una comisaría de la capital causa 
8 muertes y 35 heridos. Al Shabab revindica el atentado.
21.01.11
81. Kazajstán/China: nuevos acuerdos bilaterales entre Bei-
jing y Astana
El presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, visita en 
Beijing a su homólogo chino, Hu Jintao, con quien negocia 
varios acuerdos económicos que amplían los intereses de Chi-
na en Kazajstán más allá del sector petrolífero. Los pactos 
incluyen el préstamo chino de cinco billones de dólares para 
proyectos químicos y de energía, la implicación de China en la 
construcción de un nuevo tren de alta velocidad entre Astana 
y Almaty y el abastecimiento de 55.000 toneladas de óxido de 
uranio kazajo a China, que aprovisionarían el 40% del requeri-
do en las centrales nucleares chinas.
16.02.11
72. Côte d’Ivoire: la ONU extiende el redespliegue de la UNMIL 
a la UNOCI
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.968 sobre Côte d’Ivoire, que autoriza 
la extensión durante tres meses más el redespliegue temporal 
de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) a la 
UNOCI. El texto de la resolución es presentado por Francia.
73. EU/Croacia: informe positivo de la Comisión sobre la ad-
hesión
El Parlamento Europeo adopta con 548 votos a favor, 43 en 
contra y 52 abstenciones la resolución que apoya el informe 
hecho por la Comisión Europea en noviembre del pasado año, 
por el que se establece un balance positivo a las posibilidades 
de Croacia de convertirse en miembro de la Unión Europea. 
El informe dice que las negociaciones de adhesión podrían 
completarse a mediados del 2011 si Croacia progresa en los 
restantes capítulos de negociación.
74. Sudán: formación del nuevo Estado del sur
Los partidos políticos de la región sureña acuerdan nombrar 
al futuro país Sudán del Sur, que la bandera sea la del Mo-
vimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM), que su 
moneda será la libra de Sudán del Sur y que el poder militar 
oficial esté en manos del Ejército Popular de Liberación Suda-
nés (SPLA).
18.02.11
75. Djibouti: protestas en contra del presidente Guelleh
Se estiman que unas 6.000 personas piden en las calles la 
dimisión del presidente Ismael Omar Guelleh y exigen que las 
elecciones previstas para el 8 de abril se pospongan para 
conceder más tiempo para organizarlas correctamente. Las 
manifestaciones se tornan violentas cuando las fuerzas de se-
guridad utilizan gas lacrimógeno y porras para dispersar a la 
multitud; mueren 10 manifestantes. 
76. EEUU/Oriente Medio: veto a la resolución que reconoce 
los asentamientos israelíes en Cisjordania como ilegales
Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas la resolución, patrocinada por al menos 120 paí-
ses, que declara los asentamientos israelíes en territorio pa-
lestino como ilegales y como un obstáculo para conseguir una 
paz justa, duradera y total en la zona. Es la primera vez que la 
Administración Obama usa el veto en el Consejo. Susan Rice, 
representante permanente de Estados Unidos en la ONU, afir-
ma que el veto no significa que apoyen los asentamientos, 
pero que la resolución podía provocar una radicalización de 
las posiciones y estimular que los dos bandos abandonaran la 
mesa de negociaciones.
19.02.11
77. G-20: acuerdo sobre indicadores para prevenir futuras 
crisis financieras
Los ministros de Finanzas de los países más industrializados y 
de las economías emergentes se reúnen en París y negocian 
un acuerdo sobre un conjunto de indicadores económicos, 
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Tailandia insiste en que la solución sólo puede hallarse a través 
de negociaciones bilaterales.
86. Côte d’Ivoire: fracaso de la mediación de la Unión Africana 
El panel de mediación de la Unión Africana (UA), formado 
por varios representantes de los países vecinos fracasa en 
el intento de conseguir que Laurent Gbagbo ceda el poder a 
Ouattara, a pesar de las amenazas de Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia de sancionar a través de Naciones Unidas al 
presidente marfileño, su familia y asesores. Según informa la 
agencia Reuters al menos 300 personas han muerto, más de 
130.000 han perdido su hogar y unos 70.000 ciudadanos 
han emigrado a Liberia desde el inicio de la crisis en Côte 
d’Ivoire tras les elecciones en noviembre de 2010.
23.02.11
87. Afganistán: alarma por los niveles más altos de inseguri-
dad desde 2001
El diputado representante especial de las Naciones Unidas en 
Afganistán, Robert Watkins, asegura que el país sufre los ni-
veles más altos de inseguridad desde que el gobierno talibán 
fuera derrocado en 2001, lo que impide que misiones de Na-
ciones Unidas puedan desarrollarse en el 40% del territorio 
del país. Tres días antes de estas declaraciones el goberna-
dor de la provincia de Kunar denuncia la muerte de 64 civiles 
en una operación atribuida a la Fuerza Internacional para la 
Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), que niega su 
responsabilidad en los hechos. 
88. Libia: la revolución toma el control del este del país
Los insurgentes toman el control de la ciudad de Benghazi, en 
la zona este del país, donde empezó la revolución, mientras 
que el régimen se atrinchera en la capital. Miles de ciudada-
nos libios se dirigen a las fronteras con Egipto y Túnez. Algu-
nas fuentes contabilizan más de 600 muertos, mientras que 
en EEUU el presidente Obama se pronuncia por vez primera y 
considera escandaloso el baño de sangre.
89. Somalia: ofensiva contra rebeldes de Al Shabab
Las fuerzas gubernamentales y tropas de la AMISOM lanzan 
una ofensiva contra Al Shabab y toman tres de sus bases 
rebeldes en Mogadiscio. Se estima que la ofensiva causa la 
muerte de al menos 49 civiles y más de 150 heridos. El porta-
voz de la fuerza de paz burundesa de la Unión Africana estima 
que los fallecidos entre los combatientes son 60 insurgentes y 
6 miembros de la AMISOM.
24.02.11
90. Argelia: fin del estado de emergencia tras las protestas en 
contra del gobierno
El presidente Abdelaziz Bouteflika levanta el estado de emer-
gencia del país impuesto desde 1992 y demandado por la 
Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia 
(CNCD). El levantamiento ocurre tras las protestas de miles de 
argelinos en contra del gobierno, inspiradas en las revueltas 
en los países árabes vecinos; no obstante, las manifestacio-
nes prosiguen.
82. Libia: Gaddafi reprime a los manifestantes en Trípoli
El presidente Gaddafi ordena el bombardeo de la capital para 
acabar con las protestas iniciadas cinco días antes en Bengha-
zi. Según las primeras cifras la represión causa centenares 
de muertos. La ONU y la UE exigen el cese de la violencia. 
En Libia, el Ministerio de Justicia y otras autoridades locales 
empiezan a dar la espalda al régimen por la brutal represión. 
Un día más tarde Gaddafi ofrece un discurso en el cual se 
reafirma en la lucha contra los insurgentes hasta la muerte. 
El Consejo de Seguridad de la ONU emite un comunicado en el 
que se expresa la preocupación por la situación en Libia, y se 
exige el fin inmediato de la violencia.
83. Reino Unido/Egipto: primera visita de un líder occidental 
tras las revueltas
El primer ministro británico, David Cameron, visita el nuevo go-
bierno de Egipto, siendo el primer líder occidental que lo hace 
tras la caída de Mubarak. Cameron es acompañado por una 
delegación de fabricantes de armas del Reino Unido.
22.02.11
84. Energía: el barril de petróleo tipo Brent supera los 105 $
El precio del petróleo tipo Brent llega a los 105,74 dólares 
por barril. La subida se produce en el contexto de la crisis 
política en Libia, que exporta más de 1,2 millones de barriles 
diarios, principalmente a Europa. La Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) prevé que este año el consumo de petróleo sea 
de 88,5 millones de barriles por día.
Fuente: Cinco Días
eVolUciÓn Precio del PetrÓleo 
2008-2011 ($/Barril Brent) 
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85. Camboya/Tailandia: propuestas en ASEAN para rebajar 
las tensiones fronterizas
En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asocia-
ción de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) se acuerda la 
propuesta de Indonesia de desplegar guardias desarmados de 
su país a cada lado de la frontera con Tailandia en el área del 
templo de Preah Vihear, para asegurar el alto al fuego. Cam-
boya pide una intervención de Naciones Unidas, mientras que 
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27.02.11
96. Rep. Dem. del Congo: intento de golpe de estado 
contra el presidente Kabila
Unos 60 hombres armados con granadas y machetes ata-
can el palacio presidencial en Kinshasa en un fallido intento 
de golpe de estado contra el presidente Joseph Kabila. Seis 
personas fallecen y más de 30 son detenidas; el presidente 
resulta ileso.
97. Sudán: siguen los conflictos entre el Norte y el Sur
Mueren 10 personas en Todach, zona disputada entre el 
Norte y el Sur por los yacimientos de petróleo, en enfrenta-
mientos, por una parte, de nómadas de la etnia misseriya, 
soldados del ejército del Norte y la milicia apoyada por Jar-
tum, y por otra, de la policía del sur aliada con el gobierno 
de Sudán del Sur y el Ejército Popular de Liberación Suda-
nés (SPLA).
98. Túnez: siguen las protestas tras la partida de Ben 
Ali
Continúan las revueltas populares en demanda que en el 
gobierno interino tunecino no haya ningún representante 
del antiguo régimen. Mohammed Ghannouchi, cabeza del 
gobierno de unidad nacional dimite y es sucedido por Beji 
Caid-Essebsi, exministro de Asuntos Internos (1965-1969) 
y Externos (1981-1986).
99. Turquía/Alemania: encuentro bilateral entre Merkel 
y Erdogan
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visita Ale-
mania y se reúne con la Canciller de Alemania, Angela Mer-
kel para acercar posiciones sobre la adhesión de Turquía 
como miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Erdo-
gan provoca controversia al declarar en Düsseldorf que los 
tres millones de turcos que viven en Alemania deben apren-
der turco antes que alemán, a pesar de que también deben 
esforzarse por integrarse. El ministro de Asuntos Exteriores 
alemán, Guido Westerwelle, rechaza estas declaraciones y 
dice que “los niños que crecen en Alemania deben aprender 
alemán primero”.
28.02.11
100. Corea del Sur/EEUU: ejercicios militares conjuntos 
irritan a Corea del Norte
Washington y Seúl empiezan unos ejercicios militares con-
juntos por tierra, mar y aire en la zona de la península de 
Corea, que se prevé concluyan el 30 de abril. Los medios 
de comunicación de Corea del Norte claman que estos ejer-
cicios son un pretexto para invadir el Norte, y advierten 
que podrían provocar una guerra en la que usarían armas 
nucleares.
101. Tailandia: sigue la insurgencia en el sur del país
Prosigue la insurgencia islámica separatista en el sur de 
Tailandia, en las tres provincias de mayoría musulmana, 
Pattani, Yala y Narathiwat, causando al menos 28 muertos 
y 42 heridos durante todo el mes. La mayoría de las muer-
tes son de civiles.
91. Timor Leste: la ONU extiende la UNMIT un año más
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por 
unanimidad la Resolución 1.969 sobre Timor Leste que ex-
tiende el mandato de la Misión Integrada de las Naciones 
Unidas en Timor Leste (UNMIT) hasta el 26 de febrero de 
2012. El texto de la resolución es presentado por Alema-
nia, Australia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, China, Colombia, 
EEUU, Federación Rusa, Filipinas, Francia, Gabón, India, 
Japón, Líbano, Malasia, Nigeria, Nueva Zelanda, Portugal, 
Reino Unido y Sudáfrica.
25.02.11
92. Irak: protestas populares contra la corrupción gu-
bernamental
Un mes después del inicio de las revueltas en Egipto, los ira-
quíes toman las calles para protestar, fundamentalmente, por 
la falta de suministro de electricidad y por la abundante co-
rrupción en el país. A pesar del aviso del primer ministro Nouri 
al-Maliki el día anterior de que la revolución estaba organizada 
por seguidores de Al Qaeda y de Sadam Hussein, las protes-
tas se llevan a cabo en diferentes ciudades. Las fuerzas de 
seguridad acotan las manifestaciones en Bagdad con la impo-
sición de restricciones en el tráfico; se producen 8 muertos 
en las protestas en Mosul, Hawijah, Ramadi y Tirkit.
 
93. Jordania: protestas tras la destitución del primer 
ministro
Islamistas y seguidores de la izquierda prosiguen las protes-
tas en las calles de Ammán en demanda de libertad políti-
ca. Las manifestaciones provocan la disolución del gobierno de 
Samir Rifai y el anuncio por parte del rey Abdallah el 20 
de febrero de reformas políticas rápidas y reales que den 
al pueblo un rol más importante en la gobernanza, y que 
eliminen la corrupción, el favoritismo y el nepotismo.
26.02.11
94. Cuba: liberación de presos políticos gracias a la inter-
vención de la Iglesia
La Iglesia cubana informa que las autoridades han aceptado 
liberar a 9 prisioneros políticos, que se suman a los 5 libe-
rados a principios de mes.
95. ONU/Libia: el Consejo de Seguridad impone sancio-
nes a Trípoli
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad 
la Resolución 1.970 en la cual se condena la sistemática 
violación de los derechos humanos en Libia y se pide el fin 
de la violencia en el país. El texto de la resolución es presen-
tado por Alemania, Bosnia-Herzegovina, Colombia, EEUU, 
Francia, Gabón, Líbano, Nigeria, Portugal, Reino Unido y 
Sudáfrica. La resolución autoriza a La Haya a investigar las 
posibles violaciones de derechos humanos realizadas por 
el régimen de Gaddafi, e impone un embargo de armas así 
como la prohibición de viajar y la congelación de bienes de 
Gaddafi, su familia y su séquito. Australia, Canadá, Estados 
Unidos, la Federación Rusa, Francia, Italia, Japón, Reino 
Unido y Jordania, entre otros, son los primeros estados en 
imponer tales sanciones a Trípoli.
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107. Argelia: avances en la lucha contra AQMI
Las fuerzas de seguridad argelinas desarticulan una red de 
ciberterroristas que llevaban a cabo el reclutamiento y dise-
minación de propaganda por internet del grupo terrorista Al 
Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). A finales de mes, una ope-
ración de las fuerzas de seguridad acaba con la vida de varios 
terroristas de AQMI en la frontera con Libia.
Fuente: http://www.nctc.gov/site/groups/aqim.html
PrinciPales áreas de acciÓn  
de al Qaeda del magreb islámico (aQmi) 
ARGELIA
MALÍ
Argel
Bamako
108. Egipto: Essam Sharaf, nuevo primer ministro tras la di-
misión de Shafiq
El primer ministro Ahmed Shafiq presenta la dimisión; los mi-
litares que gobiernan Egipto desde el triunfo de la revolución y 
la huida de Hosni Mubarak nombran en su sustitución a Essam 
Sharaf, profesor universitario y extitular de Transportes.
109. Liberia: la ONU solicita la retirada de tropas de la UNMIL
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.971 sobre Liberia. La resolución so-
licita la retirada de tropas de la UNMIL en tareas de apoyo a 
la seguridad para la Corte Especial para Sierra Leona. El texto 
de la resolución es presentado por EEUU.
110. Libia: la Corte Penal Internacional inicia acciones contra 
Gaddafi
El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-
Ocampo, anuncia la apertura de investigaciones sobre los crí-
menes de lesa humanidad que se están produciendo en Libia. 
 
111. México/EEUU: acuerdos bilaterales para promover el 
comercio
El presidente mexicano, Felipe Calderón, visita Estados Uni-
dos y es recibido por su homólogo, Barack Obama. Ambos 
líderes firman varios pactos para incrementar la cooperación 
bilateral contra el tráfico de armas y de drogas, así como para 
promocionar el comercio bilateral y para gestionar la frontera 
común.
MARZO
01.03.11
102. ONU/Libia: suspendida la membresía del Consejo de 
Derechos Humanos
La Asamblea General de las Naciones Unidas decide por 
voto mayoritario suspender la membresía de Libia en el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) 
formado por 47 países, y del que Libia formaba parte desde 
mayo de 2010. Se acusa a las autoridades libias de violacio-
nes graves y sistemáticas de los derechos humanos.
103. Reino Unido: refuerzo de la ayuda oficial al desarro-
llo hacia India
El secretario de Estado para el Desarrollo Internacional 
británico, Andrew Mitchell, anuncia que Reino Unido refor-
zará la ayuda oficial al desarrollo a India, a pesar de sus 
programas nucleares y espaciales, bajo el argumento que 
450 millones de personas viven en pobreza extrema en ese 
país. La ayuda constará de unos 442 millones de dólares 
anuales (280 millones de libras); ese importe deja de ir 
a otros países que recibían asistencia: Angola, Bosnia- 
Herzegovina, Burundi, Camboya, Camerún, China, Fede-
ración Rusa, Gambia, Indonesia, Irak, Kosovo, Lesotho, 
Moldova, Nigeria, Serbia y Vietnam. El gobierno británico 
mantiene su promesa que el presupuesto para el desarrollo 
internacional, actualmente de unos 13 billones de dólares 
anuales (8,4 billones de libras), está garantizado a pesar de 
los recortes presupuestarios.
02.03.11
104. Croacia/UE: dificultades en el proceso de adhesión
Un informe de la Comisión Europea da una valoración poco 
favorable a las perspectivas de Croacia de convertirse en 
breve en miembro de pleno derechos de la Unión Europea. 
El mes anterior el Parlamento Europeo había publicado un 
informe muy positivo sobre los avances en ese proceso. La 
CE critica de Croacia la poca efectividad en la lucha contra 
la corrupción de alto nivel y las dificultades en nombrar a 
jueces independientes.
105. Libia: ofensiva de las fuerzas leales a Gaddafi contra 
los insurgentes
Las fuerzas leales a Gaddafi, con apoyo de aviones y artille-
ría pesada, realizan una ofensiva sobre la ciudad de Brega, 
en la que mueren una veintena de personas. Los ataques 
del ejército se extienden en los días posteriores a Misra-
ta, Ajdabiya, Zauiya y Ras Lanuf, provocando decenas de 
muertos. La Liga Libia de Derechos Humanos estima que 
6.000 personas han muerto desde el inicio de los enfren-
tamientos.
106. Pakistán: asesinato del ministro de Minorías
El ministro de Minorías pakistaní, Shahbaz Bhatti, es asesi-
nado en Islamabad tras recibir varios disparos. Los atacan-
tes dejan panfletos en la escena otorgando la responsabi-
lidad del crimen a Al Qaeda y a los talibanes. Se relaciona 
el asesinato con la “ley de la blasfemia”, que Bhatti, único 
ministro cristiano, pretendía revocar.
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06.03.11
118. Kirguizstán/EEUU: encuentro bilateral en Washington
La presidenta de Kirguizstán, Rosa Otunbayeva, visita en 
Washington a su homólogo estadounidense, Barack Oba-
ma, quien le otorga el premio de “mujeres internacionales 
de coraje”. Obama declara que Kirguizstán es un país im-
portante para EEUU por su posición estratégica, cerca de 
Afganistán.
119. Líbano: protestas populares contra el sistema po-
lítico
Unos 8.000 libios protestan en la capital, Beirut, exigiendo 
cambios en el sistema político. Los manifestantes entonan 
los mismos eslóganes que los de las recientes revueltas 
árabes en Túnez y Egipto que derrocaron a sus líderes, y 
piden que las autoridades representen a cristianos, musul-
manes y musulmanes chiíes.
07.03.11
120. Sudán: creación de dos nuevos estados en la región 
de Darfur
El Comité Supremo sobre Darfur, dirigido por el presidente 
Bashir, aprueba el establecimiento de dos nuevos estados 
en el centro de la región de Darfur. La zona se divide entre 
el Estado central de Darfur, con Zalingei como capital, y el 
Estado del este de Darfur, con al-Diein como capital. Con 
este cambio administrativo Darfur pasa a tener de tres a 
cinco estados. El presidente del órgano legislativo de Dar-
fur, Hassabu Muhamad Abd-al-Rahman, dice que el gobier-
no sigue comprometido en cumplir el plan de paz acordado 
en Abuja en 2006, que debe conducir a un referéndum en 
Darfur para determinar si el área permanecerá como una 
única región o se dividirá.
08.03.11
121. Costa Rica/Nicaragua: sentencia de la ONU sobre 
el conflicto fronterizo de Isla Portillos
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, con sede 
en La Haya, dicta sentencia para resolver el conflicto fronte-
rizo de Isla Portillos entre Costa Rica y Nicaragua. El CIJ fa-
lla por unanimidad a favor de la retirada de civiles, militares 
y policía de ambos países de la Isla Portillos, área de Costa 
Rica. Además, por 13 votos a favor y 4 en contra permite 
a Costa Rica que envíe expertos en la zona para monitorizar 
la protección medioambiental causada por el proyecto nica-
ragüense de dragar el río San Juan, plan que desencadenó 
la disputa entre los países.
122. Kosovo/Serbia: primeras conversaciones formales 
en Bruselas
Altos funcionarios de Kosovo y Serbia entablan las primeras 
conversaciones formales en Bruselas desde la declaración 
de independencia unilateral de Kosovo en febrero del 2008. 
Serbia se niega a reconocer al nuevo país pero accede a las 
conversaciones por presión de la Unión Europea y por sus 
aspiraciones a convertirse en miembro de pleno derecho de 
la Unión. Las conversaciones se centran en asuntos prácti-
cos como las telecomunicaciones y el tráfico aéreo.
112. Taiwán/China: Taipei abre 42 sectores económicos a in-
versiones chinas
El gobierno de Taiwán abre 42 sectores más de su econo-
mía a las inversiones provenientes de China, incluyendo la fa-
bricación de semiconductores y pantallas de cristal líquido, 
producción de baterías, equipos químicos, turbinas eólicas y 
parques de atracciones. En la industria electrónica, la máxima 
inversión que los inversores chinos pueden hacer en empre-
sas taiwanesas será de un 10%.
04.03.11
113. Arabia Saudí: manifestaciones en contra del gobierno en 
Riad
Centenares de manifestantes ocupan las calles de la capital 
en protestas contra el gobierno del país, siguiendo la reciente 
ola de revueltas populares en los países árabes. El 18 de marzo 
el rey Abdullah ibn Abdulaziz rechaza las demandas de refor-
mas políticas, lo que provoca más manifestaciones, esta vez 
de los familiares de presos políticos detenidos sin cargos ni 
juicios; la policía detiene a unas 50 personas.
114. Irak: protestas antigubernamentales se extienden por el 
país
Centenares de personas se manifiestan en la Plaza de la Libe-
ración de Bagdad para protestar en contra del gobierno. La 
concentración se produce a pesar de la prohibición del uso 
de vehículos, que fuerza a muchos a caminar durante horas 
para llegar al centro de la capital. Las protestas se extienden 
a otras ciudades del país y piden mejoras salariales y el fin de 
la corrupción.
115. Somalia: ofensiva de la AMISOM contra posiciones de 
Al Shabab
Soldados de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) junta-
mente con fuerzas del gobierno somalí lanzan una ofensiva 
contra la milicia islámica Al Shabab, en la que mueren unos 
50 soldados de la UA. La ofensiva dura dos semanas y pre-
tende romper el control de Al Shabab de las regiones del sur 
y del centro del país.
116. Timor Leste: solicitud de ingreso en la ASEAN
El ministro de Asuntos Exteriores de Timor Leste, Zacarías da 
Costa, presenta una solicitud formal de ingreso en la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La solicitud 
se entrega al ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, 
Marty Natalegawa, país que actualmente preside la asocia-
ción asiática.
05.03.11
117. Libia: nace el Consejo Nacional de Transición, con sede 
en Bengazhi
Las fuerzas de Gaddafi realizan una ofensiva contra la pobla-
ción de Zauiya, al oeste de Trípoli. Por su parte, el Consejo 
Nacional de Transición, creado por la oposición en Bengasi, se 
declara como “único representante de todo Libia”, al término 
de su primera reunión formal. Según la ONU, hasta la fecha 
más de 191.000 personas han huido de sus hogares a causa 
de la violencia.
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turcos, también en internet. El Ministerio de Asuntos Exterio-
res turco considera el informe parcial e injusto.
10.03.11
129. Afganistán: múltiples ataques suicidas talibanes 
Varios ataques suicidas protagonizados por militantes taliba-
nes causan en quince días más de 60 muertos en la ciudad 
de Kunduz y en la provincia de Paktika.
11.03.11
130. Côte d’Ivoire: Gbagbo rechaza la propuesta de la UA y no 
deja el poder
Laurent Gbagbo rechaza la oferta de la Unión Africana para 
salir de forma segura del país a cambio de ceder el poder a 
Alassane Ouattara. Los conflictos entre las tropas leales al 
presidente Gbagbo y las que apoyan al antiguo primer ministro 
Ouattara continúan durante todo el mes.
131. EEUU/Moldova: Joe Biden visita Chisinau
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, realiza una 
breve visita a Moldova, en el contexto de su gira por Finlandia 
y la Federación Rusa. Biden es la más alta personalidad de 
EEUU que ha visitado el pequeño país europeo desde su inde-
pendencia en 1991. Biden asegura que apoya las reformas 
políticas y económicas moldovas y promete ayuda para ello. 
También urge al país a resolver el conflicto en la república del 
Dniéster, respaldada por separatistas rusos, y ofrece el apoyo 
estadounidense a un acuerdo que preserve la soberanía e in-
tegridad territorial de Moldova.
132. Federación Rusa/Corea del Norte: Moscú promueve la 
cooperación con las dos Coreas
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Aleksei Borodavkin, 
visita Corea del Norte y se reúne con el ministro de Asuntos 
Exteriores norcoreano, Pak Ui Chun, y dos viceministros del 
mismo departamento. Borodavkin expresa su preocupación 
sobre las actuales tensiones entre las dos Coreas y enfatiza 
los beneficios que podrían darse si cooperaran con la Federa-
ción Rusa en proyectos económicos y de infraestructuras.
133. Japón: un tsunami provoca miles de muertes y la emer-
gencia nuclear en Fukushima
Un terremoto de magnitud 9.0 en la escala Richter cerca de 
la costa de Japón provoca un tsunami de 10 metros de altitud 
que arrasa la costa noreste del país, causando más de 12.000 
muertos y centenares de desaparecidos. La descomunal ola 
también daña la central nuclear de Fukushima y causa un fallo en 
su abastecimiento eléctrico, hecho que provoca la mayor emer-
gencia nuclear desde la explosión de Chernóbil en 1986.
134. UE: el eurogrupo aprueba los principios del Pacto del 
Euro
Los líderes de los 17 países de la zona euro aprueban los 
principios del Pacto del Euro, en una cumbre presidida por 
el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker. El 
objetivo del pacto es fomentar la competitividad para afrontar 
la crisis de la deuda y se basa en compromisos sobre modera-
ción salarial, contención del gasto en pensiones y prestaciones 
123. UE: apoyo a las reformas democráticas en el sur 
del Mediterráneo
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, de manera 
conjunta con la Comisión Europea, presenta una comunicación 
titulada “Una asociación para la democracia y la prosperidad 
compartida con el sur del Mediterráneo”, siguiendo el mandato 
del Consejo Europeo del pasado 4 de febrero en el que los paí-
ses de la UE manifestaron su apoyo a los procesos de transición 
democrática de los países del norte de África. La Comunicación 
se sustenta en el principio del compromiso compartido con los 
valores comunes de la democracia, los derechos humanos, la 
justicia social, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. 
09.03.11
124. EAU: manifestaciones en pro de la democracia
Miles de ciudadanos se manifiestan a favor de la democracia 
en Emiratos Árabes Unidos (EAU) e intelectuales y activistas en 
pro de los derechos humanos envían una petición al presidente, 
Khalifa ibn Zayid Al Nuhayyan, que no recibe respuesta. Cinco 
días más tarde el gobierno de los EAU envía tropas a Bahréin 
para ayudar a sofocar las protestas en pro de la democracia.
125. EEUU/Federación Rusa: Joe Biden apoya el acceso de la 
Federación Rusa a la OMC
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en visita oficial 
a Moscú, expresa su apoyo a la incorporación de la Federación 
Rusa a la Organización Mundial del Comercio. Biden enfati-
za la necesidad de la Federación Rusa de obtener mejores 
relaciones comerciales y más inversión extranjera, y expresa 
su preocupación por el estado de derecho en el país. Al día 
siguiente, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, pide a Esta-
dos Unidos que ponga fin a las restricciones de visados entre 
ambos países.
126. Marruecos: el rey Mohammed VI anuncia reformas cons-
titucionales
Se prolongan las manifestaciones en Marruecos en contra del 
gobierno y a favor de la democracia. Mohammed VI anuncia la 
creación de una comisión especial que escribirá el borrador de 
una constitución revisada que contenga reformas integrales. 
Se prevé que el borrador sea entregado en junio y que sea re-
frendado luego en referéndum nacional. A pesar de los cambios 
anunciados, las protestas prosiguen durante todo el mes.
127. Pakistán: Tarik-i-Taliban reivindica dos atentados con más 
de 50 muertos
El grupo pakistaní talibán Tarik-i-Taliban reivindica dos atenta-
dos suicidas que causan más de 50 muertos en un suburbio 
de Peshawar, al noroeste del país, y en Faisalabad.
128. UE/Turquía: preocupación por los progresos turcos para 
la adhesión
El Parlamento Europeo publica un informe que no avala el pro-
greso que Turquía está haciendo para convertirse en miembro 
de pleno derecho de la Unión Europea. El informe critica el 
deterioramiento de la libertad de prensa en el país, algunos 
actos de censura y una creciente autocensura de los medios 
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140. FMI/Grecia: desembolso de 4.100 millones de dólares 
del plan de rescate
El FMI desembolsa 4.100 millones de euros a Grecia como 
parte del paquete de rescate conjunto con la UE, y tras realizar 
la tercera revisión de la economía del país. Con esta ayuda el 
respaldo económico alcanza los 14.600 millones de euros.
Fuente: Comisión Europea 
economía de grecia: crecimiento Pib y deUda 
en comParaciÓn con la eUroZona (% anual) 
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15.03.11
141. Argelia: Bouteflika pide a los partidos propuestas para 
una revisión constitucional
En el contexto de las protestas populares en pro de la demo-
cracia que empezaron en enero en todo el país, el presidente 
argelino Abdelaziz Bouteflika solicita a los partidos de la alianza 
presidencial que presenten propuestas para una revisión de 
la Constitución.
142. Bielarús/Federación Rusa: acuerdo para la construcción 
de una central nuclear en Astravets
Bielarús y la Federación Rusa firman un acuerdo para cons-
truir la primera central nuclear bielorrusa en Astravets, en la 
región de Hrodna, cerca de la frontera con Lituania. El acuer-
do también incluye la construcción de un pueblo para un total 
de 35.000 personas. La Federación Rusa proveerá 9,4 billo-
nes de dólares en un préstamo a lo largo de 25 años y sus 
pagos se iniciarán cuando la central entre en funcionamiento, 
previsiblemente en 2018.
143. Corea del Norte: Pyongyang vuelve a las conversaciones 
a seis
El ministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Pak Ui Chun, 
anuncia que Corea del Norte está dispuesta a volver de forma 
incondicional a las conversaciones sobre el programa de des-
mantelamiento de su programa nuclear. La mesa de diálogo 
entre Corea del Norte, Corea del Sur, China, Estados Unidos, 
la Federación Rusa y Japón fue interrumpida por la retirada de 
Pyongyang en abril del 2009.
sociales, flexibilidad laboral para fomentar el empleo y coordi-
nación de las políticas fiscales.
135. UE/Libia: Bruselas reconoce al Consejo Nacional de Tran-
sición
Los representantes de los 27 países miembros de la Unión 
Europea se reúnen en una sesión extraordinaria en Bruselas 
para considerar el conflicto de Libia. El Consejo reconoce como 
un interlocutor político válido al Consejo Nacional de Transición 
(CNT). Francia y Reino Unido piden el establecimiento de una 
zona de exclusión aérea sobre Libia, mientras que Alemania 
expresa sus reservas respecto a tal sugerencia.
12.03.11
136. Corea del Sur/EAU: cooperación en seguridad energéti-
ca y energía nuclear
El presidente de Corea del Sur, Lee Myung Bak, visita Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) para expresar su voluntad de incremen-
tar la participación surcoreana en la explotación de reservas 
de petróleo del emirato y cooperar en el desarrollo de la ener-
gía nuclear civil del país. Lee Myung Bak asiste al inicio de la 
construcción de una central nuclear a cargo de compañías 
surcoreanas en Braka, a 300 km de Abu Dhabi.
137. Liga Árabe: reconocimiento del Consejo Nacional de Tran-
sición libio
Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe acuerdan, con la 
excepción de Argelia y Siria, establecer una zona de exclusión 
aérea sobre Libia y reconocer el Consejo Nacional de Transi-
ción libio (CNT), gobierno formado por los rebeldes y estableci-
do en la ciudad oriental de Benghazi, como interlocutor válido. 
El secretario general de la Liga, Amer Musa, anuncia también 
la decisión de pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que 
imponga una zona de exclusión aérea sobre Libia.
13.03.11
138. Sudán: se suspenden las conversaciones entre el Norte 
y el Sur
Pagan Amun, secretario general del Movimiento de Libera-
ción del Pueblo de Sudán (SPLM), en el poder en Sudán del 
Sur, suspende las conversaciones sobre la preparación de la 
independencia del Sur con el gobierno del presidente suda-
nés Ahmed al-Bashir, formado principalmente por el Partido 
Congreso Nacional (NCP), del Norte. Amun acusa al NCP de 
crear, entrenar, armar y financiar a grupos militares para que 
ataquen Sudán del Sur. Ocho días más tarde la ONU decide 
investigar esta denuncia, negada por el NCP.
 
14.03.11
139. Bahréin: tropas de Arabia Saudí y EAU ayudan a reprimir 
protestas populares
Unas 1.500 tropas y oficiales de policía de Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) llegan a Bahréin para ayudar a 
mantener el orden el país, sacudido por protestas populares 
protagonizadas por la mayoría musulmana chií y contrarias al 
gobierno de Shaikh Hamad ibn Isa al-Khalifa, proveniente de la 
minoría musulmana sunní. Un día después el Rey declara la ley 
marcial por un período de tres meses.
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148. Venezuela/China: refuerzo de las relaciones bilaterales 
comerciales
Oficiales del gobierno chino firman con sus homólogos vene-
zolanos en Caracas varios acuerdos bilaterales por valor de 4 
billones de dólares que incluyen proyectos de vivienda, finan-
zas, minería e industrias petrolíferas. Los acuerdos también 
incorporan planes de creación de una nueva empresa entre 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las compañías chinas Citic 
Group y Banco Chino de la Industria y Comercio. Esta nueva 
empresa tendrá como objetivo, entre otras funciones, la fi-
nanciación de los dos millones de viviendas que el gobierno 
venezolano prometió construir hasta el 2017.
 
16.03.11
149. China: suspensión temporal de nuevas centrales nuclea-
res
El gobierno chino suspende temporalmente la construcción de 
28 centrales nucleares y ordena una revisión de la seguridad 
de todas las centrales existentes en el país, tras la crisis nu-
clear en Japón. La apuesta china por la energía nuclear busca 
reducir la dependencia del carbón; el país cuenta actualmente 
con trece centrales nucleares activas.
150. EEUU/Túnez: Hillary Clinton pide reformas económicas 
y políticas
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, en 
visita oficial en Túnez urge al gobierno provisional dirigido por 
Caid-Essebsi a promover reformas políticas y económicas para 
consolidar el desarrollo de la democracia en el país. Clinton 
también alaba a Túnez por su asistencia a refugiados libios 
y subraya el deseo de la administración norteamericana de 
ayudar al país en sus retos internos. La visita de la secreta-
ria de Estado norteamericana provoca manifestaciones en la 
capital en contra de la intervención extranjera en los asuntos 
internos tunecinos.
 
17.03.11
151. ONU/Libia: el Consejo de seguridad autoriza una zona de 
exclusión aérea
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acuerda la Re-
solución 1.973 que autoriza el uso de la fuerza para imponer 
una zona de exclusión aérea sobre Libia y para proveer asis-
tencia y protección a la población civil. El texto se aprueba por 
10 votos a favor y 5 abstenciones (Alemania, Brasil, China, 
Federación Rusa e Indial), y representa un importante prece-
dente ya que hace efectivo el principio de la responsabilidad 
de proteger a la población civil. El proyecto de resolución es 
presentado por Francia, Líbano, Reino Unido y EEUU.
152. Somalia: la ONU insta al suministro de ayuda humani-
taria
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unani-
midad la Resolución 1.972 sobre Somalia. La Resolución autori-
za autorizar un cese temporal de 16 meses en las restricciones 
económicas impuestas a Somalia por la resolución 1.844 de 
2008 con el fin de asegurar el suministro oportuno de ayuda 
humanitaria que se requería con urgencia. El texto de la resolu-
ción es presentado por Reino Unido.
144. EEUU/Afganistán: preparación para la retirada
El comandante estadounidense de la coalición de tropas en Afga-
nistán, el general David Petraeus, confirma en el Senado norte-
americano que la retirada de las tropas desplegadas en el país se 
realizará en julio, como estaba planeado. Una semana después, 
Hamid Karzai, presidente de Afganistán, anuncia las áreas, rela-
tivamente pacíficas, que serán cedidas a control gubernamental 
afgano: la provincia de Kabul, de Panjshir y Bamiyan y las ciuda-
des de Herat, Lashkar Gah, Mehtarlam y Mazar-i-Sharif.
145. EEUU/Egipto: Hillary Clinton anuncia ayuda económica
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, visita 
Egipto por primera vez tras la caída de Hosni Mubarak. Clinton 
felicita en la plaza Tahrir de El Cairo a los egipcios por su exito-
so movimiento pro-democrático. Además, anuncia una ayuda 
económica de emergencia, dotada de 90 millones de dólares, 
para apoyar las pequeñas y medianas empresas, que repre-
sentan, según Clinton, el 99% del empleo en Egipto.
146. Somalia: enfrentamientos entre las autoridades y Al Sha-
bab en Mogadiscio
Mogadiscio es escenario de nuevos enfrentamientos entre 
insurgentes de la milicia islámica Al Shabab y fuerzas guber-
namentales somalíes apoyadas por tropas de la AMISOM. El 
nuevo episodio produce al menos 17 muertes, la mayoría en la 
zona del mercado de Bakara. Seis días más tarde, fallecen 15 
personas en el mismo escenario tras nuevos enfrentamientos 
entre ambos contendientes. 
147. UE: la Comisión Europea propone la revisión voluntaria de 
plantas nucleares
El comisario de Energía de la Unión Europea, Günther Oettinger, 
anuncia planes provisionales de la UE para revisar en la segunda 
mitad del año voluntariamente y de forma independiente las 143 
centrales nucleares instaladas en los 27 Estados Miembros. El 
anuncio se produce tras la crisis nuclear japonesa en la central 
de Fukushima y coincide con el anuncio de la canciller alemana, 
Angela Merkel, del cierre temporal de sus centrales nucleares.
centrales nUcleares 
en FUncionamiento en eUroPa
País Numero de centrales
% Electricidad generada  
por centrales nucleares
Alemania 17 28
Bélgica 7 51
Bulgaria 2 33
Eslovaquia 4 51
Eslovenia 1 37
España 8 20
Federación Rusa 32 17
Finlandia 4 28
Francia 58 74
Hungría 4 42
Países Bajos 1 3
Reino Unido 19 15
República Checa 6 33
Rumania 2 19
Suecia 10 38
Suiza 5 38
Ucrania 15 48
Fuente: Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)
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un apoyo explícito, mientras que Rousseff subraya sus espe-
ranzas de expandir el comercio y las asociaciones con EEUU, 
a pesar de disgustarle las políticas monetarias y de comercio 
estadounidenses.
159. Libia: Francia reúne una coalición internacional contra 
Gaddafi
Francia acoge una cumbre internacional entre líderes occi-
dentales y árabes ante la constatación que Libia no cumple 
el alto el fuego anunciado por Gaddafi 24 horas antes. Al 
encuentro, celebrado en París y encabezado por Francia y 
el Reino Unido, acuden cinco países árabes (Marruecos, 
EAU, Ratar, Jordania e Irak), además de Ban Ki-moon, la alta 
representante de la UE para Asuntos Exteriores, Catherine 
Ashton, el presidente permanente de la UE, Herman Van 
Rompuy, representantes de la Liga Árabe y la Unión Africana, 
Hillary Clinton, Angela Merkel y José Luis Rodríguez Zapate-
ro. En el encuentro se acuerda la creación de una coalición 
internacional para adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las Resoluciones 1.970 y 1.973 del Conse-
jo de Seguridad de la ONU. 
20.03.11
160. Libia: la coalición internacional inicia ataques contra po-
siciones de Gaddafi
Fuerzas aéreas de Francia, Reino Unido y Estados Unidos ini-
cian los bombardeos contra posiciones fieles a Gaddafi en el 
suroeste de Bengazhi y en otros objetivos situados en la parte 
occidental del país, entre ellos la base aérea de Mitiga, en las 
afueras de Trípoli, utilizada principalmente para vuelos oficiales 
del régimen libio.
21.03.11
161. UE/Guinea Conakry: levantamiento de sanciones a miem-
bros de la junta militar
La Unión Europea levanta las sanciones impuestas a 89 indivi-
duos de la junta militar guineana del Consejo Nacional para la 
Democracia y el Desarrollo (CNDD) por su violenta represión 
de las protestas en Conakry en septiembre del 2009, en las 
que fallecieron más de 150 manifestantes.
22.03.11
162. Afganistán: la ONU extiende la UNAMA por un año más
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.974 sobre Afganistán. La resolución 
autoriza la extensión del mandato de la Misión de Asistencia 
de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA) por un año 
más. El texto de la resolución es presentado por Alemania.
163. Federación Rusa/Eslovenia: avances en el gaseoducto 
South Stream
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, visita Eslovenia para 
tratar sobre la implementación de un acuerdo interguberna-
mental para la participación eslovena en el proyecto de cons-
trucción del gaseoducto South Stream. El proyecto italo-ruso 
para el transporte del gas natural de la Federación Rusa hasta 
Europa Occidental también involucra potencialmente a Austria, 
Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría y Serbia.
18.03.11
153. Chile/EEUU: acuerdo de cooperación en energía nuclear
El ministro de Asuntos Extranjeros chileno, Alfredo Moreno, y 
el embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro Wolff, fir-
man en Santiago de Chile un acuerdo de cooperación en ener-
gía nuclear. El pacto busca facilitar la cooperación bilateral en 
el uso de energía nuclear en los campos de la agricultura, la 
medicina y la industria, así como en la gestión de los residuos 
nucleares.
154. Libia/ONU: Gaddafi declara el alto el fuego 
Un día después de la Resolución 1.973 del Consejo de Seguri-
dad de la ONU sobre Libia, el coronel Muammar al-Gaddafi de-
clara el alto en su lucha contra los rebeldes. Al día siguiente, 
las fuerzas aéreas francesas son las primeras de la coalición 
internacional autorizada por la ONU que entran en combate 
contra las fuerzas de Gaddafi, destruyendo varios carros de 
combate cerca de Benghazi.
155. Siria: protestas populares en el “día de la dignidad”
Centenares de manifestantes toman las calles de las ciudades 
de Damasco, Deraa, Homs y Baniyas en protestas populares 
que celebran el “día de la dignidad”. Los manifestantes piden 
la dimisión del presidente Bashar al-Assad.
156. Yemen: dura represión sobre las protestas en pro de la 
democracia
Las autoridades del Yemen reprimen por la fuerza a los ma-
nifestantes en favor de la democracia que piden en Sanaa la 
dimisión del presidente Ali Abdallah Saleh. El conflicto entre 
las fuerzas de seguridad y los manifestantes produce al me-
nos 50 muertos. Dos días después, Saleh despide a todo el 
consejo de ministros y al cabo de tres días la Cámara de 
Representantes le otorga amplios poderes de emergencia por 
30 días, en los que se permite una mayor censura de los 
medios, la prohibición de las protestas en las calles y otorgar 
poderes a las agencias de seguridad para arrestar y detener 
a los sospechosos sin un proceso judicial.
19.03.11
157. Egipto: el “sí” gana en el referéndum para las reformas 
constitucionales
Egipto celebra un referéndum nacional sobre una serie de re-
formas constitucionales en el cual el “sí” a las reformas logra 
un apoyo mayoritario. Las reformas aprobadas abren el cami-
no para realizar elecciones parlamentarias en junio próximo. 
Se estima que 18,5 de los 45 millones de votantes acuden a 
las urnas, y el 77% dan su apoyo a las reformas.
158. EEUU/Brasil: Obama y Rousseff pactan para el estímulo 
de inversiones mutuas
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visita Bra-
silia, donde firma una serie de acuerdos preliminares con la 
presidenta del país, Dilma Rousseff, diseñados para estimu-
lar las inversiones en asuntos como la tecnología espacial y 
los biocombustibles para la aviación. Al día siguiente, Obama 
reconoce la aspiración brasileña de convertirse en miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, sin manifestar 
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169. Libia: la OTAN asume la dirección de la intervención 
militar internacional
La OTAN decide asumir la dirección de la campaña militar inter-
nacional contra el régimen Muammar al-Gaddafi, para cumplir 
el mandato de Naciones Unidas de proteger a la población civil 
de los ataques de los fieles al coronel. En la operación Protector 
Unificado participan activamente fuerzas de EEUU, Francia, Rei-
no Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Italia y Países 
Bajos, así como Emiratos Árabes y Qatar de la Liga Árabe.
170. Timor Leste/ONU: la seguridad del país vuelve a manos 
nacionales
Los cuerpos policiales de la ONU devuelven el control total de la 
seguridad del país a la Policía Nacional de Timor Leste (PNTL). 
Aún así, el personal policial de las Naciones Unidas, unas 1.280 
personas, continuará apoyando a la PNTL hasta después de las 
elecciones presidenciales, a celebrarse en 2012.
28.03.11
171. Egipto: Mubarak y su familia, bajo arresto domiciliario
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto anuncia 
que el expresidente Hosni Mubarak y su familia se encuentran 
bajo arresto domiciliario en su mansión de Sharm el-Sheikh, en 
el extremo meridional de la península del Sinaí.
172. India/Pakistán: investigación conjunta sobre los atenta-
dos de Bombay
El ministro de Interior de India, G. K. Pillai y su homólogo pakis-
taní, Chaudhary Qamar Zaman, acuerdan en Nueva Delhi rea-
lizar una investigación conjunta para esclarecer los ataques 
terroristas ocurridos en noviembre del 2008 en Bombay, en 
los cuales fallecieron 166 personas. 
29.03.11
173. Irak: ataques suicidas en el consejo provincial de Tikrit
Un grupo de suicidas con uniforme militar y con cinturones de 
explosivos atacan las oficinas del consejo provincial de Tikrit, a 
140 km al noroeste de Bagdad. El ataque produce 58 muer-
tes y al menos 100 heridos. Al Qaeda en Irak reclama la au-
toría de los ataques.
174. Reino Unido: creación del Grupo de Contacto sobre Libia
William Hague, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y 
la Commonwealth británico, dirige una conferencia en Londres 
con la presencia de unas 40 delegaciones internacionales 
para tratar la Resolución 1.973 del Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre Libia y la exclusión aérea en territorio libio. La 
cumbre reafirma la voluntad de los participantes de imponer 
restricciones y sanciones al régimen libio y también deciden 
crear el Grupo de Contacto Libio, con 21 países, para ayudar 
en la resolución del conflicto.
175. Turquía: Erdogan visita la región kurda independiente de 
Irak
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se convierte 
en el primer líder del país que visita la región kurda indepen-
diente de Irak, en el marco de la ceremonia de inauguración 
164. Israel: escalada de violencia y atentado en Jerusalén
Aumenta la violencia en Gaza tras la muerte de cuatro civiles 
por un tanque israelí en un barrio residencial de Gaza y por 
el asesinato de cuatro miembros de la Yihad Islámica por 
una acción israelí. Al día siguiente, miembros de la Yihad 
Islámica lanzan unos 70 proyectiles desde Gaza y en direc-
ción a Israel, alcanzando Beersheba. También se produce un 
ataque bomba en la estación de buses de Jerusalén, donde 
fallece una mujer británica de 55 años y 35 personas resul-
tan heridas. La ciudad no había sufrido un ataque terrorista 
desde el 2004.
23.03.11
165. Federación Rusa/Bosnia-Herzegovina: Putin estre-
cha relaciones con Belgrado
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, visita oficialmente 
Belgrado, donde declara su apoyo a unas relaciones más 
estrechas en economía y defensa entre los dos países. Al 
día siguiente Putin visita también el territorio de la República 
Srpska.
24.03.11
166. Jordania: se reproducen las protestas populares en 
pro de la democracia
Centenares de ciudadanos jordanos, la mayoría estudiantes 
universitarios o graduados en paro, toman las calles de Am-
mán y piden la dimisión del nuevo primer ministro, Marouf 
Bakhet; exigen también reformas políticas y la limitación de 
los poderes del Departamento General de Inteligencia. Los 
manifestantes, que se llaman a ellos mismos “el movimiento 
juvenil del 24 de marzo”, son atacados por partidarios del 
gobierno. La policía interviene y dispersa a los dos grupos 
mediante cañones de agua. El resultado de los disturbios es 
1 muerto, y 62 civiles y 58 policías heridos.
167. UE: el Consejo Europeo establece un Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad
Los representantes de los 27 países miembros de la Unión 
Europea acuerdan en el seno del Consejo Europeo enmendar 
el tratado de Lisboa de 2009 para establecer un Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad que sea permanente para la ges-
tión de crisis para la salvaguarda de la estabilidad financiera 
en la zona euro. Se prevé que la iniciativa esté en marcha 
en 2013 con un fondo de 700.000 millones de euros y una 
capacidad de préstamo de 500.000 millones. El Consejo 
también acepta las decisiones tomadas por la eurozona en 
la cumbre del 11 de marzo, donde se acordó el Pacto del 
Euro.
25.03.11
168. Mauritania: dura represión sobre protestas popu-
lares 
La policía mauritana reprime duramente una manifestación 
popular que pide reformas políticas y sociales en el país ára-
be. En concreto, los manifestantes demandan la reducción 
de precios, más oportunidades de trabajo y más posibilida-
des de participación política, entre otros. Se producen varios 
heridos y unas 30 detenciones.
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negociado previamente este asunto. Georgia reclamaba ante 
el tribunal que en agosto de 2008 la Federación Rusa había 
aplicado una política sistemática de discriminación étnica en 
las repúblicas separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del 
Sur.
182. Yemen: crece la presión internacional para la salida de 
Saleh
Las revueltas populares pro democráticas en Yemen, iniciadas 
a mediados de marzo, y la presión internacional que exige 
la retirada del presidente Ali Abdallah Saleh, ponen al líder 
yemení contra las cuerdas. La dinámica continuada de protes-
tas y represión evoluciona hasta llegar a un estado de virtual 
guerra civil. Aunque no hay cifras oficiales disponibles, se cree 
que el número de víctimas en el conflicto es, en proporción al 
número de habitantes, el más alto de los levantamientos de la 
primavera árabe, a excepción de Libia.
02.04.11
183. Azerbaidzhán: las autoridades reprimen protestas pro-
democráticas
Docenas de arrestados durante protestas a favor de la demo-
cracia en Bakú, la capital del país. Las fuerzas de seguridad 
del presidente Ilham Aliev continúan la represión durante todo 
el mes sobre los grupos de oposición al gobierno, que se ma-
nifiestan en las calles desde febrero.
03.04.11
184. Pakistán: 50 muertos un ataque suicida en el Punjab
Un ataque suicida mata al menos a 50 personas y hiere a unas 
100 en el santuario sufí del distrito Dera Ghazi Khan, al este 
de la provincia del Punjab. Ningún grupo reclama la autoría de 
la acción. El informe anual de la Comisión por los Derechos 
Humanos en Pakistán, estima que en 2010 los militantes is-
lamistas han matado a 2.542 personas, de las cuales 1.169 
(1.041, civiles) murieron en ataques suicidas. También estima 
que los ataques estadounidenses por aviones no tripulados en 
2010 han matado 957 personas y no cifra las muertes por el 
ejército, que la BBC valora entre 600 y 700.
04.04.11
185. Libia: el CNT rechaza una propuesta de los hijos de 
Gaddafi
El Consejo Nacional de Transición (CNT) rechaza la propuesta 
de los hijos del coronel Gaddafi de caminar juntos hacia una 
transición a la democracia constitucional liderada por uno de 
ellos. Mientras tanto, prosiguen los duros combates para con-
trolar la ciudad de Brega. Italia se convierte tras Francia en el 
segundo país en reconocer el CNT.
186. Somalia: nuevos conflictos entre Al Shabab y las auto-
ridades
La milicia islámica Al Shabab y las fuerzas gubernamentales 
entran de nuevo en conflicto en Mogadiscio, dejando un balan-
ce de 12 muertos y más de 20 heridos. La violencia se origina 
cuando la milicia islámica ataca las bases de las fuerzas gu-
bernamentales y a soldados de la Misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISOM).
de un nuevo aeropuerto turco internacional en Arbil, capital 
regional kurda de Irak. Erdogan anuncia que las aerolíneas 
turcas empezarán a programar vuelos en abril.
30.03.11
176. Bolivia/Brasil: alianza contra el narcotráfico
El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, y Sa-
cha Llorenti, ministro del Interior de Bolivia, ratifican en La Paz 
un acuerdo por la lucha en contra el narcotráfico. El acuerdo 
incluye planes para establecer un centro de entrenamiento 
conjunto de la policía y los efectivos militares de ambos países 
en el departamento boliviano de Cochabamba, con el apoyo de 
las Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR).
177. Côte d’Ivoire/ONU: el Consejo de Seguridad impone san-
ciones a Gbagbo
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por 15 votos a 
favor la Resolución 1.975 en la que se imponen restricciones 
de viaje y congelación de fondos a Laurent Gbagbo y sus alle-
gados. El texto de la resolución es presentado por Francia y 
Nigeria.
ABRIL
01.04.11
178. Omán: prosiguen las manifestaciones a favor de refor-
mas democráticas
Continúan en Omán las manifestaciones en pro de reformas 
democráticas, que empezaron en febrero. El balance hasta el 
momento es de 1 muerto y 60 arrestados en el puerto indus-
trial de Sohar, a 200 km al noroeste de Mascate, la capital.
179. Serbia: aumenta la cooperación económica con Croacia 
y Eslovenia
El presidente de Serbia, Boris Tadic, conversa en la ciudad 
serbia de Smederevo con los primeros ministros de Croacia 
y Eslovenia, Jadranka Kosor y Borut Pahor, respectivamente. 
Se acuerda intensificar la cooperación de los tres países en 
los ámbitos económico y político. Como primer ministro de un 
miembro de la Unión Europea, Pahor declara su apoyo a la ace-
leración del proceso de adhesión de Croacia y Serbia a la UE.
180. Siria: los kurdos se unen a las protestas contra Bashar 
al-Assad
Colectivos kurdos, que representan el 10% de la población 
de Siria, se unen por primera vez a la movilización popular en 
contra del régimen del presidente al-Assad en las ciudades de 
Qamishli y Hassakeh. Al menos 15 personas fallecen durante 
las protestas posteriores a las plegarias del viernes.
181. UE: la CIJ falla no tener jurisdicción sobre los abusos de 
la Federación Rusa en Georgia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), establecida en La 
Haya, Países Bajos, dictamina que no tiene jurisdicción para 
considerar las demandas de Georgia sobre abusos de los de-
rechos humanos por parte de ciudadanos rusos en su territo-
rio. La decisión se basa en el hecho que los dos países no han 
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austeridad, en medio de crecientes rumores sobre una posible 
reestructuración de la deuda de ese país.
192. Portugal/UE: Sócrates admite la crisis fiscal y pide un 
rescate internacional
El primer ministro portugués, José Sócrates, anuncia que Por-
tugal ha entrado en una crisis fiscal. De este modo, se con-
vierte en el tercer país de la zona euro en buscar un rescate 
internacional de la Comisión Europea y el FMI, tras Grecia e 
Irlanda.
07.04.11
193. UE: el BCE aumenta la tasa de interés en la eurozona al 
1,25%
El Banco Central Europeo (BCE) eleva su tasa de interés de 
referencia aplicable a los 17 Estados Miembros de la zona 
euro desde el 1% establecido en mayo de 2009 al 1,25%. La 
tasa aumentó por última vez en julio de 2008, al 4,25%, tras 
lo cual se había reducido progresivamente hasta el 1%, a la luz 
del inicio de la recesión económica consecuencia de la crisis 
crediticia internacional.
Fuente: http://es.euribor-rates.eu/
eVolUciÓn tasa de interés en la eUroZona
(2008-2011)
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194. Israel: escalada de violencia en Gaza 
El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Azedín Al Kasen, 
atacan con un cohete anticarro un autobús que circulaba por 
territorio de Israel, en las proximidades de la frontera con 
Gaza. A causa del ataque resultan heridos el conductor y un 
joven de 16 años. Israel responde con varios bombardeos aé-
reos, que causan la muerte de 5 palestinos y hieren a otros 
35. El movimiento islamista Hamás declara un alto el fuego 
y argumenta que con ello intentan poner fin a la espiral de 
violencia en la franja de Gaza.
195. Jordania: continúan las protestas populares en pro de 
la democracia
Mohammed Abdul Karim, de 45 años, se prende fuego frente 
a la oficina del primer ministro, Maruf Bajit, en la capital del 
05.04.11
187. Libia: los combates se centran en Brega
Sexto día de continuos combates en la localidad de Brega. 
El régimen de Gaddafi insiste en su propuesta al diálogo si 
los rebeldes entregan las armas. Según la OTAN, hasta el 
momento se ha destruido un tercio de la capacidad militar de 
los afines a Gaddafi, que nombra a Abdelati Obeidi como nuevo 
jefe de la diplomacia; por su parte, Estados Unidos levanta las 
sanciones a su antecesor, Musa Kusa.
188. Reino Unido/Pakistán: refuerzo de las relaciones bilate-
rales
El primer ministro británico, David Cameron, visita Pakistán 
con el objetivo de potenciar las relaciones bilaterales. El pre-
mier británico promete 650 millones de libras esterlinas en 
apoyo financiero a las escuelas pakistaníes, la más grande 
asignación de ayuda del Reino Unido.
189. Ucrania: refuerzo de las relaciones con la UE y la Fede-
ración Rusa
Tras la ronda de negociaciones de Ucrania con la Unión Euro-
pea sobre comercio y sobre la posibilidad de convertirse en 
miembro asociado a la Unión, la Federación Rusa se esfuerza 
en estrechar relaciones con Kiev. Valery Golubev, subdirector 
de Gazprom, declara que si Ucrania se une al comercio y a la 
unión aduanera con la Federación Rusa, Bielarús y Kazajstán, 
Gazprom utilizará el principio de igualdad de ganancias para 
Ucrania, tratando al país como un cliente doméstico, lo que im-
plicaría una reducción de ocho billones de dólares anuales en la 
factura del gas natural ruso. Dos días después, en su discurso 
anual, el presidente Viktor Yanukovich propone una estrategia 
de política exterior para el país que trace un camino de buenas 
relaciones tanto con la UE como con la Federación Rusa. Con 
el escenario que Ucrania firme un acuerdo de asociación con la 
UE antes de finales de 2011, Yanukovich propone que Ucrania 
establezca una relación especial con la unión aduanera liderada 
por la Federación Rusa “en una fórmula de 3+1”, en la cual 
Ucrania no se adhiere a la Unión, pero disfruta de una relación 
económica más estrecha con sus miembros.
06.04.11
190. Finlandia/Noruega/Federación Rusa: cooperación en se-
guridad nuclear
Las autoridades de Finlandia, Noruega y la Federación Rusa 
ponen en marcha un programa de tres años que tiene como 
objetivo aumentar la seguridad ante el peligro de radiación 
en las zonas árticas del norte de Europa. El proyecto llama-
do Red de Colaboración en la Protección Medioambiental del 
Euroártico e Investigación (CEEPRA), examinará los efectos a 
largo plazo de un posible accidente nuclear en las personas, el 
medioambiente, terrenos agrícolas y el turismo.
191. Grecia: organismos internacionales evalúan la aplicación 
del plan de austeridad
Representantes de la Unión Europea, el Fondo Monetario In-
ternacional y del Banco Central Europeo se reúnen en Atenas 
con el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantínu, 
para evaluar los avances en la aplicación del programa de 
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Federación Rusa, Francia, Gabón, India, Italia, Líbano, Nigeria, 
Portugal y Ucrania.
12.04.11
202. Myanmar: la UE suspende las sanciones por un año 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sus-
penden por un año las sanciones económicas y de restricción 
de desplazamientos a cuatro ministros y 18 viceministros del 
nuevo gobierno birmano, ejecutivo que entró en el poder en mar-
zo. Aquellos a los que se les han levantado las sanciones son 
personas que o bien nunca han sido miembros de las fuerzas 
armadas o bien, como el ministro de Asuntos Exteriores, Wun-
na Maung Lwin, dejaron el ejército hace años.
203. Libia: el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en aler-
ta humanitaria
El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE reunido en Luxembur-
go decide sobre la situación en Libia que, en caso de producirse 
un requerimiento humanitario por parte de la ONU, se pondrá 
en marcha la operación Fuerzas de la UE (EUFOR), dentro de la 
política de seguridad y defensa común.
13.04.11
204. Pakistán/EEUU: Islamabad critica los ataques estado-
unidenses
Un ataque realizado por vehículos aéreos no tripulados estado-
unidenses en el sur de Waziristán mata a militantes de Al Qaeda 
y provoca una fuerte protesta por parte del gobierno pakistaní 
al embajador estadounidense. El uso de estos vehículos por par-
te de la CIA en las Áreas Tribales Administradas Federalmente 
(FATA) ha alimentado la hostilidad civil en contra de la interven-
ción estadounidense en Pakistán.
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205. Egipto: arresto del expresidente Mubarak y sus hijos
El expresidente egipcio Hosni Mubarak y sus dos hijos, Alaa y 
Gamal, son arrestados por la policía después de que la Fiscalía 
General ordenara su detención. Se les investiga por la represión 
país, Ammán. Es el primer acto de autoinmolación en Jordania 
desde el inicio de las protestas populares en enero.
196. Libia: Turquía presenta una hoja de ruta para resolver 
la crisis
Tropas fieles a Gaddafi atacan por sorpresa la localidad de Aj-
dabiya, mientras la ONU pide una tregua en Misrata, donde 
centenares de personas han muerto o han resultado heridas. 
Por otro lado, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan 
pide a las tropas fieles a Gaddafi que se retiren de las ciudades 
rebeldes que asedian, a la vez que presenta una hoja de ruta 
para resolver la crisis.
08.04.11
197. Siria: dura represión de las protestas en contra del 
régimen de al-Assad
Un total de 37 personas fallecen tras nuevas manifestaciones 
en contra del régimen de Bashar al-Assad. Los disturbios se 
centran en Dera, donde fallecen 27 personas por disparos de 
la policía y agentes secretos. Con estas muertes, desde el 18 
de marzo son ya 200 los asesinados por la dura represión de 
las autoridades.
11.04.11
198. Bielarús: un ataque bomba en el metro de Minsk causa 
más de 10 muertos
Una explosión en la principal estación de metro de Minsk cau-
sa 14 muertos y unos 200 heridos. Ningún grupo reclama la 
autoría del atentado; las autoridades acusan a la oposición y 
mantienen la represión sobre sus seguidores.
199. Côte d’Ivoire: tropas francesas capturan al presidente 
Gbagbo
Fuerzas especiales francesas capturan y arrestan al presidente 
Laurent Gbagbo y lo entregan a tropas leales al anterior primer 
ministro, Alassane Ouattara (1990-93). La detención acaba con 
el clima de violencia originado tras las controvertidas elecciones 
de noviembre del 2010, y el conflicto ha dejado un balance de 
unas 1.500 personas muertas y un millón de desplazados. Tras 
el arresto Gbagbo, toma el poder Ouattara, ganador de los co-
micios reconocido por Naciones Unidas.
200. FMI: la economía se recupera de forma desigual
El FMI publica el World Economic Outlook que confirma la lenta 
recuperación económica mundial y que existe todavía una alta 
tasa de desempleo. Según este informe, la economía global cre-
cerá un 4,4% en 2011, pero la recuperación seguirá siendo 
desigual, impulsada por el 6,5% de expansión en las principales 
economías en desarrollo, como China e India, y rebajada por un 
promedio de sólo el 2,5% en los países occidentales y Japón.
201. Somalia: la ONU apoya crear tribunales especiales anti-
piratería
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.976 sobre Somalia que apoya la crea-
ción de tribunales especializados para juzgar actos de piratería, 
tanto en Somalia como en otros países de la región. El texto de 
la resolución es presentado por Colombia, Dinamarca, España, 
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entre la UE y los Balcanes Occidentales que Bruselas no man-
tendrá relaciones contractuales con Kosovo porque 5 de los 27 
miembros de la Unión no reconocen su independencia: Chipre, 
Eslovaquia, España, Grecia y Rumania.
15.04.11
212. Argelia: Bouteflika anuncia una reforma controlada de la 
Constitución
El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika anuncia medidas para 
fortalecer la democracia, mediante la revisión de la ley electoral, 
el código de la familia y la introducción de una nueva ley de infor-
mación, entre otros aspectos. La iniciativa conserva el poder del 
presidente, que mantiene la última palabra a la hora de aceptar 
las propuestas que le aporte una comisión integrada por exper-
tos constitucionalistas. En este contexto, violentos enfrentamien-
tos entre militantes de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y las 
fuerzas de seguridad argelinas dejan un balance de al menos 17 
soldados argelinos muertos y 16 heridos, tras un ataque hecho 
por unos 150 combatientes de AQMI a un puesto del ejército en 
las afueras de la ciudad de Azazga, en el norte del país.
16.04.11
213. EEUU/Corea del Sur: Clinton pide diálogo entre Seúl y 
Pyongyang
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
visita Seúl y declara junto con el ministro de Asuntos Exterio-
res surcoreano, Kim Sung Hwan, que el diálogo entre las dos 
Coreas debe preceder a la reanudación de las conversaciones 
a seis bandas sobre el programa nuclear norcoreano.
214. Federación Rusa/Hong Kong: refuerzo de las relaciones 
bilaterales
El presidente ruso, Dmitry Medvédev, se convierte en el pri-
mer líder ruso en visitar Hong Kong, donde se reúne con el 
jefe ejecutivo, Donald Tsang. Ambos líderes acuerdan empezar 
negociaciones en las áreas de impuestos e inversiones y cola-
borar en ciencia, cultura y educación.
17.04.11
215. Libia: ataques aéreos de la OTAN sobre posiciones gadda-
fistas 
Ataques aéreos de las fuerzas de la OTAN impiden el avance de 
las fuerzas fieles al coronel Gaddafi sobre Bengazhi; asimismo, 
las ofensivas de la Alianza permiten a los rebeldes mantener el 
puerto occidental de Misrata, la tercera ciudad del país.
18.04.11
216. Irak: ataques suicidas en la Zona Verde
Varios suicidas detonan dos coches bomba en la Zona Verde, 
el área más segura de Bagdad desde la invasión de Irak en 
2003. El ataque provoca 9 muertos, hiere a 23 personas y 
significa el fin de tres meses de relativa calma en la ciudad.
217. Somalia: nuevo ataque de Al Shabab sobre la AMISOM
La milicia islámica Al Shabab ataca las bases de las fuerzas 
gubernamentales y soldados de la Misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISOM) en los distritos de Hodon y Hawlwadag, 
en Mogadiscio. En la ofensiva fallecen 8 personas.
de la revuelta y por corrupción. Mubarak se encuentra bajo 
arresto en el hospital de Sharm el Sheik, donde ingresó ayer 
tras sufrir una crisis cardiaca durante un interrogatorio. 
206. Libia: el Grupo de Contacto promete ayuda financiera al 
CNT
La capital de Qatar, Doha, acoge la segunda conferencia del 
Grupo de Contacto Libio, bajo la presidencia del primer ministro 
y ministro de Asuntos Exteriores qatarí, Hamad ibn Jassim ibn 
Jabr Al Tami, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y 
la Commonwealth británico, William Hague. Los participantes 
insisten en el llamamiento para que Gaddafi renuncie al poder 
y también acuerdan la creación de un “mecanismo financiero 
temporal” para ayudar a las necesidades financieras a corto 
plazo de la administración rebelde, el Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT).
207. Túnez: la justicia abre causas contra el expresidentes 
Ben Ali
El ministro de Justicia de Túnez, Lazhar Karoui Chebi, anuncia 
la apertura de 44 causas judiciales contra el expresidente Ben 
Ali, huido a Arabia Saudí tras el triunfo de la revolución jazmín, 
precursora de las revueltas populares en el mundo árabe. El 
objetivo de la apertura de este proceso, según el ministro, es 
lograr la extradición de Ben Ali.
14.04.11
208. BRICS: nueva petición de reformas en la ONU
Representantes de los BRICS (Brasil, Federación Rusa, India, 
China y Sudáfrica) se reúnen en China y piden una “reforma in-
tegral” de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, 
para dar más voz a los países en desarrollo. También solicitan 
que se acelere la admisión de la Federación Rusa en la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC), la implementación de 
las reformas del FMI y la expansión del uso de su moneda, los 
Derechos Especiales de Giro (DEG).
209. Burkina Faso: disturbios civiles piden la dimisión del pre-
sidente
Soldados amotinados sumergen a Burkina Faso en una impor-
tante crisis política; las tropas presionan al presidente del país, 
Blaise Compaoré, para que abandone el poder, que detenta des-
de 1987. El detonante de las protestas es la falta de pago por 
parte del gobierno de la vivienda y las dietas de los soldados, y 
por el incremento de precios en la comida y el carburante.
210. OTAN: reunión ministerial dedicada a Libia y Afganistán
Berlín acoge la Reunión Ministerial de la OTAN, dedicada a las 
operaciones en Libia, en Afganistán, la revisión de la postura 
defensiva y disuasoria de la Alianza, así como el proceso de 
renovación de las relaciones de partenariado de la OTAN, es-
pecialmente con Georgia, Ucrania y la Federación Rusa. 
211. UE: Bruselas no mantendrá relaciones contractuales con 
Kosovo
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, como presidente de 
turno del Consejo de la Unión Europea durante el primer se-
mestre de 2011, declara en la reunión parlamentaria conjunta 
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224. Camboya/Tailandia: enfrentamientos en la frontera
Tropas de Camboya y Tailandia intercambian fuego cruzado 
en un conflicto fronterizo que se convierte en el más grave 
en dos décadas. Las disputas se centran en el norte de Cam-
boya, a 160 km del templo de Preah Vihear, una zona que ya 
vivió un episodio similar en febrero. En la refriega mueren 5 
soldados tailandeses y 31 resultan heridos, y fallecen 7 cam-
boyanos y 17 resultan heridos. Más de 50.000 personas se 
ven obligadas a refugiarse en centros de evacuación. La salida 
diplomática al enfrentamiento se paraliza tras la cancelación 
las conversaciones auspiciadas por la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN).
225. Pakistán: oleada de ataques bomba en Karachi
Una treintena de personas pierden la vida en Karachi tras 
varios ataques con coches bomba reivindicados por militantes 
talibanes. 
226. Siria: más de 100 muertos en la represión guberna-
mental
Miles de manifestantes se movilizan por todo el país en el co-
nocido como “gran viernes”, en las mayores protestas desde 
el inicio de las revueltas en pro de reformas democráticas. Al 
menos 100 personas mueren por la represión policial en 14 
localidades. Al día siguiente, continúa la represión y el presi-
dente al-Assad ordena abrir fuego contra los disidentes en los 
funerales por la masacre del día anterior. En el plano interna-
cional, el presidente estadounidense Barack Obama acusa a 
Siria de recibir ayuda de Irán para reprimir a la población, y 
Francia critica la “violencia recurrente” de Damasco.
23.04.11
227. Yemen: Saleh acepta su retirada del poder
El presidente Ali Abdallah Saleh acepta el plan para su retira-
da, negociada por Arabia Saudí y los otros cinco países del 
Consejo de Cooperación del Golfo (Bahréin, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), y apoyado por Estados Uni-
dos. El plan especifica que Saleh se retirará en 30 días y que 
las elecciones presidenciales serán convocadas en 60 días. El 
poder presidencial será transferido al vicepresidente general 
Abd al-Rab Mansur Hadi, como líder de un gobierno de unidad 
provisional hasta la elección de un nuevo presidente.
24.04.11
228. Siria: el ejército despliega carros de combate contra los 
manifestantes
Las fuerzas de seguridad del régimen de Bashar al-Assad y la 
policía secreta imponen el terror en todo el país, con redadas 
nocturnas casa por casa. El presidente sirio autoriza el des-
pliegue de carros de combate en las calles con el objetivo de 
reprimir las protestas.
25.04.11
229. Sri Lanka: la ONU pide a Colombo que investigue críme-
nes de guerra
Dos años después del fin de la guerra civil en Sri Lanka, Na-
ciones Unidas publica un informe en el que urge a Colombo 
19.04.11
218. Siria: el gobierno deroga la Ley de Emergencia
El gobierno sirio de Bashar al-Assad aprueba la derogación de 
la ley de emergencia, vigente desde 1963. La medida permite 
la desaparición del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. 
El gobierno propone además una norma para regular las ma-
nifestaciones pacíficas, que deberán ser autorizadas por el Mi-
nisterio del Interior. Mientras tanto, se producen 30 muertos 
y 90 heridos en Homs durante los últimos dos días.
20.04.11
219. Libia: las potencias europeas envían asesores militares 
al CNT
Reino Unido, Francia, Italia y España envían asesores militares al 
Consejo Nacional de Transición de Libia, con sede en Bengazhi. 
220. Marruecos: extensión de las protestas populares
Las revueltas populares árabes se extienden a Marruecos, aun-
que de forma menos masiva y más moderada de las que han 
tenido lugar en otros países del Magreb y Oriente Medio. Los 
manifestantes no reclaman el fin de la monarquía de Moham-
med VI, sino su evolución hacia un sistema constitucional con 
limitación de los poderes del Rey y con un gobierno elegido en 
las urnas. También se exigen medidas contra la corrupción.
221. No proliferación: la ONU prorroga el Comité 1.540 hasta 
2021
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.977 sobre no proliferación de armas 
de destrucción masiva que prorroga del mandato del Comité 
1.540 por un período de 10 años, hasta 2021. Dicho comité 
está encargado de coordinar esfuerzos para la no prolifera-
ción de armas de destrucción masiva y evitar que Estas caigan 
en manos terroristas y en otros actores que no sean Estados 
soberanos. El texto de la resolución es presentado por Ale-
mania, Bosnia-Herzegovina, China, Colombia, Estados Unidos, 
Federación Rusa, Francia, Gabón, Líbano, Nigeria, Portugal, 
Sudáfrica y Reino Unido.
222. UE: controversia por el aumento del presupuesto para 
2012
La Comisión Europea presenta un proyecto de presupuesto de 
la UE para el año 2012, en virtud del cual los créditos de com-
promiso ascienden a 147,4 millones de euros, un 3,7% más 
que en 2011, mientras que los créditos de pago ascienden un 
4,9%, hasta los 132,7 millones. La propuesta es rechazada in-
mediatamente por el Reino Unido y otros gobiernos, pues argu-
mentan que van en contra de la austeridad, dinámica que están 
siguiendo muchos Estados Miembros para reducir su déficit.
21.04.11
223. Côte d’Ivoire: la UA retira las sanciones impuestas en 
enero
La Unión Africana (UA) anuncia en Addis Abeba, capital de 
Etiopía, que retira las sanciones impuestas en enero a Côte 
d’Ivoire; la decisión se toma tras conocer que el presidente, 
Alassane Ouattara, ha tomado el control del país tras la desti-
tución del líder anterior, Laurent Gbagbo.
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235. Côte d’Ivoire: la ONU renueva embargo de armas y co-
mercio de diamantes
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la resolución 1.980 sobre Côte d’Ivoire que renueva 
hasta el 30 de abril de 2012 el embargo de armas y la prohi-
bición de comercio de diamantes. El texto de la resolución es 
presentado por Francia.
236. Marruecos: un atentado suicida causa 16 muertos en 
Marraquesh
Un ataque suicida causa la muerte de 16 personas y hiere al 
menos a otras 20, en su mayoría turistas, en la plaza más 
concurrida de Marraquesh. Entre las víctimas hay 8 ciudada-
nos franceses, 5 de otras nacionalidades y 3 marroquíes. Se 
sospecha del grupo Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).
30.04.11
237. Bahréin: sigue la represión de las protestas chiíes contra 
el gobierno sunní
Continúa la represión por parte de las autoridades sunníes del 
ejecutivo encabezado por Hamad ibn Isa al-Khalifa, de las pro-
testas protagonizadas por la mayoría de la población del país, 
de confesión chíi. A mediados de mes el gobierno recibe la 
ayuda de unos 1.500 soldados y oficiales de policía de Arabia 
Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y declara la ley marcial 
por un período de tres meses.
238. Yemen: Saleh presenta reservas para aceptar su retira-
da del poder
El plan acordado para la salida del poder del presidente Ali Ab-
dallah Saleh se ve frustrado cuando oficiales yemeníes anun-
cian que Saleh presenta algunas reservas respecto al plan, 
y no tiene intención de asistir a la ceremonia de la firma del 
texto en Riad.
MAYO
01.05.11
239. Afganistán: ofensiva talibán contra tropas extranjeras
Los talibanes lanzan una fuerte ofensiva bautizada “Operación 
Badr” en las provincias orientales de Ghazni y Paktika, donde 
mueren ocho personas. En un comunicado emitido el día an-
terior, indican que los ataques están dirigidos a los “invasores 
extranjeros” y a los representantes del gobierno afgano, pero 
que “la vida y bienes de los civiles serán tomados en considera-
ción”. Seis días más tarde, una serie de ataques coordinados 
insurgentes matan a cuatro civiles y a 13 insurgentes en la 
ciudad de Kandahar. Los atentados talibanes se suceden a lo 
largo del mes.
240. Italia: avalancha de inmigrantes libios en Lampedusa
Lampedusa, pequeña isla del sur de Italia, se enfrenta a una 
situación de emergencia humanitaria después de que 2.500 
inmigrantes procedentes de Libia llegaran a la isla en dos días. 
Con los centros de refugiados desbordados, las autoridades 
italianas distribuyen a los huidos a otros centros de acogida en 
la península. El líder libio, Muammar al-Gaddafi, amenaza con 
a investigar las violaciones de los derechos humanos y los 
crímenes de guerra durante el conflicto. Los enfrentamientos 
entre las tropas gubernamentales y militantes de los Tigres 
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) dejaron un balan-
ce de 100.000 muertos, según estimaciones de la ONU. El 
informe del grupo de trabajo, compuesto por tres expertos, 
concluye que tanto el gobierno como los LTTE llevaron a cabo 
operaciones militares contra la población civil y no respetaron 
la legislación internacional. El gobierno de Colombo rechaza el 
trabajo de los investigadores, que califica de ilegal y carente 
de fundamento.
26.04.11
230. Francia/Italia: petición de revisión del tratado de 
Schengen
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro 
italiano, Silvio Berlusconi, presentan una carta conjunta a la 
Unión Europea donde piden la revisión del Tratado de Schen-
gen, concretamente de las cláusulas de salvaguarda para que 
se permita restablecer puntualmente los controles en las fron-
teras. El Tratado de Schengen, acordado en 1995, permite la 
libre circulación de los ciudadanos dentro de las fronteras co-
munes de los 26 estados europeos signatarios. La Comisión 
Europea considera bien orientada la petición.
231. Siria: la ONU no condena la represión por el veto de la 
Federación Rusa y China
Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos abandonar Siria a 
causa de la violencia desatada por la represión de las autorida-
des sobre los manifestantes. Varios países elevan su voz pidien-
do una condena de la ONU, que al día siguiente convoca una 
reunión del Consejo de Seguridad. En la sesión no se llega a nin-
guna condena, debido al veto de la Federación Rusa y China. 
27.04.11
232. ANP: reconciliación entre Hamás y Al Fatah
Las dos grandes facciones palestinas, Al Fatah que ejerce el 
control sobre Cisjordania, y Hamás, con poder en Gaza, llegan 
a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición para la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y celebrar elecciones en 
el plazo de un año. Israel afirma que el pacto impide cualquier 
negociación de paz.
233. Sáhara Occidental: la ONU prorroga la MINURSO un año 
más
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.979 sobre el Sáhara occidental que 
prorroga el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un 
año más, hasta el 30 de abril de 2012. El texto de la resolu-
ción es presentado por España, Estados Unidos, Federación 
Rusa, Francia y el Reino Unido.
234. Sudán: la ONU prorroga la UNMIS hasta julio
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.978 sobre Sudán que autoriza la pró-
rroga del mandato de la UNMIS hasta el 9 de julio de 2011. El 
texto de la Resolución es presentado por Estados Unidos.
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de vidas humanas, la mayoría de procedencia uzbeka. Alrede-
dor de 470 personas murieron, 1.900 fueron heridas y hubo 
411.000 desplazados: 111.000 a Uzbekistán y 300.000 en 
el mismo territorio. La KIC también reconoce pérdidas signifi-
cativas sufridas por la etnia kirguiza.
04.05.11
246. ANP: firma del acuerdo de reconciliación entre Al Fatah 
y Hamás
Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP) y líder del movimiento Al Fatah, apoyado por 
Occidente y con sede en Cisjordania, y Khaled Meshal, líder 
sirio del movimiento islámico Hamás, con sede en la franja 
de Gaza, firman un acuerdo de reconciliación para poner fin 
a cuatro años de cisma interno palestino. Las dos partes se 
comprometen a establecer un nuevo gobierno de consenso, y 
a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias 
dentro de un año.
247. UE/Schengen: la Comisión, partidaria de restablecer 
controles fronterizos 
La Comisión Europea presenta un conjunto de propuestas so-
bre el acuerdo de Schengen que incluyen la posibilidad del 
restablecimiento de los controles fronterizos nacionales como 
consecuencia de la afluencia de inmigrantes ilegales; es el 
caso de los inmigrantes tunecinos llegados a Italia y posterior-
mente trasladados a Francia.
05.05.11
248. Corea del Sur/UE: ratificación del tratado de libre co-
mercio
La Asamblea Nacional de Corea del Sur ratifica el tratado de 
libre comercio (TLC) con la Unión Europea por 163 votos a 
favor, 1 en contra y 5 abstenciones, a pesar del boicot del 
Partido Demócrata. Está previsto que el TLC, firmado el 15 de 
octubre de 2010, entre en vigor el 1 de julio.
249. Libia: el Grupo de Contacto promete ayuda económica 
al CNT
El Grupo de Contacto libio celebra su tercera reunión en 
Roma, bajo la presidencia de Italia y Qatar. En el encuentro 
se prometen contribuciones de varios cientos de millones de 
dólares para el “mecanismo financiero temporal”, acordado 
por la anterior reunión en Doha (Qatar), con el fin de prestar 
asistencia al Consejo Nacional Provisional, formado en Benga-
zhi por los rebeldes contrarios a Gaddafi. 
07.05.11
250. ASEAN: sin consenso sobre la admisión de Timor Leste
Yakarta acoge la XVIII cumbre de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN), con una declaración final de 
compromisos que incluyen la creación en 2022 de una comu-
nidad de la ASEAN que exija a los Estados Miembros una pla-
taforma común para los problemas mundiales, la cooperación 
en toda la región para luchar contra el tráfico de personas y la 
creación de un Instituto de la ASEAN para la Paz y la Reconci-
liación. El encuentro no llega a un consenso sobre la admisión 
inmediata de Timor Leste.
enviar masivamente ciudadanos libios a Europa, en represalia 
por los ataques aéreos de la OTAN sobre su país.
241. UE: Alemania y Austria levantan restricciones sobre tra-
bajadores extranjeros
Alemania y Austria levantan las restricciones para la entrada 
de trabajadores de ocho países del Este de la Unión. Incorpo-
rados a la UE en 2004, dichos países son Eslovaquia, Eslove-
nia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y la República 
Checa. De los 15 miembros de la UE antes de la ampliación 
al Este, sólo Irlanda, el Reino Unido y Suecia abrieron inme-
diatamente sus mercados a los ocho nuevos miembros; el 
resto han ejercido su derecho de aplicar acuerdos transito-
rios. Respecto a Bulgaria y Rumania, que se unieron a la UE 
en enero del 2007, no se espera que disfruten de la libertad 
de movimiento laboral hasta que se agoten sus siete años de 
período transicional. 
242. Yemen: el presidente Saleh rechaza ceder el poder
El presidente de Yemen, Ali Abdallah Saleh, se niega en el 
último momento a firmar el acuerdo para entregar el poder 
que fijaba el plan auspiciado por el Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG), Estados Unidos y la Unión Europea. Saleh argu-
menta que su salida sumiría el país en el caos.
02.05.11
243. Terrorismo internacional: Bin Laden muere en una opera-
ción del ejército de EEUU
Una operación en Pakistán de las fuerzas especiales estado-
unidenses consigue acabar con la vida de Osama Bin Laden, 
fundador y líder de Al Qaeda, y responsable de los ataques del 
11 de septiembre del 2001 en EEUU. La acción se produce 
de madrugada en una casa en la localidad de Abottabad, a 80 
kilómetros de Islamabad, en el norte del país. Tras la operación, 
el presidente estadounidense Barack Obama anuncia la muer-
te del terrorista en un mensaje televisado. Los gobiernos de 
la mayoría de países reaccionan positivamente ante la noticia; 
Pakistán la califica de “gran victoria”, aunque critica la decisión 
unilateral de EEUU de violar la soberanía de su territorio.
03.05.11
244. EEUU/Rumania: aprobado un escudo antimisiles en De-
veslu 
El presidente rumano, Traian Basescu, anuncia que el Consejo 
Supremo de Defensa Nacional decide que los interceptores de 
misiles SM-3 estadounidenses se instalen en una antigua base 
aérea en Deveslu. La ubicación de este escudo antimisiles se 
había acordado en febrero de 2010 pese a las objeciones de 
la Federación Rusa, reiteradas tras el anuncio definitivo del 
despliegue.
245. Kirguizstán: informe sobre la violencia sectaria de junio 
de 2010
La Comisión de Investigación de Kirguizstán (KIC) emite su infor-
me independiente sobre la violencia étnica producida en el sur 
del país en junio de 2010, a raíz de la caída del gobierno del 
expresidente Kurmanbek Bakiev en abril. El KIC concluye que 
los acontecimientos desembocaron en una pérdida significativa 
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256. CCG: iniciativa para que Jordania y Marruecos se unan 
al Consejo
Riad (Arabia Saudí) acoge una cumbre de los seis países del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Arabia Saudí, Bahréin, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. La reunión se 
centra en los esfuerzos del Consejo de Cooperación del Golfo 
Pérsico (CCG) para poner fin a los conflictos internos en Bahréin 
y Yemen; además, se condena la actitud de Irán por lo que se 
considera una interferencia en esos países. También se debate 
la posibilidad de que Jordania y Marruecos puedan unirse al 
CCG, a pesar de que ninguno de los dos estados está en el Golfo 
Pérsico; se toma en consideración que ambos son monarquías 
suníes, al igual que los miembros del CCG, excepto Omán.
ARABIA SAUDÍ
BAHRÉINKUWAIT
QATAR
OMÁN
Riyad
Manama
Abu Dhabi
Muscat
Doha
Kuwait
EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS
Fuente: Consejo de Cooperación del Golfo
Países miembros del consejo  
de cooPeraciÓn del golFo (ccg)
257. Siria: sigue la represión por parte de las fuerzas de se-
guridad
Al menos 48 personas mueren en los últimos cuatro días, se-
gún Amnistía Internacional, como consecuencia de la represión 
de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes civiles. El 
balance total es de 800 víctimas; además, en los últimos tres 
días han sido detenidas 350 personas en la ciudad de Banias.
11.05.11
258. Libia: los insurgentes toman el puerto de Misrata
Tras dos meses de asedio y combates, los insurgentes libios 
toman el puerto de Misrata, tercera ciudad de Libia y capital 
económica del país. A pesar de ello, al día siguiente las tropas 
del coronel Gaddafi lanzan una nueva ofensiva para tratar de 
controlar la zona.
12.05.11
259. Consejo del Ártico: firma del primer tratado vinculante
El Consejo del Ártico, grupo de ocho países con territorio en el 
Círculo Polar Ártico, firman en Nuuk, capital de Groenlandia, 
08.05.11
251. Bahréin: anuncio de derogación de la ley marcial para 
junio
El gobierno suní encabezado por el rey Shaikh Hamad ibn Isa 
Al Khalifah, anuncia el levantamiento en junio de la ley marcial. 
Declarada en marzo, dicha ley permite la continua represión 
de las protestas contra el gobierno protagonizadas por la ma-
yoría chií. La represión es apoyada por tropas y oficiales de 
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
09.05.11
252. Australia/Malasia: acuerdo para el intercambio de re-
fugiados
El ministro de Inmigración y Ciudadanía australiano, Chris 
Bowen, anuncia un acuerdo con Malasia por el cual Austra-
lia enviará 800 solicitantes de asilo indocumentados a los 
campos de Malasia, a cambio de que Australia asuma 4.000 
solicitantes de asilo registrados en centros malasios. Bowen 
dice que la nueva política está diseñada explícitamente para 
impedir el tráfico ilegal de personas. Navanethem Pillay, alta 
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (OHCDR), pone en duda la legalidad del plan, diciendo que 
Malasia no forma parte ni de la Convención de la ONU sobre 
el Estatuto de los Refugiados ni de la Convención de la ONU 
contra la Tortura.
253. Camboya/Tailandia: acuerdo sobre el alto el fuego y ob-
servadores internacionales
El ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Hor Na-
mhong, y su homólogo tailandés, Kasit Piromya, acuerdan un 
alto el fuego en las zonas fronterizas en disputa y el desplie-
gue de observadores. La medida se acuerda en Yakarta, bajo 
la mediación del ministro de Relaciones Exteriores indonesio, 
Marty Natalegawa.
254. EEUU/China: los derechos humanos empañan los diálo-
gos estratégicos
La tercera ronda de Diálogos Estratégicos y Económicos 
entre China y Estados Unidos, celebrada en Washington, 
está marcada por la actual campaña de China contra los 
disidentes, que incluye medidas para reprimir la libertad 
de expresión artística y en internet. Las conversaciones 
se centran en el desarrollo militar, así como la presión de 
EEUU para que China revalúe su moneda. El vicepresiden-
te estadounidense, Joe Biden, dice que se han producido 
importantes desacuerdos en muchos temas, incluidos los 
derechos humanos.
255. UE/Siria: sanciones sobre responsables sirios por la re-
presión a civiles
La Unión Europea aprueba un paquete de sanciones contra Si-
ria, que incluye el embargo de armas y material usado para la 
represión, así como la congelación de bienes y prohibición de 
visados para 13 altos cargos del régimen de Damasco, entre 
ellos un hermano del presidente al-Assad, jefe de la guardia 
republicana. La razón de las sanciones es la contundente re-
presión de las autoridades sobre los manifestantes que piden 
reformas democráticas.
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265. UE/Turquía: rechazo a las tropas turcas dentro de EU-
FOR Althea en Bosnia
Las autoridades de la Unión Europa rechazan la oferta de 
Turquía de un contingente de tropas para incorporarse a 
la Operación de las Fuerzas de la Unión Europea en Bos-
nia-Herzegovina (EUFOR-Althea), misión desplegada desde 
diciembre de 2004 para garantizar la seguridad de los ór-
ganos del estado. EUFOR Althea, que comprende 1.600 
efectivos, se encuentra bajo la amenaza de una disminu-
ción de efectivos como consecuencia de la retirada de algu-
nos contingentes nacionales, incluidos los de Países Bajos 
y España.
Sarajevo
Fuente:  http://www.operationspaix.net
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266. Yemen: Qatar se retira de la iniciativa del CCG para la 
renuncia de Saleh
Qatar anuncia que se retira de la iniciativa del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) que, apoyada por Estados Uni-
dos y la Unión Europea, trata de conseguir que el presiden-
te de Yemen, Ali Abdallah Saleh, renuncie al poder. El plan 
establece la salida del presidente Saleh 30 días después 
de firmar el acuerdo y la convocatoria de elecciones pre-
sidenciales al cabo de 60 días; el cargo lo ejercería de 
forma provisional el vicepresidente, el general Abd al-Rab 
Mansur Hadi.
14.05.11
267. Somalia: siguen los conflictos entre Al Shabab y las au-
toridades
La milicia islámica Al Shabab y las fuerzas gubernamentales, 
respaldadas por soldados de la Misión de la Unión Africana en 
Somalia (AMISOM), entran en batalla en el distrito de Hodan, 
en Mogadiscio, dejando un balance de 30 muertos y más de 70 
heridos. La violencia sigue durante el mes, con un total de 68 
muertos en la capital.
el primer tratado internacional vinculante dentro del marco 
de la organización. Los Estados Miembros son: Canadá, Dina-
marca, Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia. Por primera vez una secretaria de Estado 
estadounidense (Hillary Clinton), asiste a una reunión del Con-
sejo. El tratado incluye la creación de una secretaría perma-
nente en Tromso, en la costa del norte de Noruega, con un 
presupuesto de 1 millón de libras al año.
260. Francia/Togo: París cancela la deuda soberana
El ministro de Finanzas de Togo, Adji Otheth Ayassor, anuncia 
que Francia acepta cancelar la deuda soberana del país afri-
cano, cifrada en 143,1 millones de dólares. El acuerdo sigue 
a la decisión de acreedores soberanos en diciembre de 2010 
en el Club de París de cancelar alrededor de 203 millones 
de dólares de la deuda soberana de Togo, después de que el 
país africano tomara las medidas propuestas para reducir la 
pobreza, fortalecer su sector bancario y sanear sus finanzas 
públicas.
261. Kosovo: disturbios a causa de nuevas conversaciones 
con Serbia 
Pristina acoge una nueva sesión de conversaciones entre Ser-
bia y Kosovo, patrocinadas por la Unión Europea, sobre cues-
tiones prácticas derivadas de la declaración de independencia 
de Kosovo en febrero de 2008. La llegada del jefe negociador 
serbio, Borislav Stefanovic, provoca manifestaciones organiza-
das por el Movimiento de Autodeterminación, que rechaza la 
negativa de Serbia a reconocer la independencia de Kosovo. 
Se producen enfrentamientos violentos en los que más de 20 
policías y manifestantes resultan heridos.
262. UE: conferencia en Malta sobre desarrollo industrial sos-
tenible 
Malta acoge la VIII Conferencia Euromediterránea de minis-
tros de Industria bajo el título “Cooperación e inversión hacia 
una industria sostenible”. El encuentro pone de manifiesto la 
necesidad de promover y mejorar la cooperación industrial en 
la región euromediterránea.
13.05.11
263. Côte d’Ivoire: la ONU prorroga la UNOCI hasta julio 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.981 sobre Côte d’Ivoire que prorroga 
la misión de la UNOCI hasta el 31 de julio y el redespliegue 
temporal de equipos de la UNMIL a la UNOCI hasta el 30 de 
junio. El texto de la resolución es presentado por Francia y 
Líbano.
264. Omán: sigue la represión sobre manifestantes a favor de 
la democracia
El ejército omaní detiene a más de una docena de mani-
festantes en la capital, Mascate, tras negarse a cancelar 
una manifestación frente al Majlis al-Shura, el Consejo Cons-
titucional. También se producen episodios violentos en las 
ciudades sureñas de Salalah y Sur, donde el ejército usa 
gas lacrimógeno contra los manifestantes y desmantela sus 
acampadas.
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bancario y energético. Gilani recibe garantías del primer minis-
tro chino, Wen Jiabao, sobre el apoyo chino a Pakistán.
274. Reino Unido/Irlanda: histórica visita de la reina Isabel II
La reina Isabel II realiza una visita oficial a la República de Irlan-
da, por invitación de la presidenta irlandesa, Mary McAleese. 
Es la primera vista de un monarca reinante del Reino Unido 
desde el establecimiento en 1922 del estado libre de Irlanda y 
de Irlanda del Norte como una entidad autónoma.
275. Sudán: la ONU prorroga el embargo de armas sobre 
Darfur
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.982 sobre un informe del secretario 
general sobre Sudán que prorroga hasta el 19 de febrero de 
2012 el mandato del Panel de Expertos para monitorizar el 
embargo de armas en la región de Darfur. El texto de la reso-
lución es presentado por Estados Unidos.
18.05.11
276. EEUU/Siria: Washington impone sanciones contra el pre-
sidente al-Assad
Washington impone sanciones por vez primera a las autorida-
des sirias y congela los fondos del presidente Bashar al-Assad, 
a quien exige “dirigir la transición democrática o marcharse”. 
EEUU anuncia más sanciones directas contra el mandatario 
por su papel en la represión de las protestas populares que 
desde hace semanas desafían a su régimen.
19.05.11
277. Bahréin/Reino Unido: refuerzo de las relaciones bilate-
rales
El príncipe heredero de Bahréin, Shaikh Salman ibn Hamad 
ibn Isa al-Khalifah, es recibido en Londres por el primer mi-
nistro británico, David Cameron. A pesar de que Reino Unido 
expresa su preocupación por las violaciones de los derechos 
humanos en Bahréin, ambas partes confirman la importancia 
de las relaciones económicas bilaterales y sobre seguridad. 
Diez días más tarde, tras un requerimiento de de Freedom Of 
Information, se informa que Reino Unido ha seguido entrenan-
do a oficiales del ejército de Bahréin después del inicio de la 
revuelta chií en febrero.
278. EEUU: propuestas de Obama a los países árabes
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrece un 
discurso en el Departamento de Estado en el que elogia los 
levantamientos en pro de la democracia en Oriente Medio y 
en los países árabes, contexto que el líder norteamericano 
ve como una oportunidad histórica para que EEUU mues-
tre su compromiso con la democracia. Obama ofrece como 
propuestas específicas: la condonación de la deuda y las 
garantías de préstamo de Túnez y Egipto; una línea diplo-
mática más dura hacia Bahréin y Yemen si se resisten a las 
reformas democráticas; una advertencia para el presidente 
sirio Bashar al-Assad de aceptar la democracia o salir del 
poder; y un llamamiento a Israel para que acepte las fron-
teras de 1967 como la base de un acuerdo de paz con los 
palestinos.
268. Túnez: abierta investigación sobre altos cargos durante 
la revolución jazmín
Un tribunal militar pone en marcha una investigación para indagar 
si el expresidente Ben Ali, el exministro del Interior, Rafik Belhaj 
Kacem y algunos altos funcionarios de seguridad habrían autoriza-
do un uso excesivo de la fuerza que derivó en homicidios durante 
la revolución jazmín, en la primera mitad de enero de 2011.
15.05.11
269. Liga Árabe: el ministro de Exteriores egipcio, elegido nue-
vo secretario general 
El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Nabil el Arabi, es elegi-
do por unanimidad secretario general de la Liga Árabe, en susti-
tución de Amer Musa. El acto se celebra en sesión extraordinaria 
en la sede de la Liga, en El Cairo.
16.05.11
270. EEUU/Pakistán: el senador John Kerry visita Islamabad
El senador de Estados Unidos y presidente del Comité de Re-
laciones Exteriores del senado norteamericano, John Kerry, vi-
sita Pakistán como emisario no oficial del presidente de EEUU, 
Barack Obama, en un intento de restablecer las relaciones con 
Islamabad tras los desacuerdos entre ambos países respecto a 
la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden. En una 
declaración conjunta, Kerry y las autoridades pakistaníes afirman 
que trabajarán juntos en operaciones contra “objetivos de alto 
valor”.
271. Libia: la CPI pide la detención de Gaddafi por crímenes 
contra la humanidad
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La 
Haya, emite una orden de detención del líder libio Muammar al-
Gaddafi por crímenes contra la humanidad perpetrados durante 
las revueltas populares desatadas desde el pasado 15 de febre-
ro en Libia. Asimismo, y por iguales cargos, solicita el arresto de 
Saif el Islam, segundo hijo del dictador, y de Abdulá Senusi, jefe 
del espionaje interior. Trípoli rechaza las acusaciones; Libia no es 
Estado parte del Estatuto de Roma que crea la Corte.
272. Portugal: el FMI y la UE aprueban un plan de rescate 
financiero
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea reunidos en Bru-
selas aprueban un paquete de rescate de 78 billones de euros 
en préstamos de emergencia a Portugal, con el fin de ayudar al 
país a recuperarse de la crisis de deuda soberana. Dos tercios 
de los 78 billones de euros serán proporcionados por la Unión 
Europea, el resto por el FMI. Los préstamos de la UE procede-
rán del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), fondo 
temporal activado para resolver la crisis fiscal griega e irlandesa 
y, más adelate, del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 
fondo de rescate de la zona euro permanente que sustituirá al 
FEEF en 2013.
17.05.11 
273. Pakistán/China: acuerdo de cooperación bancaria y ener-
gética
El primer ministro pakistaní, Yousaf Raza Gilani, firma un trata-
do con China sobre el desarrollo de cooperación en el sector 
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de Sudán (SAF), se apoderaran de la ciudad fronteriza de Ab-
yei, situada en una región rica en petróleo. La intrusión obliga 
a 80.000 civiles a huir, creando una crisis humanitaria. El go-
bierno del Norte justifica su acción en respuesta a un ataque 
el 19 mayo por parte del Ejército Popular de Liberación Suda-
nés (SPLA) en Dokura, al norte de Abyei, donde 22 soldados 
de la SAF son asesinados en una emboscada.
22.05.11
286. Arabia Saudí/Egipto: ayuda financiera de Riad para hacer 
frente al déficit
El embajador de Arabia Saudí en El Cairo anuncia que su go-
bierno acuerda prestar a Egipto cuatro billones de dólares 
en un fondo de emergencia en forma de créditos blandos, 
depósitos y donaciones. La ayuda se otorga para ayudar a 
hacer frente al déficit en las finanzas públicas, que ha crecido 
notablemente desde el cambio de régimen en febrero.
287. Sudán: la ONU pide que el gobierno del Norte se retire 
de Abyei
Las Naciones Unidas piden al gobierno del Norte que detenga 
de inmediato todas las operaciones y retire sus tropas del te-
rritorio en disputa de Abyei, situado en la frontera entre el Sur 
y el Norte de Sudán. El Consejo de Seguridad dice que la ocu-
pación de la ciudad constituye una grave violación del acuerdo 
de paz firmado en enero de 2005, que puso fin a más de dos 
décadas de guerra civil.
288. Terrorismo internacional: coordinación en la lucha contra 
AQMI
Bamako, capital de Malí, acoge una reunión de los ministros 
de Asuntos Exteriores de Argelia, Malí, Mauritania, Níger y 
Argelia, en la cual se acuerda la organización antes de final de 
año de una conferencia internacional destinada a fortalecer la 
respuesta de los gobiernos frente la amenaza en la región de 
Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). Se acuerda que Argelia 
sea la sede de la cita, a la que serán invitados Estados Unidos 
y la UE.
23.05.11
289. UE: divergencias sobre el Servicio Europeo de Acción Ex-
terior
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea re-
unidos en Bruselas muestran sus diferencias sobre la evo-
lución futura y el alcance del nuevo Servicio Europeo de Ac-
ción Exterior (SEAE), creado en virtud del Tratado de Lisboa 
de 2009. Las discrepancias se centran en las propuestas de 
la Comisión Europea de que el presupuesto anual del SEAE 
debe incrementarse en un 5,8% en 2012. La reunión tam-
bién cuenta con críticas de algunos Estados Miembros hacia 
Catherine Ashton, alta representante para Asuntos Exteriores 
y de Seguridad.
290. UE/Siria: Bruselas impone sanciones contra el presiden-
te al-Assad
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE deciden imponer 
sanciones contra el presidente sirio, Bashar al-Assad, des-
pués de que la represión de las fuerzas de seguridad sirias 
279. FMI: dimisión del director, Dominique Strauss-Kahn
El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, anuncia 
su renuncia al cargo 17 meses antes del final de su mandato 
de cinco años. La renuncia se debe a una reciente acusación de 
asalto sexual en Nueva York, denuncia que Strauss-Kahn niega.
20.05.11
280. Corea del Norte/China: reunión entre Kim Jong Il y Hu 
Jintao
Kim Jong Il visita por tercera vez en 2011 a su principal alia-
do, China, con el objetivo de aumentar la cooperación bilateral 
en el desarrollo económico. Kim Jong Il se reúne con el pre-
sidente, Hu Jintao, y el primer ministro, Wen Jiabao. Según 
informa el diario surcoreano Chosun Ilbo, el líder norcoreano 
no obtiene ningún compromiso de inversión a gran escala.
281. ONU: elegidos 15 nuevos miembros del Consejo de De-
rechos Humanos
La Asamblea General de las Naciones Unidas elige a 15 países 
como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU para un período de tres años. El Consejo está formado 
por 47 estados y los nuevos países elegidos son: Benín, Botswa-
na, Burkina Faso y Congo para África; India, Indonesia, Kuwait y 
Filipinas para Asia; República Checa y Rumania para Europa del 
Este; Chile, Costa Rica y Perú para América Latina y el Caribe; y 
Austria e Italia como Estados de Europa Occidental y otros.
282. UE/Kosovo: primeras conversaciones sobre una even-
tual adhesión
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, 
visita Pristina, capital de Kosovo, donde trata el caso de una 
eventual adhesión del país a la Unión. Barroso declara que la 
CE ayudará a Kosovo en sus objetivos de adhesión, subrayan-
do a sus anfitriones el cumplimiento de las normas de la UE 
en ámbitos como el estado de derecho y la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado.
21.05.11
283. Côte d’Ivoire: Ouattara toma posesión como presidente
Alassane Ouattara, primer ministro de Côte d’Ivoire entre 
1990-1993, toma posesión del cargo como presidente del 
país en la capital Yamoussoukro, tras las controvertidas elec-
ciones de noviembre de 2010. Al menos 3.000 personas 
murieron y más de un millón fueron desplazadas en el conflicto 
por el poder entre Ouattara y Gbagbo.
284. Reino Unido/Irak: retirada final de tropas británicas 
El Reino Unido pone fin oficialmente a sus operaciones en Irak. 
Marineros de la Armada Real entregan la tarea de patrullar 
las aguas de la sureña ciudad portuaria de Umm Qasr, en el 
Golfo Pérsico, a la marina de Irak. Esta es la última misión que 
las tropas del Reino Unido tenían en Irak desde que se retira-
ron de la ciudad de Basora, en julio de 2009.
285. Sudán: nuevos conflictos fronterizos entre el Norte y el 
Sur
Sudán del Sur acusa al Norte de tratar de provocar una gue-
rra civil después de que tropas norteñas, las Fuerzas Armadas 
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296. UE: nueva Política Europea de Vecindad
Catherine Ashton, alta representante de Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión, y Stefan 
Füle, comisario europeo de Ampliación y Política de Vecindad, 
lanzan una nueva y ambiciosa Política Europea de Vecindad 
(PEV) que busca fortalecer las relaciones individuales y regio-
nales entre la UE y los países de su entorno a través de un 
enfoque de más fondos para mayores reformas poniendo a 
disposición más dinero, pero con una rendición de cuentas 
mutua reforzada. Además de los 5.700 millones de euros 
ya asignados para el período 2011-2013, se transfiere una 
financiación adicional de 1.240 millones de euros de otros 
recursos existentes. Además, el Consejo Europeo acepta la 
propuesta de Ashton de aumentar los préstamos del BEI (Ban-
co Europeo de Inversiones) a los países del Mediterráneo meri-
dional con 1.000 millones de euros para el mismo período.
26.05.11
297. G-8: apoyo económico a Egipto y Túnez y a la democracia 
en los países arabes
La cumbre de líderes del grupo de los 7 países más industria-
lizados más la Federación Rusa (G-8) reunidos en Deauville, 
Francia, acuerda ofrecer a Egipto y Túnez, democracias emer-
gentes de la primavera árabe , hasta 20 millones de dólares 
en préstamos por los bancos multilaterales de desarrollo para 
el período 2011-2013, ayuda condicionada por su continua 
evolución hacia “sociedades democráticas y tolerantes”. El 
presidente francés, Nicolas Sarkozy, aboga por un paquete 
de ayuda total, incluida la ayuda bilateral, de 40.000 millones 
de dólares. Otros líderes, como el presidente estadounidense, 
Barack Obama, y el primer ministro de Reino Unido, David 
Cameron, se muestran reacios a hacer compromisos concre-
tos. Respecto a Libia, el G-8 exige el fin inmediato del uso 
de la fuerza contra los civiles y se compromete a apoyar la 
transición política. Respecto a Siria y Yemen se condena el 
uso de la violencia y se solicita que sean liberados los prisio-
neros políticos, mientras que sobre el conflicto entre Israel y 
la Autoridad Palestina se llama a ambas partes a alcanzar un 
entendimiento, de acuerdo a la propuesta de paz formulada el 
19 de mayo por Barack Obama. Finalmente, respecto a Irán, 
se apunta que debe respetar las resoluciones del Tratado de 
No Proliferación de armas nucleares.
298. Mediterráneo: Youssef Amrani nuevo secretario general 
de la UpM
El marroquí Youssef Amrani es nombrado nuevo secretario 
general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en sustitución 
del jordano Ahmad Masadeh, que dimitió del cargo el pasado 
mes de febrero. Amrani, que presidió la comisión negociadora 
del tratado bilateral de Marruecos con la Unión Europea, es 
elegido por consenso entre los representantes de los más de 
40 países que forman la UpM, y tomará posesión de su cargo 
el 1 de julio.
299. Serbia: Ratko Mladic, entregado al TPIY
La policía serbia arresta a Ratko Mladic, de 69 años. El ex-
general serbobosnio está buscado por la justicia internacional 
causara la muerte de 44 personas en varias ciudades del país 
en las pasadas 72 horas. Las sanciones se centran en la con-
gelación de los bienes del presidente al-Assad y la prohibición 
de su entrada a territorio de la UE.
291. Yemen: evacuados el embajador de EEUU y el mediador 
del CCG
La oposición, encabezada por el grupo tribal hashid incremen-
ta las protestas en pro de reformas democráticas, hecho que 
conduce a una intensificación de los combates callejeros. En 
este contexto, el mediador del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) y el embajador de Estados Unidos son evacuados 
ante el asedio de partidarios del régimen. Por su parte, el pre-
sidente Saleh amenaza a la oposición con una “guerra civil”.
24.05.11
292. Egipto: el fiscal del Estado anuncia juicio a Mubarak
El fiscal del Estado de Egipto anuncia que el expresidente Hosni 
Mubarak, de 83 años, y sus hijos Alaa Mubarak y Gamal Muba-
rak, detenidos en abril, serán sometidos a juicio bajo cargos de 
responsabilidad por la muerte de unos 850 manifestantes en 
las protestas de febrero que pretendían el cese del presidente, 
y también por abuso de autoridad para beneficio personal.
293. EEUU/Reino Unido: refuerzo de relaciones bilaterales
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visita Reino 
Unido, tras viajar a Irlanda. En Londres Obama es recibido por 
la Reina Isabel II y por el primer ministro David Cameron. Oba-
ma y el premier británico establecen como “máxima prioridad” 
en Afganistán la búsqueda de un acuerdo político que permita 
poner fin al conflicto y retirar cuanto antes las tropas. Ambos 
gobernantes, que reafirman la necesidad de mantenerse a 
la cabeza del liderazgo internacional pese a la irrupción de 
nuevos poderes emergentes, advierten que los ataques de la 
OTAN sobre Libia continuarán hasta poner fin al régimen de 
Muammar al-Gaddafi.
294. EEUU/Venezuela: Washington sanciona a PDVSA 
El gobierno de EEUU impone sanciones contra Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA), motivadas por dos supuestos envíos 
de gasolina con aditivos que la empresa suministró a Irán en-
tre diciembre de 2010 y marzo de 2011. Las sanciones im-
piden que Venezuela adquiera contratos e iniciativas de finan-
ciación de exportaciones del gobierno de EEUU. Las medidas 
no afectan la capacidad de PDVSA para suministrar petróleo a 
los mercados globales (incluyendo su principal cliente, EEUU) o 
las actividades de su sede en Estados Unidos.
295. Irán: la OIEA insiste en pedir aclaraciones al programa 
nuclear
El director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), Yukiya Amano, presenta su sexto informe so-
bre el programa nuclear iraní a la junta de gobernadores del 
organismo en Viena. El documento dice que el OIEA ha pe-
dido a Irán “aclaraciones” sobre “experimentos que implican 
la compresión explosiva de uranio con deuterio para producir 
una corta ráfaga de neutrones”, hecho que sugiere que está 
trabajando en un arma nuclear.
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31.05.11
305. Siria: Bashar al-Assad decreta una amnistía general
El presidente sirio, Bashar al-Assad, enfrentado a una ola de 
protestas contra su régimen desde hace más de dos meses, 
emite un decreto garantizando una amnistía general a “todos 
los detenidos políticos y a los Hermanos Musulmanes”. Sin 
embargo, la fuerte represión continúa en el país árabe. Según 
las organizaciones de defensa de derechos humanos, más de 
1.100 civiles han fallecido y 10.000 personas han sido dete-
nidas en el país desde el comienzo de las protestas.
JUNIO
01.06.11
306. Bahréin: levantamiento de la ley marcial
Se levanta la ley marcial declarada el 15 de marzo, cuando 
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) desplegaron sus 
tropas en Bahréin para ayudar a mantener el orden frente a 
las protestas de la mayoría chií de la población del país contra 
el régimen suní del rey Hamad ibn Isa Al Khalifah.
307. Honduras: readmisión en la OEA 
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba, por 
32 votos a favor y 1 en contra (Ecuador), una resolución para 
la readmisión de Honduras, que fue suspendida en julio de 
2009 como resultado del golpe de Estado que derrocó al ex-
presidente Manuel Zelaya del poder. La 41ª Asamblea General 
de la OEA de El Salvador también aprueba una estrategia inte-
gral contra el crimen organizado.
308. Siria: iniciativa del régimen para el diálogo nacional
Tras más de dos meses de continuas protestas contra el 
régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio anuncia la 
creación de un organismo para impulsar el diálogo nacional. 
Este organismo está formado por el vicepresidente Farouk al-
Chareh, altos responsables del partido gubernamental Baas 
y del Frente Nacional Progresista (FNP, una coalición de par-
tidos dirigidos por el propio Baas), así como de un escritor 
y un profesor. Assad afirma que la nueva organización debe 
contribuir a ampliar la participación política, y para elaborar de 
una ley electoral y una ley de partidos.
02.06.11
309. OTAN: prorrogada la misión Protector unificado
La OTAN y los países socios que participan en la operación 
Protector unificado en Libia acuerdan ampliar en noventa días 
el mandato de la misión internacional. La prórroga comenzará 
a contar a partir del 27 de junio, cuando vence el mandato 
actual para la zona de exclusión aérea; para el embargo naval 
no se marcó ninguna fecha límite.
03.06.11
310. Grecia: la UE y el FMI aceptan medidas de austeridad
El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco 
Central Europeo dan el visto bueno a las medidas de auste-
ridad promovidas por el gobierno heleno; con ello, se abre 
la puerta para la entrega de un nuevo tramo de la ayuda fi-
nanciera, en la que los bancos podrán intervenir de forma 
por el genocidio de Srebrenica, perpetrado en 1995 y en el 
que se asesinó a 8.000 bosniomusulmanes. Mladic es hallado 
en la localidad de Lazarevo, en Voivodina, provincia al norte de 
Serbia. Cinco días después Mladic es trasladado a los Países 
Bajos para ser juzgado ante el Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia (TPIY), en La Haya.
27.05.11
300. Europa: cumbre de países del centro y este de Europa
Varsovia acoge la cumbre entre jefes de Estado de Europa 
Central y del Este. Al encuentro asiste también el presidente 
de EEUU, Barack Obama, de gira por Europa. El presidente 
serbio Boris Tadic no asiste, en protesta por la presencia del 
presidente de Kosovo, Atifete Jahjaga. La cumbre también 
es boicoteada por Traian Basescu, presidente de Rumania, 
defensor de Serbia en su negativa a reconocer a Kosovo.
28.05.11
301. EEUU/Polonia: despliegue de un destacamento militar 
en 2013
El presidente de EEUU, Barack Obama, visita Polonia en la últi-
ma etapa de su gira europea de seis días. En Varsovia, Obama 
anuncia el despliegue en 2013 de un destacamento de la fuer-
za aérea de EEUU diseñado para mejorar la capacidad de las 
fuerzas armadas de ambos países, en el marco de la OTAN.
302. Libia: nuevos ataques de la coalición internacional sobre 
Trípoli
Nuevas ofensivas de la OTAN con helicópteros de combate 
en apoyo a los rebeldes hacen mella sobre las fuerzas fieles 
a Gaddafi, que también son atacadas en Trípoli. La Federa-
ción Rusa se suma a las peticiones en favor de la dimisión de 
Gaddafi.
30.05.11
303. Alemania: Merkel anuncia el cierre de todas las plantas 
nucleares en 2022
La canciller alemana, Angela Merkel, anuncia que las 17 
plantas nucleares operativas en el país estarán cerradas en 
2022, lo que confirma un cambio de sentido en la política 
energética de Alemania. El anuncio llega tras la crisis en la 
planta nuclear de Fukushima, en Japón. Alemania se converti-
ría así en la potencia industrial más importante del mundo en 
renunciar a la energía nuclear
304. Cambio climático: la IEA alerta sobre incremento de emi-
siones de CO2
La Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en 
París, publica su estimación sobre las emisiones en 2010 
de dióxido de carbono (CO2), que llega: a la cifra récord de 
30,6 gigatoneladas. Si bien la recesión económica mundial 
produjo una leve disminución de las emisiones en 2009 (a 
29 gigatoneladas), la nueva cifra representa un aumento del 
5% por encima del récord anterior (29,3 tgiga toneladas 
en 2008). Según Fatih Birol, jefe economista de la AIE, el 
incremento representa un retroceso grave en el objetivo de 
limitar el previsto aumento de 2 ºC de la temperatura global 
para el año 2100.
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316. Siria: enfrentamientos cerca de la frontera con Turquía
Al menos 40 personas mueren en los enfrentamientos entre 
manifestantes y las autoridades sirias en Jisr al-Choughour, 
a 40 km de la frontera con Turquía. Al día siguiente, 120 
policías mueren en la misma localidad. Damasco acusa a 
grupos armados, mientras que los activistas y los testigos 
hablan de un motín en la sede de las fuerzas de seguridad.
06.06.11
317. Alemania/EEUU: refuerzo de las relaciones bilaterales
La canciller alemana, Angela Merkel, consolida las estrechas 
relaciones bilaterales con EEUU en una visita oficial a Washing-
ton. La crisis económica de Europa y sus repercusiones sobre 
la primera potencia mundial centran el encuentro de Merkel 
con el presidente estadounidense, Barack Obama. Ambos lí-
deres ven urgente actuar en pos de la estabilidad económica 
de Europa.
318. ONU: conversaciones sobre el cambio climático
La ciudad alemana de Bonn acoge una cumbre de las Nacio-
nes Unidas sobre el cambio climático. En el evento, Christina 
Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), identifica 
las áreas de progreso en preparación de la conferencia anual 
de las partes de CMNUCC (COP 17) que ha de celebrarse en 
Durban, Sudáfrica: la composición y la adaptación del papel del 
comité tras los efectos del cambio climático y la formación de 
un mecanismo de tecnologías limpias.
319. Sáhara Occidental: séptima ronda de conversaciones 
auspiciadas por la ONU
El Frente Polisario y las autoridades de Marruecos, junto con 
representantes de Argelia y Mauritania, mantienen en Nue-
va York una nueva ronda de conversaciones sobre el futuro 
del Sáhara Occidental, en presencia del enviado especial de 
la ONU al Sáhara, Christopher Ross. Los dos contendientes 
continúan rechazando las propuestas para futuras negocia-
ciones.
07.06.11
320. Georgia/Federación Rusa: sin avances en conversacio-
nes bilaterales
La 16ª ronda de conversaciones celebrada en Ginebra, Suiza, 
para reducir las tensiones surgidas a raíz del conflicto arma-
do de agosto del 2008 entre Georgia y la Federación Rusa 
termina sin resultados. En la cumbre, que cuenta con media-
ción internacional, los representantes de Georgia exigen que 
la Federación Rusa ponga fin a su “campaña patrocinado por 
el estado de terror” contra Georgia. Según la ex república so-
viética, los servicios secretos rusos han estado detrás de dos 
recientes ataques terroristas frustrados en las regiones de 
Abjazia y Osetia del Sur.
321. Terrorismo internacional: muere el jefe de Al Qaeda en 
África del Este
El principal sospechoso de organizar los atentados contra las 
embajadas de Estados Unidos en Kenya y Tanzania de 1998, 
Fazul Abdulá Mohamed, muere en un puesto de control de la 
voluntaria. En este contexto, decenas de trabajadores ocupan 
el Ministerio de Finanzas griego y la agencia Moody’s recorta 
la calificación de los principales ocho bancos helenos.
311. Irak: una veintena de muertos tras nuevos ataques de 
Al Qaeda
Al menos 17 personas fallecen y otras 60 resultan heridas 
en la explosión de una bomba cerca de una mezquita en 
Tikrit, a 140 km al noroeste de Bagdad. Horas después un 
terrorista suicida ataca el hospital donde se atendía a los 
heridos, matando a cinco personas más. Los atentados se 
atribuyen a Al Qaeda en Irak, que había reclamado la autoría 
de un ataque contra las oficinas del consejo provincial de 
Tikrit en marzo.
312. Siria: multitudinarias manifestaciones en homenaje a los 
“hijos de la libertad”
Los opositores al régimen convocan la movilización más im-
portante desde mediados de marzo. Decenas de millares de 
manifestantes salen a las calles por todo el país, sobre todo 
en Hama, donde al menos 30 civiles son asesinados por las 
fuerzas de seguridad. Los manifestantes marchan en homena-
je a los “hijos de la libertad” y en memoria de Hamza al-Khatib, 
niño de 13 años torturado y asesinado por las autoridades 
sirias a finales de abril.
313. Yemen: el presidente Saleh, atacado en Sanaa
El presidente yemení, Ali Abdallah Saleh, resulta herido en un 
ataque con morteros contra una mezquita en su complejo pre-
sidencial en Sanaa; en el mismo atentado, mueren tres miem-
bros de la Guardia Republicana y son heridos varios funciona-
rios de alto nivel. La responsabilidad del ataque se atribuye a la 
federación tribal hashid, dirigida por el jeque Sadeq al Ahmar, 
que lucha contra las fuerzas fieles a Saleh desde el final del 
alto el fuego a finales de mayo.
05.06.11
314. Argelia: nuevo ataque de AQMI
Cuatro policías mueren cuando un dispositivo explosivo ente-
rrado en una carretera explota en Naciria, a 50 km al este de 
Argel. Durante todo el mes, las fuerzas de seguridad argelinas 
continúan su lucha contra militantes de Al Qaeda del Magreb 
Islámico (AQMI), responsables del atentado.
315. Israel/Siria: soldados israelíes abren fuego contra mani-
festantes en el Golán
Soldados israelíes disparan contra manifestantes descendien-
tes de refugiados palestinos y sirios en los Altos del Golán, 
territorio sirio ocupado por Israel, y que se habían congregado 
para la conmemoración palestina de la naksa (“retroceso”), la 
pérdida de Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza tras la gue-
rra de 1967. Hay versiones contradictorias sobre el número 
de víctimas: los medios de comunicación sirios informan que 
han muerto 20 manifestantes y han resultado heridos 325; 
el ejército israelí dice que se hicieron disparos de advertencia, 
y dirigidos a partes no vitales de los cuerpos de los manifes-
tantes, sin especificar el número de víctimas causadas por 
esos disparos.
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sobre no proliferación que prorroga hasta el 9 de junio de 
2012 el mandato del Grupo de Expertos que monitorizan las 
sanciones a Irán en relación con su programa nuclear. El texto 
de la resolución es presentado por Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido.
326. Kenya/Somalia: crisis en el campo de refugiados más 
grande del mundo
Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte que el mayor campa-
mento de refugiados del mundo, situado en Dadaab, al norte 
de Kenya, está colapsado, y que cerca de 30.000 personas 
se han quedado desatendidas en la frontera entre Kenya y 
Somalia. La sequía crónica en Somalia ha agravado la difícil 
situación creada por la guerra y el caos en el país, impulsando 
una nueva ola de refugiados hacia el sur.
Dolow
Campo de refugiados
Presencia ACNUR
Kamuma
ETIOPÍA
SOMALIA
UGANDA
KENYA
TANZANIA
REP. 
SUDÁN 
DEL SUR
nairobi
Arusha
Dobley
Bokolmayo
Melkadida
Dolo Ado
Lago
Victoria
Alinjugur
Kambioos
Hagadera
Capacidad: 
90.000 refugiados
Refugiados alojados:
450.000 aprox.
Fuente: ACNUR
Dadaab
camPo de reFUgiados de dadaab (Kenya)
Océano 
Índico
327. Libia: el Grupo de Contacto promete ayudas al CNT
Abu Dhabi acoge una nueva conferencia del Grupo de Con-
tacto Libio (LCG), en la que los países participantes prometen 
contribuir con 1,1 billones de dólares a un “mecanismo finan-
ciero temporal” para ayudar al Consejo Nacional de Transición 
(CNT) de Libia, tal y como se anunció en dos sesiones prece-
dentes del LCG.
10.06.11
328. Afganistán/Pakistán: primera sesión de la comisión con-
junta de paz
El presidente afgano, Hamid Karzai, visita Pakistán para asistir 
a la primera sesión de la comisión conjunta de paz, un foro 
para buscar una salida dialogada a la guerra afgana e intentar 
negociar con los grupos insurgentes. Tanto Washington como 
Kabul han acusado a Pakistán de seguir apoyando a los taliba-
nes en Afganistán.
policía en Mogadiscio. Mohamed, presunto jefe de operacio-
nes de Al Qaeda en el Este de África, figuraba en la lista de 
terroristas más buscados por el FBI.
08.06.11
322. Corea del Norte/China: zona de desarrollo económico 
conjunto
Autoridades de Corea del Norte y China, como Jang Song 
Thaek, vicepresidente de la poderosa Comisión de Defensa 
Nacional de Corea del Norte, y el ministro de Comercio chi-
no, Chen Deming, asisten a una ceremonia de inauguración 
de una zona de desarrollo económico conjunto en la isla de 
Hwanggumphyong, en la desembocadura del río Yalu. 
323. OPEP: sin acuerdo sobre producción de petróleo
La 159ª reunión de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), celebrada en su sede de Viena, acaba sin un 
acuerdo entre los ministros de los 12 países miembros sobre 
el volumen futuro de la producción de crudo. Arabia Saudí, 
Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU) apuestan por elevar la 
oferta de 29 millones de barriles por día a 30,3 millones, pero 
Venezuela, Irán, Ecuador e Irak se oponen.
ProdUcciÓn y reserVas de PetrÓleo  
en los Países de la oPeP (2011)
PAÍS
PRODUCCIÓN 
(millones  
barriles/día)
RESERVAS  
(miles de millo-
nes barriles)
%
Arabia Saudí 9,34 264,52 22,2
Argelia 1,28 12,20 1,0
Angola 1,64 9,50 0,8
Ecuador 0,50 7,21 0,6
Emiratos Árabes Unidos 2,50 97,80 8,2
Iran 3,58 151,17 12,7
Irak 2,67 143,10 12,0
Kuwait 2,50 101,50 8,5
Libia 0,46 47,10 3,9
Nigeria 2,18 37,20 3,1
Qatar 0,80 25,38 2,1
Venezuela 2,52 296,50 24,8
total 29,97 1.193,18 100,0
Fuente: OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/2011 edition
324. Túnez: aplazamiento hasta octubre de los primeros co-
micios libres
El Gobierno de Túnez aplaza hasta el 23 de octubre las pri-
meras elecciones democráticas para formar la asamblea 
constituyente. Los comicios estaban previstos para el 24 
de julio y el aplazamiento provoca protestas en las calles, 
centradas tanto en cuestiones económicas como en el alto 
desempleo.
09.06.11
325. Irán: la ONU prorroga el mandato del Grupo de Expertos 
sobre sanciones
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por 14 
votos a favor y una abstención (Líbano) la Resolución 1.984 
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un acuerdo que permite a la fuerza aérea de EEUU estacionar 
de manera permanente las tropas y aviones en territorio po-
laco. El acuerdo se produce después de que el presidente de 
EEUU, Barack Obama, anunciara el 28 de mayo el despliegue 
de un destacamento en el país europeo.
335. Líbano: nuevo gobierno dominado por Hezbollah y sus 
aliados
Líbano forma un nuevo gobierno cinco meses después de la 
salida en bloque de los ministros de la oposición, encabezada 
por Saad Hariri. El nuevo ejecutivo lo lidera el primer ministro 
Nayib Mikati, suní, y está dominada por Hezbollah, formación 
chií incluida en la lista de grupos terroristas de EEUU, la Unión 
Europea y sus aliados. El presidente sirio, Bashar al-Assad, fe-
licita a su homólogo libanés, Michel Suleiman, por la formación 
del nuevo ejecutivo.
14.06.11
336. EEUU/Puerto Rico: histórica visita del presidente Barack 
Obama
El presidente estadounidense, Barack Obama, visita Puerto 
Rico, en la prirmara visita oficial de un presidente de EEUU 
desde que John F. Kennedy viajara a este Estado Libre Aso-
ciado en 1961. El miedo a las protestas independentistas y 
la complejidad del problema del estatus de Puerto Rico (la 
población de la isla no tiene derecho a participar en las eleccio-
nes presidenciales ni elige representantes en el Congreso de 
EEUU) han condicionado hasta ahora otras tentativas de viajes 
presidenciales. Durante su discurso en San Juan, Obama ex-
presa el apoyo de su gobierno al derecho de que Puerto Rico 
determine el futuro de su soberanía, una referencia al prolon-
gado debate en este archipiélago caribeño sobre si debería 
seguir siendo un territorio de EEUU, convertirse en un estado 
de EEUU, o independizarse.
337. Grecia: sin acuerdo del Eurogrupo sobre el segundo res-
cate
Los ministros de Finanzas del Eurogrupo celebran una reunión 
extraordinaria dedicada al segundo rescate de Grecia, sin lle-
gar a ningún acuerdo; Bruselas retrasa hasta julio la decisión. 
En este contexto, Grecia sitúa 1.625 millones de euros en 
letras del tesoro a seis meses con una rentabilidad del 4,96%, 
superior al 4,88% del pasado mes de mayo.
338. ONU/Siria: investigan las “atrocidades” sirias en campa-
mentos de refugiados 
Expertos de las Naciones Unidas se desplazan a la frontera 
con Turquía para recoger testimonios de refugiados sirios 
sobre las “atrocidades” causadas por las autoridades sirias 
sobre la población civil. El número de refugiados sirios que se 
han asentado en campamentos fronterizos en Turquía en los 
últimos días es de 7.000.
15.06.11
339. Francia/Argelia: encuentro entre Juppé y Medelci
El ministro de Asuntos Exteriores y de Asuntos Europeos fran-
cés, Alain Juppé, visita Argelia en una muestra de solidaridad 
con el gobierno del presidente Abdelaziz Bouteflika. En una 
329. Corea del Norte: la ONU prorroga el mandato del Panel 
de Expertos sobre sanciones 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por 
unanimidad la Resolución 1.985 sobre Corea del Norte que 
extiende hasta junio de 2012 el mandato del Panel de Exper-
tos para asistir en la aplicación de las sanciones relativas al 
programa nuclear de Corea del Norte. El texto de la resolución 
es presentado por Estados Unidos.
330. Somalia: el ministro del Interior, asesinado por Al Sha-
bab
El ministro del Interior y de Seguridad Nacional somalí, Ab-
dishakur Shaykh Hasan Farah, es asesinado en su casa por 
un atentado suicida con bomba. El grupo militar islámico Al 
Shabab reivindica la acción y afirma que continuará atacando 
a los ministros del gobierno.
331. Turquía/Siria: Erdogan acusa a Damasco de “atrocida-
des”
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa al ré-
gimen sirio de cometer “atrocidades” y de no comportarse 
“de manera humana” con los manifestantes. Erdogan repite 
que Ankara no “cerrará las puertas” a los miles de refugiados 
sirios que están entrando en territorio turco huyendo de la re-
presión del régimen de al-Assad. Según el ministro de Asuntos 
Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, al menos 2.500 sirios han 
entrado en el sur de Turquía como refugiados, la gran mayoría 
procedentes de Jisr al-Choughour, a unos 40 km de la frontera 
turca, donde se han llevado a cabo en los últimos días opera-
ciones por parte de las fuerzas de seguridad sirias.
12.06.11
332. Jordania: el rey Abdallah II promete acelerar las refor-
mas
En un discurso televisado con motivo del 12º aniversario de 
su ascensión al trono, el rey Abdallah II de Jordania expresa 
su intención de llevar a cabo las reformas democráticas que 
demanda el país, al tiempo que advierte que considera que las 
revueltas populares son el germen del caos. El monarca se 
compromete a impulsar una nueva ley electoral que permita 
la formación de un gobierno respaldado por el Parlamento, en 
lugar de un ejecutivo elegido por él mismo; asimismo, anuncia 
que habrá más reformas, incluyendo nuevas elecciones y la 
modificación de la ley de partidos políticos. 
13.06.11
333. Chipre: la ONU extiende el mandato de la UNFICYP
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por 
unanimidad la Resolución 1.986 sobre Chipre que extiende el 
mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mante-
niento de la Paz en Chipre (UNFICYP) hasta el 165 de diciem-
bre. El texto de la resolución es presentado por China, Estados 
Unidos, Federación Rusa Francia y Reino Unido.
334. EEUU/Polonia: acuerdo para una base militar permanen-
te en Europa
El ministro de Defensa polaco, Bogdan Klich, y el embajador 
estadounidense en Polonia, Lee Feinstein, firman en Varsovia 
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que asegura que las fuerzas de seguridad sirias, en su intento 
de poner fin a las protestas contra el régimen de Bashar al-
Assad, han ejecutado, detenido de forma masiva y torturado 
a cientos de civiles. También se informa que pueblos enteros 
han sido sitiados, incluyendo Deraa, impidiendo que los civiles 
huyeran y privando a muchos de ellos de alimentos y de acce-
so a la atención médica, especialmente a los heridos. Según 
el informe, los muertos por la represión de las protestas en 
Siria son más de 1.100 y los detenidos de forma arbitraria 
superan los 10.000.
343. Rep. Checa/EEUU: retirada checa del sistema de defen-
sa conjunto
El ministro de Defensa checo, Alexandr Vondra, anuncia la 
retirada de la República Checa de la revisión planteada del 
sistema de misiles de defensa estadounidense, tras anunciar 
que este no cumple las expectativas iniciales. Según el plan 
definitivo, la República Checa no recibiría el radar avanzado 
y el sistema de seguimiento que se había aprobado, sino un 
sistema menor de alerta temprana. Vondra rechaza la última 
oferta de EEUU y afirma que el país quería participar en el sis-
tema de defensa pero “definitivamente, no de esta manera”.
17.06.11
344. Grecia: aprobado el segundo plan de rescate por Alema-
nia y Francia 
La canciller alemana, Angela Merkel y el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, pactan que en el segundo rescate europeo a 
Grecia participen bancos privados de forma “voluntaria”. Por 
su parte, Atenas forma un nuevo gobierno y nombra como mi-
nistro de Finanzas al hasta ahora titular de Defensa Evanelos 
Venizelos, que sustituye a Yorgos Papaconstantinu, artífice de 
las reformas.
345. ONU: el Consejo de Seguridad avala el segundo mandato 
de Ban Ki-moon
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba sin vota-
ción la Resolución 1.987 que recomienda a Asamblea General 
el nombramiento de Ban Ki-moon para un segundo mandato 
como secretario general de las Naciones Unidas.
346. ONU/Afganistán: nuevas sanciones para los talibanes y 
Al Qaeda
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta uná-
nimemente las resoluciones 1.988 y 1.989 sobre amenazas 
para la paz y la seguridad internacionales que constituyen los 
actos terroristas. Los textos imponen sanciones a grupos te-
rroristas talibanes y a Al Qaeda, así como individuos y otras 
entidades vinculados al mismo grupo. Las Resoluciones son 
presentadas por Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido. Portugal se añade como país patrocinador de la reso-
lución 1.988.
347. Marruecos: el Rey pide el “sí” en el referéndum consti-
tucional
En el discurso a la nación, el rey Mohammed VI llama a votar 
“sí” en el referéndum nacional programado para el 1 de julio 
sobre la revisión de la constitución, redactada el pasado marzo 
conferencia de prensa conjunta con su homólogo argelino, 
Mourad Medelci, Juppé alaba a Argelia por su acción antite-
rrorista en la región del Sahel y elogia la acción militar de la 
OTAN para defender a los ciudadanos libios del régimen de 
Gaddafi.
340. Grecia: tercera huelga general del año y dimisión del pri-
mer ministro Papandreu
Grecia vive la tercera huelga general de 2011 en protesta por 
el plan de ajuste económico. El primer ministro griego, Yorgos 
Papandreu, ofrece su dimisión al líder de los conservadores, 
Antonis Samaras, para formar un gobierno de unidad nacio-
nal. Los conservadores exigen que se renegocien las condicio-
nes del rescate internacional.
341. OCS: décimo aniversario del organismo regional
Astana acoge la 10ª cumbre de la Organización de Coopera-
ción de Shangai (OCS), celebrada en el marco de la presidencia 
rotatoria de Kazajstán. La reunión cuenta con la presencia de 
los presidentes de los seis Estados Miembros: China, Federa-
ción Rusa, Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán, y 
los presidentes de Afganistán, Irán y Pakistán como miembros 
observadores. En la “Declaración de Astana”, principal docu-
mento de clausura de la cumbre, los participantes se compro-
meten a “continuar desarrollando la cooperación”.
Países de la organiZaciÓn  
de cooPeraciÓn de shangai (sco) 
Fuente:  Organización de Cooperación de Shangai
FEDERACIÓN RUSA
CHINA
KAZAJSTÁN
UZBEKISTÁN
KIRGUIZSTÁN
TADZHIKISTÁN
342. ONU/Siria: el alto comisionado para los Derechos Huma-
nos condena la brutal represión
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 
presenta un informe basado en numerosas denuncias realiza-
das por activistas de derechos humanos, grupos de la socie-
dad civil, medios de comunicación, víctimas y testigos, en el 
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354. EEUU/Afganistán: Obama anuncia la retirada gradual de 
tropas 
El presidente estadounidense, Barack Obama, anuncia la re-
tirada gradual de las tropas norteamericanas de Afganistán, 
dejando sobre el terreno fuerzas suficientes para seguir com-
batiendo a los talibanes al menos un año más. Un total de 
10.000 soldados saldrán del país en 2011 y 23.000 más 
antes del final del verano de 2012. Tras esta medida queda-
rán cerca de 70.000 tropas estadounidenses, que se man-
tendrán hasta 2014.
 
23.06.11
355. Francia/Afganistán: Sarkozy anuncia retirada de tropas
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia la retirada de 
tropas de Afganistán “de manera proporcional y con un calen-
dario comparable” a Estados Unidos, y en concertación con los 
otros aliados y con las autoridades afganas. Francia tiene des-
plegados 4.000 militares en Afganistán y desde el comienzo de 
la intervención internacional a finales de 2001 han muerto allí 
más de 60 de sus soldados, la mayor parte en enfrentamientos 
en la región de Kapisa, próxima a la frontera con Pakistán.
356. India/Pakistán: relaciones más estrechas
El secretario de Asuntos Exteriores indio, Nirupama Rao, y su 
homólogo pakistaní, Salman Bashir, dialogan en Islamabad, la 
capital de Pakistán. Según la agencia de noticias Press Trust 
of India las conversaciones son “sustantivas y constructivas” y 
se centran en tres temas: paz y seguridad, incluidas las dis-
putas sobre el estado del norte indio de Jammu y Cachemira; 
una serie de medidas de confianza, incluidas los contratos 
entre centros de defensa entre los dos países; y la promoción 
de intercambios amistosos.
357. Sudán del Sur: 700 muertos en luchas tribales
Unas 700 personas mueren tras cinco días de combates en-
tre tribus después de que miembros del colectivo lou nuer 
lanzaran el mayor ataque en 14 años contra la etnia de los 
murle, quemaran aldeas y asesinaran a civiles. El control del 
ganado, al igual que en otras ocasiones, es la razón de los 
violentos enfrentamientos entre las tribus locales. 
358. UE/Croacia: posible firma de la adhesión antes de fin 
de año
En el Consejo Europeo, reunido en Bruselas, el presidente de 
la Comisión Europea, José Manuel Barroso, anuncia el acuer-
do para que las negociaciones de adhesión de Croacia se com-
pleten a finales de junio, con miras a la firma de un tratado 
de adhesión “antes de fin de año”. De esta manera Croacia 
se convertirá en el socio número 28 de la UE el 1 de julio de 
2013. En el Consejo también se discuten temas de gestión 
económica y financiera, y el tratamiento de la renovada crisis 
de deuda soberana de Grecia. Por último, se toman decisio-
nes sobre el funcionamiento de la zona de libre circulación 
Schengen; en este sentido se aprueban los controles fron-
terizos internos con carácter excepcional, en circunstancias 
tales como los desplazamientos de personas afectadas por la 
primavera árabe.
por una comisión nombrada por él mismo. El principal cambio 
en la carta magna sería la reducción de los poderes políticos 
casi absolutos del Rey, aunque seguirá siendo comandante 
supremo de las fuerzas armadas, y un mayor protagonismo 
institucional del primer ministro y del Parlamento.
19.06.11
348. EEUU/Afganistán: Robert Gates confirma diálogo con los 
talibanes
El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, con-
firma que EEUU está involucrado en conversaciones directas 
con los representantes de los talibanes, pero subraya que es-
tos contactos son “muy preliminares”. 
349. Grecia: anuncio del referéndum y puesta en marcha de 
medidas de austeridad
El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, anuncia un re-
feréndum en otoño sobre las reformas en Grecia. Dos días 
después logra superar la moción de confianza en el parlamen-
to heleno para poner en marcha el paquete de medidas de 
austeridad que permitan al país acceder a un nuevo tramo del 
rescate. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso, propone desbloquear “más rápido” la ayuda 
para Grecia, utilizando fondos de cohesión para Atenas.
20.06.11
350. Sudán: acuerdo para la desmilitarización de la zona fron-
teriza de Abyei
Sudán del Norte y Sudan del Sur firman un acuerdo en Addis 
Abeba, capital de Etiopía, para la desmilitarización de la con-
trovertida región central de la frontera sudanesa de Abyei y 
para permitir el despliegue de una fuerza de paz de Etiopía, 
bajo bandera de la ONU. Ambas partes llegan al acuerdo tras 
más de una semana de conversaciones, auspiciadas por la 
Unión Africana (UA).
 
351. Túnez: Ben Ali condenado a 35 años de cárcel
Un tribunal tunecino condena al derrocado presidente Ben Ali 
y a su esposa, Leila Trabelsi, a 35 años de cárcel cada uno 
tras ser declarados culpables de robo y posesión ilegal de 
grandes sumas de dinero y joyas. También se dictamina que el 
expresidente y su esposa deberán pagar una indemnización de 
37 millones de euros.
21.06.11
352. ONU: Ban Ki-moon reelegido secretario general
Los 192 miembros de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reeligen por unanimidad a Ban Ki-moon para un se-
gundo mandato de cinco años como secretario general de 
Naciones Unidas, tras la recomendación, sin oposición, del 
Consejo de Seguridad.
353. Togo: Italia, Suecia y Suiza cancelan la deuda soberana
La Organización de la Prensa Africana informa que Italia, Sue-
cia y Suiza cancelan la deuda soberana de Togo. La decisión 
sigue la tomada por los acreedores soberanos del Club de 
París en diciembre de 2010 de cancelar alrededor de 203 
millones de dólares de la deuda de ese país africano.
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27.06.11
364. Islandia/UE: apertura de las negociaciones de adhesión
Casi un año después de la apertura formal de negociaciones 
para la adhesión de Islandia a la UE, Bruselas abre negociacio-
nes con ese país en cuatro de los 35 “capítulos” de negocia-
ciones. Stefan Fule, comisario de la Ampliación de la UE, dice 
que como miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) de 
libre comercio, Islandia ya cumple total o parcialmente las dos 
terceras partes de las normas de la UE, y que por lo tanto se 
prevé un rápido proceso de negociación.
365. Libia: la CPI pide el arresto de Muammar al-Gaddafi 
La Corte Penal Internacional (CPI) ordena el arresto del líder libio 
Muammar al-Gaddafi, de su hijo, Saif al Islam, y de su cuñado, 
Abdulá al Senusi, quien además es el jefe de la inteligencia militar 
del régimen; se les acusa de crímenes contra la humanidad.
366. Sudán/ONU: el Consejo de Seguridad establece la misión 
UNISFA 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.990 que establece por un período de seis meses 
la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para 
Abyei (UNISFA). La UNISFA comprometerá un máximo de 4.200 
efectivos de personal militar etíope, 50 policías y civiles de apoyo 
para el cumplimiento de la retirada de las tropas del norte y del 
sur de Sudán y para mantener la seguridad en la región fronte-
riza. La ocupación del norte de Abyei ha forzado a unas 80.000 
personas a huir de la zona, rica en petróleo, creando una crisis 
humanitaria. El texto de la resolución es presentado por Colom-
bia, Estados Unidos, Gabón, Nigeria y Sudáfrica.
28.06.11
367. FMI: Christine Lagarde nueva directora general
La junta ejecutiva del FMI, formada por 24 miembros, nombra 
a la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, nueva 
directora general de la organización, por un período de cinco 
años a partir del 5 de julio. Lagarde es la primera mujer en 
ese cargo, en sustitución de Dominique Strauss-Kahn, quien 
renunció en mayo por una acusación de acoso sexual.
368. Rep. Dem. del Congo: la ONU extiende el mandato de la 
MONUSCO 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la resolución 1.991 sobre la República Democrática 
del Congo que extiende el mandato de la Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en la República Democrática 
del Congo (MONUSCO) hasta el 30 de junio de 2012. El texto 
de la resolución es presentado por Estados Unidos, Francia, 
Gabón y Reino Unido.
369. Senegal: despliegue del ejército para poner fin a las pro-
testas
El gobierno senegalés despliega el ejército en Dakar, para 
poner fin a los disturbios ciudadanos. Los incidentes se ori-
ginan por los prolongados cortes de energía en la ciudad y 
se agravan por el aumento de la indignación pública contra 
los intentos del presidente, Abdoulaye Wade, de modificar la 
constitución.
359. UE/Siria: nuevas sanciones contra el régimen de al-As-
sad
La Unión Europea amplía las sanciones contra el régimen sirio 
de Bashar al-Assad, e incluye en ellas a cuatro personalida-
des del país y a cuatro compañías vinculadas con el ejército. 
Se trata de la tercera ronda de sanciones que impone la UE 
contra Siria por la violenta represión de las autoridades sobre 
la población civil.
24.06.11
360. Azerbaidzhán/Armenia: nuevas conversaciones sobre 
Nagorno-Karabakh
El presidente azerí, Ilham Aliyev, y su homólogo armenio, Serzh 
Sarkisian, se reúnen en la ciudad rusa de Kazán, en un nuevo 
intento de resolver la larga disputa sobre Nagorno-Karabakh, 
enclave de población armenia en Azerbaidzhan Occidental. El 
conflicto fue la causa de una guerra entre las dos ex repúbli-
cas soviéticas en los años noventa. A pesar de la mediación 
del presidente ruso, Dmitry Medvédev, las conversaciones no 
alcanzan ningún progreso. 
361. China/UE: gira europea de Wen Jiabao para mejorar re-
laciones económicas
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Hungría, país que 
ostenta la presidencia rotativa de la Unión Europea, en un viaje 
que le lleva después al Reino Unido y a Alemania. El tema prin-
cipal de la visita es el desarrollo de las relaciones económicas 
entre Bruselas y Beijing (la UE es el mayor socio comercial de 
China). La situación de los derechos humanos en el gigante 
asiático se plantea en cada una de las escalas del viaje, con 
especial referencia a la detención del artista Ai Weiwei en 
abril pasado.
26.06.11
362. Egipto: represión sobre nuevas protestas en El Cairo
Cientos de personas resultan heridas en El Cairo en enfrenta-
mientos entre la policía y miles de manifestantes, que protes-
tan por la lentitud de la transición a la democracia, iniciada en 
teoría tras el derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak 
en febrero. Uno de los factores desencadenantes de la movili-
zación es la decisión de un juez de El Cairo de posponer el se-
gundo juicio del exministro del Interior, Abib al-Adli, declarado 
culpable de corrupción en el primero, fallado en mayo, pero 
que todavía debe enfrentarse a otro por ordenar a la policía 
abrir fuego contra los manifestantes en las protestas de ene-
ro y febrero pasados.
363. OTAN/Libia: Rasmussen confirma la continuidad de los 
bombardeos
Transcurridos cien días del inicio de los bombardeos de 
la OTAN sobre territorio libio, el secretario general de la 
Alianza, Anders Fogh Rasmussen, afirma que la interven-
ción continuará “durante el tiempo que sea necesario”. Sin 
embargo, se prevén divisiones en la Alianza como resultado 
del reconocimiento tres días más tarde por parte de Francia 
de que se han suministrado armas a las fuerzas rebeldes 
en las montañas al sur de Trípoli para facilitar el asalto a 
la capital.
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376. Oriente Medio: la ONU prorroga el mandato de la FNUOS 
hasta final de año
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la Resolución 1.994 sobre la situación en el Oriente 
Medio que prorroga el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) hasta el 31 
de diciembre de 2011. El texto de la resolución es presenta-
do por Alemania, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, 
Portugal y Reino Unido.
JULIO
01.07.11
377. Marruecos: el “sí” gana el referéndum constitucional
El 72,65% de los 13,1 millones de marroquíes inscritos en 
el censo electoral participan en el referéndum constitucional. 
El 98,49% de los votos son favorables al “sí” a los cambios 
constitucionales iniciados por el rey Mohammed VI. Las refor-
mas refuerzan los poderes de la Cámara de Representantes 
y del primer ministro en relación con el rey. A pesar de ello, 
el monarca conserva buena parte de sus prerrogativas: sigue 
siendo el Comendador de los Creyentes, el jefe máximo de las 
Fuerzas Armadas, preside el órgano que regula la Justicia, 
nombra a los magistrados y puede destituir a los ministros 
tras consultar con el jefe del Ejecutivo.
378. Unión Africana: nueva cumbre sobre la juventud
Los jefes de Estado y de gobierno de los Estados Miembros de 
la Unión Africana (UA) se reúnen en Malabo, Guinea Ecuatorial, 
para celebrar la 17ª cumbre ordinaria del organismo Internacio-
nal. El tema de la cumbre es “Acelerar el Empoderamiento de la 
Juventud para el Desarrollo Sostenible”. En las conclusiones se 
afirma que los Estados Miembros deben “avanzar la agenda de 
la juventud” y se acoge con satisfacción el final de la crisis post-
electoral en Côte d’Ivoire; asimismo, se reitera la preocupación 
por el estancamiento en el proceso de paz entre Eritrea y Etiopía, 
y se insiste en la preocupación por la situación en Libia.
379. UE/Polonia: Varsovia asume la presidencia semestral 
del Consejo
Polonia toma el relevo de la presidencia semestral rotativa de 
la Unión Europea, en sucesión de Hungría. El gobierno polaco 
anuncia sus objetivos para la presidencia: la integración euro-
pea como fuente de crecimiento económico; el logro de una 
Europa con más seguridad alimentaria; la energía y la defensa; 
y promover la apertura para mejorar la posición internacional 
de la UE. Por su parte el primer ministro polaco, Donald Tusk, 
ofrece una crítica contundente de las políticas actuales de los 
líderes de la UE; concretamente acusa a los líderes de Alema-
nia, Francia, Italia y Reino Unido de hipocresía y miopía en el 
manejo de la renovada crisis de la deuda griega, la inmigración 
y el presupuesto de la UE.
380. UE/Corea del Sur: entra en vigor el TLC
Entra en vigor el tratado de libre comercio (TLC) entre Corea 
del Sur y la Unión Europea, después de haber sido ratificado 
por la Asamblea Nacional de Corea del Sur en mayo y por el 
Parlamento Europeo en febrero.
370. Sudán/China: acuerdo para la explotación de petróleo 
y gas
Las autoridades de Sudán visitan China y el presidente suda-
nés Bashir firma un acuerdo con la Corporación Nacional de 
Petróleo de China (CNPC) para profundizar en la cooperación 
en el suministro y venta de petróleo y gas. China es el mayor 
comprador de crudo sudanés.
29.06.11
371. Côte d’Ivoire: la ONU prorroga el redespliegue de la UN-
MIL a la UNOCI
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por una-
nimidad la resolución 1.992 sobre Côte d’Ivoire que extiende 
hasta el 31 de julio el redespliegue temporal de 2.000 tropas 
de la UNMIL hacia la UNOCI. El texto de la resolución es pre-
sentado por Francia
372. Grecia: aprobados los recortes exigidos por la UE y el 
FMI
El Parlamento griego aprueba los recortes que le reclaman 
la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. La deci-
sión de los parlamentarios desata una batalla campal en Ate-
nas, mientras que en cambio las Bolsas celebran los ajustes 
con subidas. Al día siguiente, el gobierno de Papandreu saca 
adelante en el hemiciclo la ley que permite aplicar de forma 
inmediata un plan de austeridad que permitirá a Europa des-
bloquear la ayuda e iniciar el segundo rescate financiero de 
Grecia en poco más de un año.
373. Pakistán/EEUU: Islamabad pide el fin de ataques aéreos 
de la CIA contra los talibanes
El ministro de Defensa pakistaní, Chaudhry Ahmed Mukhtar, 
afirma que ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a las 
operaciones en el aeródromo de Shamsi, en la provincia su-
roccidental de Baluchistán, desde que aviones no tripulados 
de la CIA atacan posiciones de Al Qaeda y de talibanes en 
las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), en la 
frontera noroeste con Afganistán. Esta solicitud muestra un 
nuevo deterioro de las relaciones entre Islamabad y Washing-
ton, bajo mínimos tras la operación estadounidense que acabó 
con la vida de Osama Bin Laden y que se produjo sin que EEUU 
informara previamente a las autoridades pakistaníes.
374. UE: propuesta de presupuesto para 2014-2020
La Comisión Europea publica la propuesta para el presupuesto 
de la UE 2014-20, que prevé un gasto agregado de unos 1.000 
billones de euros durante un ciclo de siete años. El gobierno del 
Reino Unido, junto con Alemania, Finlandia, Francia y Países Ba-
jos exige que el presupuesto se congele a los niveles del 2013.
30.06.11
375. Alemania: el Bundestag aprueba el cierre nuclear en 
2022
El Bundestag, la cámara baja alemana, aprueba por 513 vo-
tos a favor y 79 en contra la iniciativa del gobierno de cerrar 
en 2022 las 17 centrales nucleares operativas en el país. Las 
ocho plantas más antiguas serán cerradas de inmediato y las 
otras nueve, por etapas.
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387. Irak: Se incrementa la violencia en vistas a la salida de 
tropas estadounidenses
Al menos 35 personas mueren y 47 resultan heridas en un aten-
tado combinado con coche bomba y lanzamiento de proyectiles en 
una carretera de Taji, a unos 30 km al norte de Bagdad. El ataque, 
en una zona dominada por suníes, parece confirmar que la violen-
cia aumenta antes de la salida de las tropas estadounidenses del 
país, prevista para finales de 2011, conforme a lo dispuesto por 
el Acuerdo del Estatus de Fuerzas (SOFA) de 2008.
388. UE: creación del grupo de combate del Triángulo de 
Weimar 
Los representantes de las autoridades militares de Francia, 
Alemania y Polonia, los tres estados del Triángulo de Weimar, 
firman en Bruselas un acuerdo técnico sobre la creación de 
un grupo de combate del Triángulo Weimar de la UE, para ser 
desplegado donde surja la necesidad. Polonia se compromete 
a proporcionar la comandancia y la mayoría de los soldados. El 
contingente, de unas 1.700 tropas entrará en funcionamiento 
el primer semestre de 2013.
08.07.11
389. Sudán del Sur: luz verde a la nueva misión UNMISS
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.996 sobre Sudán que da la bienvenida a la indepen-
dencia de Sudán del Sur y que establece la Misión de Naciones 
Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) por un período 
inicial de un año. La UNMISS, que estará formada por 7.000 mili-
tares y 900 policías, se centrará en cuestiones de seguridad y de 
desarrollo, la prestación de apoyo para la consolidación de la paz y 
la construcción del Estado. Autorizada a utilizar “todos los medios 
necesarios” para hacer cumplir su mandato, la UNMISS apoyará 
al gobierno de Sudán del Sur en la resolución de conflictos, la pro-
tección de los civiles, en el establecimiento del imperio de la ley y 
en el fortalecimiento de los sectores judicial y de seguridad. El tex-
to de la resolución es presentado por Francia, Gabón, Alemania, 
Nigeria, Portugal, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido.
390. Siria: masivas protestas presenciadas por los embaja-
dores de EEUU y Francia
Miles de manifestantes toman las calles de la ciudad de Hama 
en protesta contra el régimen de Bashar al-Assad, ante la 
presencia de los embajadores de Estados Unidos y Francia, 
Robert Ford y Eric Chevallier respectivamente.
09.07.11
391. Sudán del Sur: declaración de independencia
Sudán del Sur proclama su independencia respecto al norte de 
Sudán. La secesión de la nueva República de Sudán del Sur es 
la culminación de un acuerdo de paz global firmado en enero 
de 2005 entre el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés 
(SPLM), el antiguo grupo rebelde del sur de Sudán, y el gobier-
no del presidente Omar Hassan Ahmed al-Bashir, dominado por 
el Partido Congreso Nacional (NCP), en el norte. El referéndum 
sobre la independencia se celebró en enero; más del 98% de la 
mayoría cristiana y animista del sur votó a favor de la secesión 
respecto al norte, predominantemente musulmán.
02.07.11
381. Bahréin: las autoridades proponen diálogo nacional
El régimen suní del rey de Bahréin, Shaikh Hamad bin Isa 
al-Khalifa, pone en marcha un diálogo nacional con el objeti-
vo de resolver los problemas que desde febrero han causa-
do graves disturbios protagonizados por la comunidad chií, 
mayoritaria en el país, y que han dejado un balance de 33 
muertos. A pesar de que la iniciativa cuenta con la participa-
ción inicial de la Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq, prin-
cipal grupo opositor, la violencia se incrementa en la capital, 
Manama, a cargo de quienes no aceptan el diálogo con las 
autoridades.
382. UE/Grecia: el Eurogrupo acelera la aprobación de la 
ayuda económica
El Eurogrupo desbloquea su parte del quinto tramo del rescate 
económico para Grecia (8.700 millones de euros), que facilita-
rá a Atenas 12.000 millones de euros para hacer frente a sus 
necesidades más urgentes. Seis días después, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) autoriza, por su parte, su contribución 
de 3.300 millones.
383. Serbia/Kosovo: el gobierno de Tadic aprueba conver-
saciones con Kosovo
Los partidos de la coalición gubernamental de Serbia dan su 
aprobación para iniciar conversaciones con Kosovo sobre cues-
tiones prácticas derivadas de la declaración de independencia, 
en febrero de 2008, de la entonces provincia de Serbia. Las 
conversaciones dan lugar a acuerdos sobre libre circulación 
entre las dos jurisdicciones, el reconocimiento de títulos uni-
versitarios y un registro civil para Kosovo.
04.07.11
384. CARICOM: Irwin LaRoque, nueva secretaria general
El primer ministro de San Cristóbal y Nevis, Denzil Douglas, 
preside la 32ª sesión ordinaria de la conferencia de jefes de 
gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En un comu-
nicado de prensa emitido el 21 de julio, CARICOM anuncia el 
nombramiento de Irwin LaRoque como nueva secretaria gene-
ral del organismo regional.
385. Pakistán: ofensiva contra los militantes del TeT
El ejército pakistaní lanza una ofensiva con 4.000 soldados 
para desalojar a los militantes Tehrik-e-Talibaan de Pakistán 
(TeT) de Kurram, en las Áreas Tribales Federalmente Adminis-
tradas (FATA). A pesar del acuerdo de paz en Kurram firmado 
en febrero entre la mayoría suní (militantes de TeT) y los mu-
sulmanes chiíes, este se había roto tras los ataques de los 
militantes en los territorios de Orakzai y Khyber. 
386. Reino Unido/Afganistán: retirada militar para finales 
de 2014
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, visita Afga-
nistán y anuncia que su país está “en camino” de completar la 
retirada militar a finales de 2014. Cameron confirma dos días 
después que 500 soldados se retirarán en 2012, y 450 en 
2011. Reino Unido tiene desplegados en la ISAF unos 9.500 
efectivos.
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395. Siria: partidarios de al-Assad atacan las embajadas de 
EEUU y Francia
Partidarios del presidente sirio, Bashar al-Assad, atacan la 
sede diplomática francesa y el complejo de la embajada de 
Estados Unidos en Damasco, causando tres heridos. Los se-
guidores de al-Assad se manifiestan por la visita sin previo 
aviso del embajador estadounidense Robert Ford y del francés 
Eric Chevallier a la ciudad de Hama, escenario de recientes 
protestas contra el régimen sirio. El ministerio de Asuntos 
Exteriores sirio califica las visitas de “una injerencia clara en 
los asuntos interiores sirios y una confirmación de la existencia 
de un apoyo extranjero que quiere desestabilizar la seguridad 
y la estabilidad del país en el momento en el que comienza el 
diálogo nacional destinado a construir el futuro de Siria”.
396. UE: préstamos más baratos a los países rescatados
El Eurogrupo anuncia la firma del nuevo mecanismo de estabi-
lidad, la revisión a la baja de los tipos de interés y la decisión 
de alargar los plazos de los préstamos de Grecia, Irlanda y 
Portugal. Alemania, Austria, Finlandia y Países Bajos exigen 
que la banca también contribuya.
 
12.07.11
397. Afganistán: asesinatos de autoridades
Varios atentados de militantes talibanes causan la muerte de 
un estrecho colaborador del presidente afgano, Hamid Kar-
zai. Se trata del exgobernador de la provincia meridional de 
Uruzgan Jan Mohamed Khan. En los ataques también muere 
Ahmed Wali Karzai, hermanastro del presidente.
13.07.11
398. India: ataque terrorista en Bombay
Tres bombas explotan simultáneamente en los distritos del sur y 
el centro de Bombay, matando a 25 personas e hiriendo a más 
de 100. Es el primer ataque terrorista en la ciudad desde los 
atentados de noviembre de 2008, que causaron la muerte de 
más de 160 personas. Ningún grupo reclama la autoría, aunque 
las autoridades sospechan del grupo Indio Muyahidin (IM).
399. Sudán del Sur: entrada en Naciones Unidas
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba sin votación la Re-
solución 1.999 sobre admisión de nuevos miembros, que re-
comienda a la asamblea general la adopción de la candidatura 
de la República de Sudán del Sur como nuevo estado miembro 
de Naciones Unidas.
14.07.11
400. Liga Árabe: apoyo a la candidatura de Palestina ante 
la ONU
Nabil al-Araby, recién elegido secretario general de la Liga Ára-
be, anuncia que la Liga Árabe respalda formalmente la petición 
de Palestina sobre un estado propio ante las Naciones Unidas, 
que debe formalizarse el próximo septiembre. Al-Araby dice 
que la Liga ha accedido a “enviar una llamada a los Estados 
Miembros en la ONU a reconocer un Estado palestino” y que 
presionará tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea 
General para que apoyen que un Estado palestino sea miem-
bro de pleno derecho de la organización.
SUDÁN
SUDÁN DEL SUR
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(Kenya)
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de petróleo
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Oleoductos  
en proyecto
Fuente:  http://www.bbc.co.uk
Fronteras sUdán del sUr  
e indUstria PetrolíFera
10.07.11
392. EEUU/Pakistán: Washington recorta la asistencia 
militar
William Daley, jefe de gabinete del presidente de EEUU, 
confirma que los Estados Unidos suspende unos 800 millo-
nes de dólares en ayuda militar a Pakistán, que constituyen 
más de un tercio de los 2 billones de dólares anuales del 
total de la asistencia militar.
11.07.11
393. Argelia/Marruecos: negociación sobre fronteras 
marítimas
Los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia y Túnez, 
Mourad Medelci y Kefi Mouldi, se reúnen en Argel y firman 
un acuerdo mediante el cual se comprometen a iniciar ne-
gociaciones para demarcar sus fronteras marítimas en el 
Mediterráneo.
394. ONU/Sudán: fin de la misión UNMIS
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 1.997 sobre Sudán que autoriza la retirada 
de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) el 
31 de agosto de 2011. Se establece que el personal y equi-
po de la UNMIS serán transferidos a las misiones UNMISS 
y Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas 
para Abyei (UNISFA). El texto de la resolución es presenta-
do tras consultas previas del Consejo.
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Países miembros de la asean
DILI
SINGAPUR
MYANMAR
LAOS
TAILANDIA
CAMBOYA
INDONESIA
MALASIA
VIETNAM
FILIPINAS
BRUNEI
Fuente: ASEAN
406. Siria: nueva jornada de enfrentamientos en Homs
El ejército y las fuerzas de seguridad sirias protagonizan una 
nueva jornada de represión y enfrentamientos en la localidad 
de Homs, causando al menos 50 muertos, en choques entre 
opositores y partidarios de al-Assad.
17.07.11
407. OTAN/Afganistán: inicio de la retirada de tropas  
Empieza la retirada de las tropas occidentales desplegadas 
en Afganistán, cediendo la responsabilidad de la seguridad 
de siete áreas relativamente pacificadas al gobierno afgano. 
Estas áreas incluyen las provincias de Bamyan y Panjshir, de 
Kabul (todos los distritos excepto Surobi), así como los muni-
cipios de Mazar-e-Sharif (provincia de Balkh), Herat (provincia 
de Herat), Lashkar Gah (provincia de Helmand) y Lam Mehtar 
(provincia de Laghman). Estas áreas comprenden entre el 20 
y el 25% de la población de Afganistán.
Fuente:  ISAF, OTAN
Zonas de trasPaso  
de segUridad en aFganistán 
Bamyan Panjshir
Kabul
Balkh
Herat
Helmand
Laghman
401. Turquía: siguen los conflictos entre kurdos y turcos
Un ataque protagonizado por militantes del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), mata a 13 soldados y hie-
re a otros siete en una emboscada en la provincia surorien-
tal de Diyarbakir. La emboscada, cerca del pueblo de Silván, 
es el ataque más grave contra las tropas turcas en más de 
un año. Al día siguiente, el general mayor de Turquía anuncia 
la muerte de nueve miembros del PKK a manos de las fuer-
zas de seguridad en la última semana.
15.07.11
402. Siria: nuevas manifestaciones reprimidas por las 
fuerzas de seguridad
Más de un millón de personas se manifiestan en Hama y 
Deir Ezzor, al este de Siria, para protestar contra el régimen 
sirio. La represión policial causa una treintena de muertes. 
Desde el inicio de de las revueltas populares en marzo pa-
sado, más de 1.400 civiles y 350 militares y policías han 
perdido la vida, según un recuento del Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos.
403. Libia: el Grupo de Contacto reconoce el CNT como 
legítimo gobierno
Una nueva conferencia del Grupo de Contacto sobre Libia, 
celebrada en Estambul, adopta una declaración en la que 
se pide el reconocimiento inmediato del Consejo Nacional 
de Transición (CNT) en Bengazhi como “la autoridad del go-
bierno legítimo” en Libia. La secretaria de Estado estadouni-
dense, Hillary Clinton, aprovecha la ocasión para anunciar el 
reconocimiento oficial de Estados Unidos del CNT, al que se 
le permitirá el acceso a unos 30 billones de dólares en acti-
vos libios en EEUU. Por otro lado, la propuesta de Turquía de 
que la coalición liderada por la OTAN debe declarar un alto el 
fuego en espera de negociaciones con Gaddafi no encuentra 
apoyos en el Grupo de Contacto.
16.07.11
404. EEUU: Obama recibe al Dalái Lama en Washington
El presidente de EEUU, Barack Obama, recibe en la Casa 
Blanca al Dalái Lama, exiliado líder espiritual del Tíbet. Una 
declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China 
condena la reunión por haber “interferido groseramente en 
los asuntos internos de China y haber dañado las relaciones 
sino-estadounidenses”.
405. ASEAN: código de conducta sobre el Mar Meridio-
nal de China
Bali acoge la 44ª reunión ministerial de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Foro Regional 
de ASEAN (ARF). Las conversaciones entre los ministros de 
Asuntos Exteriores de los países miembros y representantes 
de China dan como resultado un acuerdo sobre directrices 
para el establecimiento de un código de conducta para redu-
cir las tensiones sobre las reivindicaciones territoriales en el 
Mar Meridional de China, donde Vietnam y China discuten la 
soberanía de las Islas Paracel y donde la soberanía de las Is-
las Spratly se reclama en su totalidad o en parte por Brunei, 
China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam.
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el reasentamiento de los solicitantes de asilo. En el marco del 
acuerdo, Australia transferiría a 800 solicitantes de asilo a los 
campos en Malasia, a cambio de aceptar, en los próximos cua-
tro años, 4.000 personas, actualmente retenidas en Malasia, 
que ya tengan el estatuto de refugiado.
414. Pakistán/India: reunión entre ministros de Exteriores
La recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores de Pakis-
tán, Hina Rabbani Khar, se reúne en Nueva Delhi con su homó-
logo indio, Shri S.M. Krishna. Khar insiste en una “nueva era” 
en las relaciones indo-pakistaníes. Los dos ministros anuncian 
medidas menores para facilitar el comercio y los viajes a tra-
vés de la “Línea de Control” que divide la zona de Cachemira 
entre India y Pakistán. 
27.07.11
415. ONU/Côte d’Ivoire: extensión de la UNOCI 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 2.000 sobre Côte d’Ivoire que extiende el mandato 
de la Operación de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) 
hasta el 31 de julio de 2012. El texto de la resolución es pre-
sentado por Francia y Estados Unidos.
416. UA: Sudán del Sur, aceptado como nuevo miembro
La Unión Africana (UA) acepta oficialmente a la República de 
Sudán del Sur, que declaró su independencia el pasado 9 de 
julio. Sudán del Sur se convierte en el estado miembro número 
54 de la organización.
28.07.11
417. Corea del Norte/EEUU: conversaciones bilaterales en 
Nueva York
El viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Kim Kye 
Gwan, visita Nueva York y se reúne con funcionarios estado-
unidenses, encabezados por Stephen Bosworth, representan-
te especial de EEUU para la política de Corea del Norte. Esta 
es la primera reunión de este tipo desde diciembre de 2009. 
Kim describe las conversaciones como “muy constructivas y 
centradas en negocios”. Por su parte, un portavoz del depar-
tamento de Estado de EEUU caracteriza las conversaciones 
de “exploratorias”.
 
418. Libia: asesinado el jefe del Estado Mayor de los re-
beldes
El Consejo Nacional Transitorio (CNT) de Libia anuncia la muer-
te del jefe del Estado Mayor de las fuerzas rebeldes, Abdelfa-
tah Yunis. Yunis, estrecho colaborador de Gaddafi, formaba 
parte del movimiento de los entonces coroneles que, junto al 
líder libio, llevaron a cabo un golpe de Estado para acceder al 
poder en 1969. El pasado 22 de febrero Yunis se pasó al lado 
rebelde, de cuyas fuerzas armadas asumió la dirección.
419. ONU/Irak: extensión de la UNAMI por un año más
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 2.001 sobre Irak que extiende el mandato de la Mi-
sión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) 
durante un año más. El texto de la resolución es presentado 
por Estados Unidos.
18.07.11
408. Canadá/Afganistán: inicio de la retirada de tropas
Las tropas canadienses desplegadas en Afganistán inician su 
retirada tras terminar oficialmente su misión en el país. Casi 
3.000 soldados canadienses han servido desde 2001 en el 
país asiático, y la misión se ha saldado con 161 muertos (157 
soldados y cuatro civiles) y un coste estimado de 11,3 billones 
de dólares.
409. CIJ: sentencia en el conflicto territorial entre Camboya 
y Tailandia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas 
dictamina por nueve votos contra cinco que tanto Camboya 
como Tailandia deben retirar inmediatamente sus tropas de la 
zona disputada en torno al templo de Preah Vihear y permitir 
el acceso a los observadores de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN).
20.07.11
410. Serbia: arrestado Goran Hadzic, fugitivo de la guerra 
de los Balcanes
Goran Hadzic, serbocroata que había sido presidente de la 
autoproclamada República Serbia de Krajina (RSK) en 1992-
94, es arrestado en la localidad de Krusedol, al norte de la 
capital de Serbia, Belgrado. Dos días después, Hadzic es ex-
traditado a Países Bajos para ser juzgado ante el Tribunal Pe-
nal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en La Haya; se le 
imputan 14 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra 
la humanidad. Hadzic era el último sospechoso de crímenes 
de guerra buscado por el TPIY para ser llevado a juicio, tras la 
detención del general Ratko Mladic en mayo.
21.07.11
411. UE/Grecia: aprobado el segundo plan de rescate eco-
nómico
El Eurogrupo aprueba el segundo rescate a Grecia, que conta-
rá con la participación del FMI, y ascenderá a 109.000 millo-
nes de euros, más la aportación voluntaria de los bancos, que 
ascenderá casi a 50.000 millones. El presidente de la Unión 
Europea, Herman Van Rompuy, señala que la participación pri-
vada en el rescate se produce, en este caso, porque Grecia 
necesita una solución “excepcional”.
22.07.11
412. Corea del Norte/Corea del Sur: conversaciones en el 
marco de la ASEAN
Los ministros y negociadores de Corea del Sur y Corea del Norte 
conversan en el marco de la cumbre de la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN) en Bali, Indonesia. El diálogo 
tiene como objetivo la reanudación de las negociaciones nuclea-
res a seis partes sobre el programa nuclear de Pyongyang.
26.07.11
413. Australia/Malasia: acuerdo sobre intercambio de re-
fugiados
El ministro australiano de Inmigración y Ciudadanía, Chris 
Bowen, y el ministro de Asuntos Internos de Malasia, Hisha-
muddin Hussein, firman en Kuala Lumpur un acuerdo sobre 
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Mubarak, también son llevados ante el juez sus hijos Alaa 
Mubarak y Gamal Mubarak, acusados de corrupción, ade-
más de Abib al-Adli, exministro de Justicia, condenado por 
cargos de corrupción en mayo, y seis exfuncionarios del 
gobierno. Mubarak y los otros acusados se declararan no 
culpables de todos los cargos.
427. Siria: la ONU condena la violenta represión de al-
Assad
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite una de-
claración presidencial de condena al régimen sirio de Bas-
har al-Assad por la violenta represión ejercida contra la po-
blación civil. El veto de la Federación Rusa y China impide 
que el texto se apruebe como resolución. El documento, 
sin imposición de sanciones, pide un cese inmediato de la 
violencia. La única voz disonante es la de Líbano, que se 
desvincula de la declaración aunque no la bloquea. Mientras 
tanto, en Siria mueren cerca de 30 personas tras un bom-
bardeo del ejército en Hama.
428. Somalia: la FAO denuncia la grave situación de ham-
bruna
Jacques Diouf, director general de la Organización de Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
hace un llamamiento a la comunidad internacional por la 
grave situación de hambruna en los campos de refugiados 
ubicados en las zonas de Balcad y Cadale, en el Shabelle 
medio, así como en el el campo de desplazados en Moga-
discio, la capital. Las tres nuevas áreas con hambruna se 
unen a Bakool y al bajo Shabelle, al sur de Somalia, donde 
el 30% de los niños sufre malnutrición aguda. Según el di-
rector de la FAO, la situación es resultado de tres décadas 
de inversión insuficiente en agricultura y desarrollo rural: la 
infraestructura hídrica, el almacenamiento, las carreteras 
y el transporte deberían haber sido la prioridad principal de 
los gobiernos y los donantes. En Somalia la supervivencia 
del 80% de la población depende de la producción agrícola y 
ganadera, pero sólo se riega el 1% de la tierra cultivable, en 
comparación con el 7% en África y el 38% en Asia, según 
datos de la ONU. La FAO pide que las ayudas se centren en 
estos sectores.
04.08.11
429. Filipinas: el proceso de paz se debilita tras la esci-
sión del FILM
El presidente filipino Benigno Noynoy Aquino III se reúne en 
Tokio con representantes del grupo separatista musulmán 
Frente Moro de Liberación Islámica (FILM), entre ellos el 
líder Murad Ebrahim. El objetivo del encuentro es impulsar 
el proceso de paz en curso, en vistas a las conversaciones 
formales del 22 al 24 de agosto en Kuala Lumpur, Malasia. 
Sin embargo, días después del encuentro estalla una lucha 
entre los combatientes del FILM y una facción disidente, 
Luchadores Islámicos de la Libertad de Bangsamoro (BIFF), 
liderada por Ameril Umbra Kato, opuesta a las negociacio-
nes con el gobierno. El 11 de agosto al menos 14 personas 
fallecen en enfrentamientos entre el FILM y el BIFF, y miles 
de campesinos son desplazados por los combates.
29.07.11
420. ONU/Sudán: prórroga de la misión UNAMID
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 2.003 sobre Sudán que extiende el mandato 
de la Misión de la ONU y la Unión Africana para Darfur 
(UNAMID), misión híbrida de la ONU y de la UA, hasta el 31 
de julio de 2012. El texto de la resolución es presentado 
por Reino Unido.
421. Pakistán: 10.000 personas huyen de los combates 
en Kurran
La ofensiva del ejército contra posiciones talibanes en la zona 
de Kurran, alega haber matado a decenas de militantes. Más de 
9.400 familias huyen de los combates.
31.07.11
422. Serbia/Kosovo: Belgrado partidario de una solución 
pacífica 
La Asamblea Nacional serbia vota a favor de una solución 
pacífica a la crisis con Kosovo después de oír al presidente 
serbio, Boris Tadic, descartar el uso de la fuerza.
423. Siria: la represión de al-Assad causa 140 muertos 
en Hama
El presidente sirio, Bashar al-Assad, intensifica su campa-
ña de represión causando 139 muertos en un ataque del 
ejército en la ciudad de Hama. La ofensiva también se lleva 
a cabo en otras ciudades del país mediante disparos in-
discriminados contra la población civil desde tanques. Las 
autoridades sirias expulsan a varios periodistas del país, lo 
que hace difícil informar sobre los hechos.
AGOSTO
01.08.11
424. Siria: las tropas de al-Assad matan a un centenar 
de rebeldes en Hama
El régimen sirio de Bashar al-Assad redobla su dura campa-
ña de represión y saca los tanques en varias ciudades del 
país, causando más de un centenar de muertos y centena-
res de heridos. Los carros de combate patrullan por Hama, 
Deir el Zur (al este del país) y Herak (al sur), donde también 
se registran víctimas mortales. 
02.08.11
425. UE/Siria: nuevo paquete de sanciones
La Unión Europea aprueba un nuevo paquete de sanciones 
contra el régimen sirio que afecta a 30 personas vinculadas 
al régimen.
03.08.11
426. Egipto: empieza el juicio contra Mohammed Hosni 
Mubarak
El expresidente egipcio Mohammed Hosni Mubarak, de 83 
años, destituido en febrero, es citado a juicio en El Cairo 
acusado de haber sido el responsable de la muerte de unos 
850 manifestantes en el período antes de su destitución y 
de haber utilizado su cargo para fines personales. Junto a 
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433. Somalia: Al Shabab abandona Mogadiscio
La milicia islamista Al Shabab abandona la capital, Mogadiscio, 
tras encarnizados combates con el ejército somalí. El portavoz 
de Al Shabab, Ali Mohamed Rage, apunta que la retirada es 
sólo táctica y que los islamistas, acusados de entorpecer el 
reparto de ayuda humanitaria en un país que sufre una ham-
bruna devastadora, conservan sus posiciones en varias zonas 
de Somalia. Por su parte, el presidente somalí Sharif Ahmed, 
asegura que los rebeldes islamistas han sido derrotados y que 
“es el inicio de la paz y la estabilidad para Somalia”.
07.08.11
434. Siria: Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin llaman a consul-
tas a su embajador
En Siria, la represión del ejército sobre la población civil 
causa 54 muertos, fundamentalmente en Deir Ezzor. Arabia 
Saudí, Kuwait y Bahréin llaman a consultas a su embajador.
10.08.11
435. Sudán: Darfur del Sur firma la paz con los grupos 
armados rebeldes
El sitio web del periódico del gobierno sudanés Sudan Vision in-
forma que el gobierno de la región devastada por la guerra de 
Darfur del Sur firma un acuerdo de paz con los cinco grupos 
armados rebeldes de la zona, que se habían fusionado en un 
grupo llamado el Movimiento Unido de Sudán. El acuerdo, tras 
meses de negociaciones, tiene como objetivo llegar a una paz 
global en la región, para la cual el Movimiento Unido del Sudán 
se declara dispuesto a entregar todos los equipos militares y 
desmovilizar a sus militantes.
436. UE/Libia: quinto paquete de sanciones a Trípoli
Bruselas aprueba formalmente una quinta ronda de sanciones 
contra Trípoli por la represión de Gaddafi contra la población 
civil.
14.08.11
437. Afganistán: nuevos ataques talibanes en el aniversario 
de la independencia
Un escuadrón suicida de militantes talibanes consigue exitosa-
mente atacar las instalaciones de Abdul Basir Salangi, gober-
nador de Parwan, a 45 km al norte de Kabul. Además de los 
seis suicidas, otras 22 personas pierden la vida, entre ellas 
seis policías y varios funcionarios del gobierno. Cuatro días 
más tarde, alrededor de una docena de insurgentes armados 
con bombas y armas de fuego invaden el edificio del Consejo 
Británico en Kabul. En las cinco horas de combate que siguen, 
los atacantes matan al menos a 12 personas. El ataque co-
incide con la celebración del aniversario de la independencia 
afgana de Reino Unido en 1919.
438. Jordania: reformas constitucionales
La Comisión Real formada el pasado abril por el rey Abdullah 
II presenta al monarca sus conclusiones sobre la elaboración 
de posibles revisiones de la Constitución. Al Arabiya, el canal 
de televisión con sede en Dubái, informa que el rey crea un 
comité, compuesto por estadistas encabezados por el ex pri-
mer ministro Ahmad al-Lawazi “en un esfuerzo por eludir el 
430. Siria: al-Assad ataca de nuevo Hama mientras anun-
cia el multipartidismo
Al menos 45 personas fallecen tras el asalto por parte de 
carros de combate de las fuerzas sirias en el centro de la 
ciudad de Hama. Según los testigos, las fuerzas leales al 
régimen emplean tanques y ametralladoras contra los civiles 
de forma indiscriminada. Según los Comités de Coordinación 
Local, el gobierno interrumpe el suministro de agua y elec-
tricidad. Las autoridades sirias siguen impidiendo la entrada 
de la amplia mayoría de medios independientes, lo que difi-
culta contrastar los balances oficiales y la información faci-
litada por testigos. Por su parte, el presidente sirio Bashar 
al-Assad, anuncia que autoriza el multipartidismo en el país, 
condición incluida en la lista de reclamaciones de los mani-
festantes durante los meses de revueltas en el país.
siria: PrinciPales ciUdades en conFlicto
Fuentes: Wall Street Journal, Associated Press
Alepo
Latakia
Homs
LÍBANO
JORDANIA
IRAK
TURQUÍA
ISRAEL
Hama
Maaret al-Numan
damasco
harosta
431. UE/Siria: cuarto paquete de sanciones
La Unión Europea aprueba una nueva ronda de sanciones con-
tra el régimen sirio, añadiendo más nombres a la lista de san-
cionados, que ya incluía al presidente Bashar al-Assad y otros 
34 individuos, así como empresas militares relacionadas con la 
represión. Bruselas también acuerda que se considere la posi-
bilidad de ampliar las sanciones a la industria petrolera, pero no 
se toma ninguna decisión al respecto. La posible ampliación de 
la lista de sanciones está en función de las recomendaciones de la 
delegación europea en Damasco y los Estados Miembros.
06.08.11
432. Afganistán: talibanes derriban un helicóptero de la ISAF
Militantes islamistas consiguen derribar un helicóptero Chinho-
ok de la Fuerza Internacional para la Asistencia para la Seguri-
dad (ISAF) de la OTAN, en la provincia de Wardak, al oeste de 
Kabul. Fallecen al menos 38 personas: 30 militares estado-
unidenses, siete soldados afganos y un intérprete. Cuatro días 
después la OTAN asegura haber abatido al líder talibán de la 
operación, Mullah Mohibullah, y a un número no revelado de 
militantes en su enclave cerca de Kabul.
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Egipto. Cinco de los atacantes mueren a tiros por los soldados 
israelíes. Otros seis palestinos mueren tras un ataque aéreo 
israelí en la Franja de Gaza.
19.08.11
444. Bielarús/EEUU: suspensión del acuerdo sobre el uranio
El Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso anuncia en un 
comunicado la suspensión de un acuerdo con Estados Unidos 
para eliminar sus reservas de uranio enriquecido. El Ministerio 
dice que la medida ha sido adoptada en respuesta a la exten-
sión de las sanciones de Estados Unidos el 11 de agosto a 
cuatro empresas estatales bielorrusas. EEUU impuso las san-
ciones en protesta por el tratamiento dado a los activistas en 
pro de la democracia en Minsk.
445. Corea del Norte: ayuda humanitaria de la Federación 
Rusa y EEUU 
La Agencia estatal Central de Noticias Coreana divulga que el 
primer embarque de una donación de 50.000 toneladas de 
ayuda alimentaria de la Federación Rusa ha llegado a Corea del 
Norte. Moscú también proporciona 5 millones de dólares de 
ayuda alimentaria a través del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). Por su parte, Estados Unidos anuncia el envío ayuda de 
emergencia por valor de 900.000 dólares a Corea del Norte 
para las operaciones de ayuda a raíz de las graves inundacio-
nes causadas en julio por las lluvias torrenciales en el sur de la 
provincia de Hwanghae por el tifón Muifa.
446. Pakistán: nuevo ataque de Tehrik-i-Talibaan
Un atacante suicida con bomba hace explosión en el interior de 
una mezquita en el pueblo de Gundhai, en la zona de Khyber 
de las Áreas Tribales Administradas Federalmente  (FATA), ma-
tando al menos a 51 personas e hiriendo a 121. Un portavoz 
de Tehrik-e-Talibaan de Pakistán (TeT) reivindica la acción. La 
tribu Koki Khel había formado una milicia para expulsar a los 
talibanes de la zona.
20.08.11
447. Corea del Norte/Fed. Rusa: primera visita en 9 años
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Il, visita el este de la 
Federación Rusa en su primer viaje al país desde el 2002. Kim 
Jong Il se reúne con el presidente ruso, Dmitry Medvédev, en 
una base militar cerca de la ciudad siberiana de Ulan-Ude. Una 
portavoz de la presidencia rusa dice que Kim Jong Il ofrece una 
moratoria sobre la realización de nuevos ensayos nucleares 
y que ha expresado la voluntad de Pyongyang de retornar sin 
condiciones previas a las conversaciones a seis bandas sobre 
el programa nuclear norcoreano. Por otra parte, Medvédev 
afirma que los dos líderes han reestablecido las consideracio-
nes de una propuesta para construir un gasoducto de 1.700 
km para exportar gas natural desde la Federación Rusa a Co-
rea del Sur, a través de Corea del Norte.
448. Libia: los opositores empiezan el cerco de Trípoli
Empieza la ofensiva rebelde sobre la capital, Trípoli. Tras 24 
horas de combates los opositores se afianzan en Trípoli, donde 
controlan varias zonas. La OTAN bombardea el cuartel general 
de Gaddafi y un aeropuerto de la capital.
malestar político civil, que barre Oriente Medio”. Una de las 
propuestas más importantes es la creación de una constitucio-
nalidad de las leyes. El comité también propone reducir la edad 
de los candidatos para el parlamento, de 35 a 25 años. Dos 
días más tarde, el gabinete remite las modificaciones constitu-
cionales a la Cámara de Representantes.
15.08.11
439. Irak: ataques terroristas en zonas musulmanas por 
chiíes
Una serie de ataques coordinados en Irak matan al menos a 
89 personas y decenas más resultan heridas. Los ataques se 
producen después de un período de relativa calma durante el 
mes sagrado musulmán del Ramadán, iniciado el 1 de agosto. 
Un total de 13 bombas son detonadas en las zonas musulma-
nas de mayoría chií del país. Los ataques se atribuyen al Estado 
Islámico de Irak (ISI), un grupo islamista suní.
16.08.11
440. Chile/Colombia: acuerdo de asociación estratégica
El presidente de Chile Sebastián Piñera y su homólogo de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, firman en Santiago de Chile un 
acuerdo de “asociación estratégica” destinado a fortalecer las 
relaciones energéticas, políticas, sociales, culturales y de segu-
ridad entre ambos países.
441. UE: Merkel y Sarkozy tratan la crisis de la deuda
El presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller alemana, 
Angela Merkel, se reúnen en París para acordar propuestas 
para la gestión económica de la zona euro ante las especula-
ciones de los mercados. Ambos mandatarios se muestran a 
favor de un verdadero Gobierno económico europeo. Entre la 
medidas adoptadas están la creación de un Consejo Europeo 
formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 17 
países miembros de la eurozona, que se reunirá al menos 
dos veces por año, y el establecimiento de la denominada 
“regla de oro” del equilibrio presupuestario, que supone que 
las constituciones de cada país incluyan un compromiso de 
disciplina fiscal.
17.08.11
442. EEUU/China: vista de Joe Biden a Beijing
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia una visita 
de seis días a China, donde se reúne con su homólogo chino, 
Xi Jinping, principal candidato a sustituir a Hu Jintao en la 
presidencia. El encuentro se centra en el plano económico, 
se insiste en fortalecer la asociación económica integral y de 
beneficio mutuo, y en mejorar la gobernanza económica global 
a través del Grupo de los 20 (G-20) y otras plataformas.
18.08.11
443. Israel/ANP: enfrentamientos mortales en el sur
Ocho israelíes fallecen y 25 resultan heridos cuando una patru-
lla de presuntos militantes palestinos se infiltra al sur de Israel 
cerca de la frontera egipcia y lleva a cabo una serie de ataques 
a autobuses y automóviles. Los ataques tienen lugar a unos 
20 kilómetros al norte de Eilat, la turística ciudad israelí del 
Mar Rojo, en un tramo de carretera paralela a la frontera con 
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455. Francia/China: visita de Sarkozy a Beijing
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, visita Beijing, donde es 
recibido por su homólogo chino, Hu Jintao, con quien analiza el 
conflicto de Libia y trata sobre la participación del país asiático 
en la recuperación de la crisis de deuda europea. Sarkozy es el 
actual responsable de la presidencia anual del G-20.
456. El Salvador/Afganistán: participación en misión de en-
trenamiento de la OTAN
La asamblea legislativa de El Salvador vota a favor del desplie-
gue de 22 soldados salvadoreños en la Misión de Entrena-
miento de la OTAN en Afganistán (NTM-A), un programa de 
entrenamiento fuera de combate para las fuerzas de seguri-
dad afganas.
457. G-10/FMI: cumbre sobre la crisis económica
Los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 
10 (G-10) se reúnen en Wyoming para tratar la crisis econó-
mica internacional. Ben Bernanke, presidente de la Reserva 
Federal de EEUU, indica en su discurso que el banco central 
estadounidense no tomará medidas inmediatas para estimular 
el crecimiento económico y da a entender que el gobierno de 
Washington tiene que hacer más para impulsar la economía 
nacional. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dice 
que la recuperación de la economía mundial es lenta y frágil, y 
que hay una necesidad urgente de medidas políticas coordina-
das para apoyar el crecimiento, ya que “el riesgo de recesión 
es mayor que el riesgo de inflación”.
458. Libia: el Grupo de Contacto pide una transición orde-
nada
El Grupo de Contacto Libio se reúne de nuevo en Estambul en 
un encuentro que acoge con satisfacción “los avances logra-
dos por el pueblo libio para determinar su propio destino” y 
subraya la necesidad de “una transición ordenada” y de la ce-
lebración de “unas elecciones justas, libres y transparentes”. 
Es la segunda convocatoria sucesiva del LCG que se celebra 
en Estambul.
26.08.11
459. Argelia: nuevos ataques de AQMI sobre militares
Una creciente ola de acciones terroristas durante el mes sa-
grado musulmán del Ramadán, iniciada a primeros de agosto, 
culmina en un ataque perpetrado por dos suicidas con bomba 
en la academia militar de West Cherchell, a 90 kilómetros de 
Argel. Un total de 16 militares y dos civiles mueren y 26 per-
sonas resultan heridas. Se sospecha de Al Qaeda del Magreb 
Islámico (AQMI).
460. Francia/Nueva Caledonia: visita de Sarkozy a territo-
rios del Pacífico
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, visita Nueva Caledo-
nia en su primera visita presidencial a un territorio francés del 
Pacífico. Sarkozy llama a la moderación entre los grupos riva-
les de la zona y condena la violencia que estalló el 6 de agosto 
en la isla Maré, en el que cuatro personas murieron y 20 
resultaron heridas en un intento de romper el bloqueo de su 
21.08.11
449. Libia: la revolución toma Trípoli y Gaddafi huye
Los rebeldes se afianzan en Trípoli, tras una noche de enfren-
tamientos contra las fuerzas leales a Muammar al-Gaddafi. 
Dos días después, toman el complejo presidencial de Bab al 
Aziziya, residencia del líder, abandonada durante los alterca-
dos. La comunidad internacional reconoce que el poder efec-
tivo en Libia se ha establecido a manos del Consejo Nacional 
de Transición (CNT), presidido por Mohammed Mustafa Abdal 
Jalil.
22.08.11
450. Alemania/Croacia: Merkel apoya la adhesión de Cro-
acia, Serbia y Montenegro a la UE
La canciller alemana, Angela Merkel, viaja a Zagreb, en una 
visita programada a los Balcanes que la lleva también a Serbia 
y Montenegro. Merkel felicita al gobierno croata en la obten-
ción del compromiso en junio de que Croacia se convertirá en 
miembro de la Unión Europea el 1 de julio de 2013, y reafirma 
a los gobiernos de Serbia y de Montenegro el apoyo de Alema-
nia para su adhesión a la UE.
451. EEUU/Mongolia: inversiones en energías renovables
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita Ulan 
Bator y se reúne con el presidente de Mongolia, Elbegdorj, 
y el primer ministro, Batbold Sukhbaataryn. Biden declara el 
interés de inversores estadounidenses en ayudar a desarrollar 
el sector de las energías renovables del país.
452. Finlandia/Grecia: acuerdo para el depósito de la ayuda
Finlandia firma un acuerdo bilateral con Atenas por el cual Gre-
cia depositará en las arcas del Estado finlandés una cantidad 
que, sumada a los intereses que producirá, cubrirá todo el 
monto del préstamo garantizado por Helsinki. Este acuerdo se 
produce en el contexto de un segundo rescate europeo a Ate-
nas aún no concretado, ya que varios países piden garantías 
adicionales a cambio de su intervención en el plan de ayuda. 
Tras el acuerdo greco-finlandés, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia y Países Bajos demandan un pacto similar.
453. UE/Siria: Bruselas amplía las sanciones a Damasco
La Unión Europea acuerda ampliar sanciones impuestas al ré-
gimen sirio e incluye otras quince personas y cinco entidades 
en la lista de individuos y organizaciones sancionadas por la 
violenta represión del régimen que preside Bashar al-Assad. El 
Consejo europeo bloquea los activos de estas organizaciones y 
personas y prohíbe su actividad y entrada en todo el territorio 
de la Unión.
454. Turquía: enfrentamientos entre el ejército y el PKK
Fuentes de las fuerzas armadas turcas confirman la muerte 
de unos 100 rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kur-
distán (PKK) tras seis días de ataques aéreos y fuego de arti-
llería sobre las bases del PKK en el norte de Irak. La ofensiva 
turca tiene lugar tras una escalada de la violencia por parte 
del PKK desde las elecciones legislativas de junio, donde sus 
ataques transfronterizos en el sudeste de Turquía han causa-
do la muerte de 40 soldados.
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464. EEUU/Siria: Washington extiende las sanciones 
contra Damasco
Estados Unidos extiende en tres ocasiones durante el mes 
de agosto las sanciones impuestas a Siria en mayo. Las 
sanciones incluyen: el Banco Comercial de Siria, propiedad 
del estado, junto con una filial libanesa y los operadores de 
telefonía móvil más grandes del país, propiedad del primo 
del presidente al-Assad, Rami Maklouf; la congelación de 
todos los activos estatales sirios en EEUU; la prohibición de 
inversiones y exportaciones al país, así como las importa-
ciones de petróleo y gas procedentes de Siria; por último 
la congelación de los activos estadounidenses del ministro 
de Asuntos Exteriores, Mu’allim, del embajador de Siria en 
el Líbano, Ali Abdul Karim Ali, y del asesor de al-Assad, 
Bouthaina Shaaban.
31.08.11
465. Pakistán: nuevo ataque suicida en una mezquita chií
Un atacante suicida detona un coche bomba frente a una 
mezquita musulmana de minoría chií en Quetta, después 
del rezo de la celebración del fin del Ramadán. La bomba, 
colocada en un automóvil, cuando centenares de personas 
se dirigían a sus vehículos, matando a 11 personas e hi-
riendo a 22. El atentado se produjo al inicio de un festival 
que celebran los musulmanes desde el 31 de agosto hasta 
el 3 de septiembre, al término de su mes de ayuno. Quetta 
es la capital provincial de Baluchistán, donde militantes is-
lámicos, que piden una mayor autonomía y control sobre 
los recursos naturales de la región, han encabezado una 
insurgencia de bajo nivel durante décadas.
SEPTIEMBRE
01.09.11
466. Balcanes: encuentro de líderes regionales bajo el 
auspicio de la UNESCO
Los líderes de Serbia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulga-
ria, Croacia, Macedonia y Montenegro asisten a una cum-
bre regional en Serbia, que se celebra bajo los auspicios de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En la cumbre los repre-
sentantes serbios y croatas afirman que sus relaciones 
bilaterales se han recuperado de las recientes tensiones 
causadas por los casos abiertos de crímenes de guerra 
cometidos durante la Guerra de los Balcanes en la década 
de los noventa.
467. Libia: el LCG se convierte en Amigos de Libia 
El Grupo de Contacto Libio (LCG), formado por una coalición 
de unos 60 países y 10 organizaciones internacionales que 
apoyan el derrocamiento del coronel Muammar al-Gaddafi, 
expresidente de Libia, celebra su último encuentro en París. 
Se decide que el LCG será sustituido por una nueva agrupa-
ción llamada Amigos de Libia, que ayudará a la construcción 
y consolidación de la democracia en Libia en la era post-
Gaddafi. En este contexto, la ONU y las potencias occiden-
tales desbloquean 15.000 millones de dólares en haberes 
libios congelados durante la revuelta.
aeropuerto por los manifestantes en contra de las altas tarifas 
aéreas. La visita de Sarkozy también se debe a la inauguración 
de los Juegos del Pacífico.
461. Nigeria: atacada una oficina de la ONU en Abuja
Al menos 23 personas mueren y unas 80 resultan heridas cuando 
un coche bomba explota en la sede de Naciones Unidas en Abuja. 
Los explosivos fueron detonados cuando un coche se estrelló en 
las zonas de recepción y en el sótano de las oficinas de la ONU. 
El ataque se atribuye a Nur Mamman, miembro de Boko Haram, 
grupo religioso de carácter fundamentalista islámico activo en Ni-
geria, con enlaces con Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).
30.08.11
462. ONU/Líbano: extensión de FINUL por un año
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 2.004 sobre la situación en Oriente Medio, que 
prorroga el mandato actual de la FINUL en el Líbano hasta el 
31 de agosto de 2012. El texto de la resolución es presenta-
do por Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos.
distribUciÓn troPas FinUl Por País
País Tropas
Alemania 239
Bangladesh 325
Bélgica 103
Camboya 218
China 342
Dinamarca 147
El Salvador 52
España 1.050
Francia 1.350
Ghana 875
Grecia 47
India 829
Indonesia 1.435
Italia 1.807
Malasia 791
Nepal 1.020
Portugal 145
Corea del Sur 375
Sri Lanka 151
Tanzania 154
Turquía 342
Otros 76
total troPas 11.873
Fuente: ONU
463. EEUU/Federación Rusa: acuerdo entre Exxon y Rosneft 
para explotación petrolífera
La petrolera estadounidense ExxonMobil firma un contrato con 
la empresa estatal petrolera rusa Rosneft para explorar tres 
bloques en el mar de Kara en el Ártico, y el bloque de Tuapse 
en el Mar Negro.
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472. UE-Libia: Bruselas levanta sanciones a Trípoli
La Unión Europea levanta las sanciones sobre los puertos, las 
petroleras y los bancos libios en una reunión de los ministros 
de Asuntos Exteriores de los 27 en Polonia. El Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas nombra 28 entidades libias 
liberadas de las restricciones, entre las que se encuentran 
los puertos de Trípoli, Al Joms, Brega, Ras Lanuf, Zawiyah y 
Zuara, así como las Aerolíneas Libias, empresas energéticas 
como Ras Lanuf Oil & Gas Processing, petroleras como Sirte y 
Waha, y bancos como National Commercial Bank, Gumhouria 
Bank, Sahara Bank y First Gulf Libyan Bank.
473. UE-Siria: extiende sanciones al régimen de al-Assad
La Unión Europea extiende las sanciones impuestas a Siria en 
mayo y junio, con la prohibición de todas las importaciones 
de crudo sirio. Siria, que produce cerca de 400.000 barri-
les de petróleo al día, exporta principalmente a Europa unos 
150.000 barriles diarios. La UE también amplia la congela-
ción de activos y la prohibición de viajar a cuatro empresarios 
acusados de financiar el régimen y que pasan a formar parte 
de una lista en la que figuran unos 50 nombres. Estados Uni-
dos también impuso sanciones a Siria en mayo y agosto. En 
este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Federación 
Rusa, Sergei Lavrov, condena dichas sanciones argumentando 
que “no llevarán a nada bueno”.
03.09.11
474. Filipinas-China: refuerzo del comercio bilateral
El presidente filipino Benigno Noynoy Aquino III finaliza una visita 
de cinco días a China acompañado de una delegación de 300 
empresarios. La iniciativa consigue establecer un acuerdo con 
China sobre un plan de cinco años para aumentar el valor del 
comercio bilateral a 60 billones de dólares por año. La visita 
de Aquino también sirve para suavizar las relaciones con China 
tras las recientes tensiones territoriales por una disputa entre 
los dos países sobre la soberanía de las islas Spratly en el Mar 
de China Meridional.
475. India: acuerdo de alto al fuego con el ULFA
El Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA) firma un acuer-
do con las autoridades de Nueva Delhi para un alto el fuego 
indefinido a fin de allanar el camino de las conversaciones de 
paz tanto con el Gobierno de India como con el gobierno del 
estado nororiental. 
476. Somalia: 28 muertos en luchas entre clanes
Un total de 28 personas pierden la vida tras violentos enfren-
tamientos en la ciudad central de Gaalkacyo, entre las fuerzas 
de la región semiautónoma del norte de Puntland y milicias de 
los clanes locales vinculados a Al Shabab.
06.09.11
477. Corea del Sur-Israel: Seúl se rearma con misiles israe-
líes 
La agencia de noticias surcoreana Yonhap informa que, se-
gún una fuente militar, Corea del Sur llega a un acuerdo para 
comprar 50 misiles de precisión de una empresa israelí para 
defender las islas fronterizas de Yeonpyeong y Baengnyeong, 
02.09.11
468. EEUU-Bahréin: acuerdo para la base naval hasta 
2016
El Financial Times informa que el pacto de cooperación de defen-
sa de Estados Unidos y Bahréin, en virtud del cual EEUU man-
tiene su principal base naval de Oriente Medio en Bahréin, se 
extiende hasta el año 2016, en virtud de un acuerdo secreto 
firmado por ambas partes en 2002. Originalmente establecido 
por un plazo de 10 años en noviembre de 1991, tras la primera 
Guerra del Golfo, el pacto había sido renovado por un período de 
10 años en octubre de 2001, por lo que habría expirado en oc-
tubre de 2011. Sin embargo, la administración estadounidense 
de George W. Bush, ante la perspectiva de entrar en conflicto 
con Irak, habría negociado una prórroga de cinco años.
469. Grecia: Atenas reconoce que no cumplirá el objetivo 
del déficit
El Gobierno griego reconoce que no podrá cumplir el objetivo de 
déficit del 7,6% en 2011 y descarta la adopción de más ajustes 
presupuestarios. Las principales bolsas europeas reaccionan 
con fuertes pérdidas superiores al 3%, motivadas por el desem-
pleo en Estados Unidos, que sigue en el 9,1%. Cuatro días más 
tarde Grecia logra colocar 1.300 millones de euros en bonos a 
seis meses y baja el interés ligeramente hasta el 4,8%.
470. Irán: séptimo informe sobre el programa nuclear
Yukiya Amano, director general del Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA), presenta su séptimo informe sobre el 
programa nuclear de Irán a la junta de gobernadores de la orga-
nización en Viena. Amano afirma que el OIEA está cada vez más 
preocupado acerca de la posible existencia en Irán de pasadas o 
actuales actividades nucleares no reveladas en el ámbito militar, 
incluido el desarrollo de misiles con carga nuclear.
471. Israel: la ONU presenta el informe del asalto israelí a 
una flotilla humanitaria
La ONU publica su informe sobre el asalto de un comando 
israelí a la flotilla de ayuda humanitaria hacia Gaza en mayo 
de 2010, en el que murieron nueve activistas turcos. La in-
vestigación, bajo la presidencia de Geoffrey Palmer, ex primer 
ministro de Nueva Zelanda y experto en derecho marítimo, 
fue establecida por el secretario general Ban Ki-moon. El in-
forme considera que la interceptación de Israel de los barcos 
fue “excesiva y no razonable”, mientras que la flotilla actuó 
“imprudentemente” en el intento de romper el bloqueo naval 
israelí. También se declara que la pérdida de vidas humanas y 
lesiones resultantes del uso de la fuerza por parte de las fuer-
zas israelíes durante la toma de posesión del Mavi Mármara, 
de bandera turca, fue “inaceptable”. Sobre el bloqueo naval 
israelí sobre Gaza el informe concluye que se impuso como 
una “medida legítima de seguridad” para impedir que las ar-
mas entraran en Gaza por mar y su aplicación cumple con los 
requisitos del derecho internacional. El panel recomienda que 
Israel continúe con sus esfuerzos para suavizar las restriccio-
nes a la circulación de bienes y personas hacia y desde Gaza, 
y que todas las misiones humanitarias que deseen asistir a la 
población de Gaza puedan hacerlo a través de los procedimien-
tos establecidos.
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482. India: nuevo atentado mortal en Nueva Delhi
Una bomba estalla frente a la Corte Suprema de Nueva 
Delhi, matando a 13 personas e hiriendo a 70. La policía 
detiene a tres personas en el estado norteño de Jammu y 
Cachemira después de rastrear un correo electrónico que 
afirmaba que la responsabilidad del atentado era del grupo 
islamista Harakat-ul-Jihad-ul-Islami (HUJI).
483. Sahel: cumbre internacional sobre la seguridad en 
la zona
Argel acoge la conferencia internacional sobre terrorismo 
en la región del Sahel, bajo el lema “la asociación en las es-
feras de la seguridad y el desarrollo” y en la que participan 
hasta 40 delegaciones gubernamentales. El conflicto libio 
marca la agenda del encuentro, que también advierte sobre 
el fortalecimiento de AQMI.
09.09.11
484. G-7: sin acuerdo para estimular el crecimiento
Los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 (G-7) se re-
únen en Marsella sin llegar a un acuerdo sobre medidas 
específicas para estimular el crecimiento económico. El 
comunicado final del encuentro expresa un compromiso 
de una “respuesta fuerte y coordinada” a los retos de la 
desaceleración económica mundial. Las diferencias se cen-
tran en las opiniones dispares del secretario del Tesoro es-
tadounidense, Tim Geithner, quien propone un paquete de 
estímulo para Estados Unidos de 447 billones de dólares, 
y la del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, y 
del ministro de Hacienda del Reino Unido, George Osborne, 
quienes insisten en la reducción de los déficits altos a través 
de recortes de gastos. Por otro lado, el G-7 compromete 
otros 38 billones de dólares en ayuda financiera a los países 
de la primavera árabe , como Egipto y Túnez, para facilitar 
su transición a la democracia.
485. Paraguay: nuevo miembro de UNASUR
Paraguay se convierte oficialmente en miembro de la Unión 
de las Naciones Suramericanas (UNASUR), después de que 
el presidente Fernando Lugo Méndez firmara un decreto de 
promulgación de la legislación aprobada por el Congreso en 
agosto y aprobara la adhesión del país al bloque comercial 
regional. Paraguay es la doceava nación de UNASUR; for-
mada en 2008, agrupa además a Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela.
12.09.11
486. Grecia: el país, al borde de la quiebra
Grecia reconoce que sólo tiene dinero para pagar a funcio-
narios y pensionistas hasta el mes de octubre. Los rumores 
sobre una hipotética quiebra del país heleno provocan nue-
vos desplomes en las bolsas europeas. Bruselas reitera que 
Atenas no dejará el euro, defiende al Gobierno de Papan-
dréu y, según fuentes diplomáticas, estudia crear eurobo-
nos a cambio de que los países cedan parte de su soberanía 
fiscal en octubre.
en el Mar Amarillo Occidental. En noviembre de 2010 cuatro 
ciudadanos de Corea del Sur perdieron la vida cuando Corea 
del Norte bombardeó Yeonpyeong.
478. India-Bangladesh: visita histórica de Singh a Dhaka
El primer Ministro de India, Manmohan Singh, encabeza una 
delegación de alto nivel que visita Bangladesh. Es la primera de 
estas características de un primer ministro indio desde junio 
de 1999. Sin embargo Singh abandona Bangladesh con tres 
de los principales tratados sin firmar, el más importante de 
ellos, un acuerdo para compartir las aguas del río Teesta.
479. Irak: ataques terroristas al ejército
Se suceden varios ataques terroristas durante el mes de sep-
tiembre contra convoyes de militares irakíes, con un balance 
de 14 soldados muertos. La insurgencia también ataca un edi-
ficio gubernamental en Ramadi, matando a cuatro personas, 
y una oficina del gobierno en la ciudad chií de Karbala, donde 
mueren al menos 17 personas.
480. ONU-Siria: Ban Ki-moon insiste a al-Assad que ponga 
fin a la violencia
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condena la vio-
lencia en Siria y llama al presidente al-Assad a “tomar medidas 
audaces y decisivas antes de que sea demasiado tarde”. 
481. UE-Federación Rusa: se inaugura el gasoducto  
Nord Stream 
El gasoducto Nord Stream, que une la ciudad rusa de Vyborg en 
el Báltico y  Greifswald, en el norte de Alemania, entra en fun-
cionamiento. En una ceremonia institucional el primer ministro 
ruso, Vladimir Putin, abre el grifo de la tubería de gas que permi-
te a Moscú enviar gas directamente a sus mercados de expor-
tación en Europa Occidental sin pasar por la vía sur de Ucrania. 
El gasoducto tiene una longitud de 1.224 km y tiene capacidad 
para transportar unos 55.000 millones de m3 de gas al año. 
Greifswald
AUSTRIA
R. CHECA
ALEMANIA
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 Víborg
gasodUcto Nord Stream
Entrada en servcio: 2012
Presupuesto: 7.400 millones €
Longitud: 1.220 km.
Capacidad: 55.000 millones m3gas/año
Fuente: http://www.nord-stream.com 
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Países miembros de la Zona schengen 
Fuente: http://www.axa-schengen.com
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493. Grecia: Atenas anuncia despidos masivos y la UE la 
mantiene en la zona euro
El Gobierno heleno anuncia el despido de unos 20.000 traba-
jadores de 151 empresas con capital público. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
se reúnen por videoconferencia con el primer ministro griego 
Papandréu, y se muestran “convencidos” de que el futuro de 
Grecia está en la zona euro.
494. ONU: inaugurada la 66ª Asamblea General
Nueva York acoge la 66ª reunión ordinaria de la Asamblea Ge-
neral de la ONU, que se inaugura con el debate general de alto 
nivel. La agenda la protagoniza la posible petición de Palestina de 
convertirse en miembro de pleno derecho de la organización.
495. Rumania-EEUU: despliegue de misiles en territorio ru-
mano
El presidente rumano Traian Basescu visita Washington y se 
reúne con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton y el 
ministro de Asuntos Exteriores rumano, Teodor Baconschi, fir-
man un acuerdo para el despliegue en 2015 de misiles SM-3 
interceptores de EEUU en la base aérea de Deveselu, cerca 
de Caracal, en el sur de Rumania. La firma provoca críticas 
aún más duras desde la Federación Rusa, que sostiene que 
los planes estadounidenses de instalar un sistema de misiles 
balísticos de defensa en Europa son innecesarios.
14.09.11
496. Sierra Leona: la ONU extiende el mandato de la UNIP-
SIL
El Consejo de Seguridad adopta por unanimidad la Resolución 
2.005 que extiende por un año el mandato de la Oficina In-
tegrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la 
Paz  en Sierra Leona (UNIPSIL). El texto de la resolución es 
presentado por Reino Unido.
487. Nigeria: el ejército se moviliza para poner fin a los 
disturbios
El presidente nigeriano, Jonathan Goodluck, ordena a los mi-
litares “tomar todas las medidas necesarias” para poner fin 
a los disturbios en el estado de Plateau, donde más de 100 
personas mueren durante el mes de septiembre tras violen-
tos enfrentamientos entre grupos rivales étnicos y religiosos 
de musulmanes y cristianos.
488. Reino Unido-Fed. Rusa: refuerzo de las relaciones 
económicas
El primer ministro británico, David Cameron, visita Moscú 
por vez primera. A pesar de las continuas tensiones en las 
relaciones bilaterales que surgieron tras la muerte de Ale-
ksandr Litvinenko en Londres en noviembre de 2006, Ca-
meron hace hincapié en las oportunidades para estrechar 
las relaciones económicas entre los dos países. Los repre-
sentantes empresariales que acompañan a Cameron logran 
firmar acuerdos comerciales por valor de unos 200 millones 
de libras.
489. Siria: la ONU crea una comisión para investigar los 
crímenes 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra a un 
equipo de tres expertos internacionales para que investiguen 
sobre las violaciones de derechos humanos en Siria desde 
que en marzo estallaran las protestas ciudadanas. La cifra 
de víctimas mortales durante la represión del movimiento 
contestatario en Siria se eleva a 2.600, según declaracio-
nes de Navi Pillay, alta comisionada de Derechos Humanos.
490. Turquía: inicio de una gira por países protagonistas 
de la primavera árabe 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, acompaña-
do por una delegación de seis ministros de su gabinete y 
unos 200 empresarios, inicia en Egipto una gira por los paí-
ses árabes protagonistas de la primavera árabe , en la que 
se incluyen Túnez y Libia. El gobierno turco del Partido de 
la Justicia y Desarrollo (AKP) representa un modelo para la 
transición democrática de los países de este movimiento.
13.09.11
491. Afganistán: ataque talibán en el centro de Kabul
Militantes talibanes armados y terroristas suicidas protago-
nizan un ataque en Kabul en el que mueren 27 personas. La 
operación, cuyo objetivo central es la embajada de Estados 
Unidos y la sede de la OTAN, afecta a varios edificios guber-
namentales.
492. UE: Berlín, París y Madrid se oponen a la reforma 
de Schengen 
Alemania, España y Francia rechazan las propuestas de 
la Comisión Europea sobre el refuerzo del Tratado de libre 
circulación de Schengen. Los tres países se oponen a la 
pérdida de soberanía sobre los controles fronterizos, ya que 
la reforma del tratado pretende dar más poder de decisión 
al Ejecutivo comunitario a la hora de permitir que un país 
restablezca sus controles fronterizos.
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502. Somalia: la ONU prorroga el despliegue de la AMI-
SOM
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Reso-
lución 2.010 sobre la situación en Somalia, que autoriza a los 
Estados Miembros de la Unión Africana (UA) a mantener has-
ta el 31 de octubre de 2012 el despliegue de la Misión de las 
Unión Africana en Somalia (AMISOM), y solicita a la UA que 
aumente con urgencia su dotación hasta los 12.000 efecti-
vos, a fin de mejorar su capacidad de cumplir el mandato. El 
texto de la resolución es presentado por Francia, Alemania, 
Nigeria, Portugal y Reino Unido.
distribUciÓn troPas amisom Por País 
País Tropas
Burundi 3.126
Camerún 1
Ghana 9
Kenya 10
Malí 1
Nigeria 8
Senegal 1
Sierra Leona 8
Uganda 5.210
Zambia 1
total troPas 8.375
Fuente: http://www.operationspaix.net
503. UE-Grecia: suspensión de la ayuda en espera de los 
ajustes
El Eurogrupo retrasa la ayuda a Grecia a la espera de que Atenas 
cumpla con los ajustes presupuestarios. Además, la troika, com-
puesta por los inspectores de la UE, el Banco Central Europeo 
(BCE) y el FMI, retrasa su viaje a Grecia por el mismo motivo.
17.09.11
504. China-Bielarús: Beijing refuerza la inversión en Minsk
Wu Bangguo, presidente del Comité Permanente de la Asamblea 
Popular Nacional de China visita Bielarús, en una gira por cuatro 
estados de Eurasia que también incluye la Federación Rusa, Uz-
bekistán y Kazajstán. En Minsk se firma un paquete de acuerdos 
que fortalece la inversión china en Bielarús. De acuerdo con el 
Ministerio de Energía bielorruso, el valor total de la inversión chi-
na en el sector de la energía es de unos 3 billones de dólares.
505. Turquía-UE: Ankara amenaza con congelar relaciones 
si Chipre preside el Consejo Europeo
El viceprimer ministro turco, Besir Atalay, advierte que Turquía 
congelará las relaciones con la Unión Europea si Chipre asume 
la presidencia rotativa de la UE en julio de 2012.
506. UE-Croacia: Bruselas presenta el tratado de adhesión 
a Zagreb
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que ostenta la 
presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 
497. Turquía-EEUU: despliegue de un radar antimisiles en 
suelo turco
Feridun Sinirlioglu, subsecretario del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores turco, y Francis Ricciardone, embajador de Estados 
Unidos en Turquía, firman un memorando sobre el despliegue 
en Turquía de un radar estadounidense como parte del sistema 
de defensa antimisiles de la OTAN, diseñado para proporcionar 
una alerta temprana de lanzamientos de misiles desde fuera 
de Europa, hasta un radio que incluye a Irán. Según el acuerdo, 
los militares de EEUU pondrán en marcha una estación radar 
de banda X de alta potencia en una instalación militar en Ku-
recik, a unos 700 km al oeste de la frontera iraní. El sistema 
entrará en funcionamiento a finales de año, al mismo tiempo 
que se implementarán radares similares en buques de EEUU 
en el Mediterráneo.
15.09.11
498. Libia: Sarkozy y Cameron visitan Trípoli
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro 
de Reino Unido, David Cameron, visitan Trípoli tras la huida del 
coronel Muammar al-Gaddafi y sus fuerzas de la capital de Libia 
a finales de agosto. Por su parte, la ONU reconoce el Consejo 
Nacional de Transición (CNT), mientras Gaddafi mantiene la 
coordinación de la resistencia militar de las fuerzas “leales” en 
la ciudad costera de Sirte, ciudad natal del dictador. El CNT 
informa de que la declaración formal de la liberación de Libia se 
retrasará hasta que Gaddafi haya sido capturado o asesinado. 
16.09.11
499. EEUU-Pakistán: muere el jefe de Al Qaeda en Pakistán
Un funcionario de Estados Unidos anuncia que un militante 
saudí, Abu Hafs al-Shahri, de 29 años, presunto jefe de Al 
Qaeda en Pakistán, es asesinado en Waziristán del Norte en 
un ataque con misiles desde un avión teledirigido operado por 
la CIA.
500. Liberia: la ONU prorroga la UNMIL por un año
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.008 
sobre la situación en Liberia que prorroga el mandato de la Mi-
sión de la ONU en Liberia (UNMIL) hasta septiembre de 2012. 
El texto de la resolución es presentado por Gabón, India, Nige-
ria, Sudáfrica y Estados Unidos.
501. Libia: la ONU establece el mandato de la UNSMIL
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Reso-
lución 2.009 sobre la situación en Libia que establece una 
Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) con el mandato 
de prestar asistencia y apoyo a los esfuerzos nacionales li-
bios para restaurar la seguridad y el orden público, promover 
un estado de derecho, un diálogo político inclusivo, afianzar 
la autoridad del Estado mediante el fortalecimiento de ins-
tituciones responsables, promover los derechos humanos, 
apoyar la justicia de transición, impulsar medidas inmediatas 
para iniciar la recuperación económica y coordinar el apoyo 
a otros actores multilaterales y bilaterales. El texto de la re-
solución es presentado por Bosnia-Herzegovina, Colombia, 
Francia, Gabón, Alemania, Líbano, Portugal, Reino Unido y 
Estados Unidos.
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país tras la caída del régimen de Gaddafi. El Consejo de la UE 
aprueba la liberación de fondos libios congelados en territo-
rio comunitario, que serán destinados a atender necesidades 
humanitarias y civiles, apoyar el desarrollo de los sectores 
petrolero y bancario, y para ayudar a la creación de una nueva 
administración civil.
512. UE: veto a la entrada de Bulgaria y Rumania a la 
zona Schengen 
En una reunión de ministros del Interior de la Unión Europea 
en Bruselas, Finlandia y  Países Bajos vetan la entrada de 
Bulgaria y Rumania a la zona Schengen; arguyen preocupación 
acerca de la delincuencia y la corrupción en esos países.
23.09.11
513. FMI-BM: cumbres anuales en Washington
Washington acoge las reuniones anuales del FMI y el Banco 
Mundial (BM). Christine Lagarde, directora gerente del FMI, 
pide una acción inmediata para apoyar el crecimiento econó-
mico mundial, y advierte que los líderes mundiales se enfren-
tan al desafío urgente del tratamiento de un “colapso de la 
demanda mundial”.
514. G-20: compromiso de ampliación del FEEF
Los ministros de Finanzas y los banqueros principales de las 
economías del G-20 se reúnen en Washington. Al término de 
la convocatoria, emiten un comunicado en el que se compro-
meten a “tomar todas las medidas necesarias para preservar 
la estabilidad de los sistemas bancarios y mercados financie-
ros”, junto con una declaración que garantiza que “los bancos 
estén adecuadamente capitalizados y tengan suficiente acceso 
a la financiación para hacer frente a los riesgos actuales”. La 
declaración también se compromete a aumentar los poderes 
del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para prote-
ger a los bancos europeos amenazados por su exposición a la 
deuda soberana de la zona euro, especialmente la de Grecia 
e Italia, y para hacer préstamos de emergencia a los estados 
con problemas.
24.09.11
515. UE: nuevas sanciones sobre Siria
La UE amplía las sanciones sobre Siria mediante la prohibición 
de nuevas inversiones en el sector petrolero, la prohibición 
de entrega de billetes bancarios al Banco Central de Siria y 
la inclusión de dos personas y seis empresas más a la lista 
de personas y entidades que se enfrentan a la congelación de 
activos y a la prohibición de viajar a territorio de la Unión.
27.09.11
516. Bulgaria: Sofía integra sus fuerzas armadas a la 
OTAN
Adml Samuel Locklear, comandante de la Fuerza Conjunta Alia-
da de Nápoles de la OTAN, y el general Simeon Simeonov, jefe 
de la defensa de Bulgaria, firman una declaración para la inte-
gración de las fuerzas armadas de Bulgaria en la Estructura 
de Fuerzas y Sistema Integrado de Defensa Aérea de la OTAN. 
Locklear dice que el país ha demostrado tener la capacidad 
necesaria operativa para su inclusión.
2011, presenta el tratado de adhesión de Croacia a la UE 
a la primera ministra croata, Jadranka Kosoe, durante una 
visita a Zagreb. Los líderes de la UE decidieron en junio que 
Croacia se convertiría en el 28º miembro de la UE el 1 de 
julio de 2013.
20.09.11
507. FMI: previsión de nueva recesión en EEUU y la zona euro
El FMI publica el World Economic Outlook, de periodicidad se-
mestral, donde advierte que la economía mundial ha entrado 
en una “fase nueva y peligrosa” en la que existe el peligro de 
retornar a una recesión en Estados Unidos y en los países de 
la zona euro. El informe reduce su previsión de crecimiento 
de la economía mundial en un 4% tanto en 2011 como en 
2012.
21.09.11
508. Estados Unidos-Taiwán: Washington suministra armas 
a Taipei
El gobierno de Estados Unidos anuncia el suministro de un 
paquete de armas a Taiwan con un valor de 5,9 billones de 
dólares. Consiste, principalmente, en un programa de mejora 
de 145 aviones de combate F-16 A/B, pero no satisface la 
demanda taiwanesa de 66 aeronaves del último modelo de los 
F-16, el C/D. La transacción es condenada por China, que 
considera a Taiwán una provincia rebelde.
22.09.11
509. ANP: Palestina presenta su solicitud para ser miem-
bro de la ONU
En un discurso pronunciado en la 66ª sesión de la Asamblea 
General de la ONU en Nueva York, Mahmoud Abbas, presi-
dente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presenta al 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una solicitud para 
la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho. La 
solicitud considera las fronteras establecidas el 4 de junio de 
1967, con Jerusalén como capital. En noviembre de 1974 la 
29ª reunión de la Asamblea General de la ONU había concedi-
do la condición de observador a la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP). Horas después de su recepción, Ban 
Ki-moon trasmite la solicitud al Consejo de Seguridad, que a 
través de su presidente de turno, Nawaf Salam, representan-
te permanente de Líbano, dice que la solicitud se examinará el 
26 de septiembre. Para aprobarla, es necesario el respaldo 
de 9 de los 15 miembros del consejo, sin vetos de los miem-
bros permanentes. El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, informa a Abbas de que EEUU utilizará su veto en el 
Consejo para bloquear la solicitud.
510. Libia: los rebeldes toman Sebha
El Consejo Nacional de Transición (CNT) anuncia la toma de Se-
bha y Waddan, dos de los tres principales bastiones en manos 
hasta ahora de las tropas fieles a Gaddafi. El CNT afirma que 
la revolución ha causado 25.000 muertos.
511. UE-Libia: Bruselas levanta más sanciones económicas
La Unión Europea aprueba el levantamiento de varias sancio-
nes económicas a Libia, a fin de ayudar a la recuperación del 
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para Oriente Medio del pasado 23 de septiembre para volver 
a las negociaciones de paz con Palestina. Sin embargo, los 
representantes palestinos se niegan a reanudar conversacio-
nes hasta que Israel no ponga fin a la construcción de asenta-
mientos. Las últimas conversaciones de paz tuvieron lugar en 
septiembre de 2000 en Estados Unidos.
523. Siria: la oposición crea un gobierno en el exilio
El Consejo Nacional Sirio, establecido en el exilio en Estambul 
a mediados de septiembre, declara un gobierno en el exilio 
y hace un llamamiento para el fin del gobierno de Bashar al-
Assad. El Consejo supone un importante paso para unir la frag-
mentada oposición a al-Assad.
04.10.11
524. Afganistán/India: nueva asociación estratégica
El presidente de Afganistán y el primer ministro indio Manmo-
han Singh lanzan en Nueva Delhi una nueva asociación estra-
tégica entre ambos países. El acuerdo contempla un marco 
de cooperación institucional en los campos de la política, la 
seguridad, el comercio, la economía, la formación de capa-
cidades y la educación, entre otros. Destaca la asistencia de 
India en la exploración minera y en la formación de las fuerzas 
armadas y la policía.
525. Fed. Rusa: Putin aboga por una unión euroasiática
En un artículo publicado en el rotativo Izvestiya el primer minis-
tro ruso Vladimir Putin aboga por una unión fuerte de las ex 
repúblicas soviéticas para contrarrestar la influencia de la UE. 
Putin defiende la creación de una Unión Euroasiática basada 
en una unión aduanera entre la Federación Rusa, Bielarús y 
Kazajstán.
526. ONU/Siria: Federación Rusa y China vetan una resolu-
ción en el Consejo de Seguridad
La Unión Europea patrocina un texto de resolución ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU en el que condena la represión de 
las protestas pro-democráticas en Siria y amenaza con sancio-
nes a Damasco. El texto es presentado por Francia, Alemania, 
Portugal y Reino Unido. La Federación Rusa y China vetan la 
resolución, que cuenta con las abstenciones de Brasil, India, 
Líbano y Sudáfrica. Tres días más tarde el presidente ruso 
Dmitry Medvédev hace un llamamiento al presidente sirio al-
Assad para poner en marcha las reformas prometidas o dejar 
el cargo.
527. Somalia: Al Shabab causa una masacre en Mogadis-
cio
Más de 100 personas mueren por la explosión de un camión 
bomba en un edifico del Ministerio de Educación en Mogadis-
cio, en el peor atentado suicida en la historia de Somalia. El 
grupo islamista Al Shabab reivindica la acción.
528. Turquía/Siria: Ankara impone sanciones a Damasco
Las autoridades turcas imponen sanciones al gobierno sirio de 
Bashar al-Assad. El ejecutivo de Erdogan no especifica las nue-
vas sanciones, que anteriormente se centraron en medidas 
comerciales y militares.
517. Grecia: nuevo impuesto para acceder al rescate eu-
ropeo
El Parlamento griego aprueba el impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria, una de las medidas más impopulares de su plan 
de ajuste, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros 
y poder acceder al segundo tramo del primer rescate, de 
8.000 millones de euros. El presidente del Eurogrupo avanza 
que la troika (UE, BCE, FMI) volverá a Atenas esta semana para 
decidir si da luz verde al nuevo tramo.
518. Kosovo-UE: conflictos en el norte interrumpen conver-
saciones en Bruselas
Continuos enfrentamientos en el norte de Kosovo provocan la 
cancelación de la última ronda de conversaciones auspiciadas 
por la Unión Europea en Bruselas sobre cuestiones prácticas 
derivadas de la declaración de independencia en febrero de 
2008. Unidades de la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) y 
de la misión civil de la Unión Europea en Kosovo por el Estado de 
Derecho (EULEX) operan en el norte de Kosovo desde princi-
pios de septiembre en busca de los asesinos de un oficial de 
policía, muerto a tiros a finales de julio durante la resistencia 
de los serbios locales a los esfuerzos del gobierno para esta-
blecer su autoridad hasta la frontera con Serbia.
29.09.11
519. Alemania: luz verde a la reforma del Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera
El Parlamento alemán aprueba por 523 votos a favor, 85 en 
contra y 3 abstenciones la reforma del Fondo Europeo de Es-
tabilidad Financiera (FEEF), acordada por los líderes europeos 
el pasado 21 de julio.
520. Pakistán: ofensiva política para la reconciliación
El primer ministro pakistaní, Yusuf Raza Gilani, celebra en Is-
lamabad una conferencia sobre la seguridad nacional con la 
participación de todos los partidos políticos del país, que com-
prende los dirigentes de 57 formaciones y los altos jefes milita-
res. La reunión, a puerta cerrada, termina con la aprobación 
unánime de una resolución de 13 puntos que pone de relieve la 
necesidad de una “nueva dirección y política” con enfoque en la 
paz y la reconciliación, incluyendo la intención de abrir un diálo-
go para preparar las negociaciones de paz con “nuestra propia 
gente en las zonas tribales”. Otro tema importante de la resolu-
ción es la unidad nacional y la independencia, haciendo hincapié 
en puntos como la autosuficiencia, la defensa de la soberanía 
de Pakistán y la supremacía de los intereses nacionales.
30.09.11
521. Irak: atentado mortal cerca de Bagdad
Mueren 5 personas y 19 resultan heridas cuando un coche 
bomba es detonado junto a un cortejo fúnebre cerca de un 
mezquita en la ciudad de al-Khafaji, 100 km al sur de Bagdad.
OCTUBRE
02.10.11
522. Israel: Jerusalén acepta volver a las negociaciones de paz
Las autoridades israelíes aceptan la propuesta del Cuarteto 
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534. Afganistán: la ONU prorroga el mandato de la ISAF
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 2.011 que prorroga la Fuerza Internacional 
para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) hasta 
el 13 de octubre de 2012. El texto de la resolución es pre-
sentado por Alemania.
535. Albania: informe negativo sobre la adhesión a la UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Albania a la Unión Europea en el cual 
se reiteran los déficits ya denunciados un año antes en el 
último informe, sobre todo relativos a los pocos progresos 
en la primacía del estado de derecho y la democracia. La Co-
misión no reconoce a Albania como país elegible para el estatus 
de candidato y no establece ninguna fecha para el inicio de 
las negociaciones.
536. Bosnia-Herzegovina: informe sobre la adhesión a la 
UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Bosnia-Herzegovina a la Unión Europea 
en el cual denuncia que un año después de las elecciones 
todavía no se ha formado un gobierno. Este hecho dificulta 
las reformas necesarias que deben permitir a este Estado la 
plena adhesión a la UE.
537. Croacia: informe positivo sobre la adhesión a la UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Croacia a la Unión Europea que conclu-
ye que Zagreb cumple todos los criterios para incorporarse 
como 28º miembro de la Unión en julio de 2013.
538. Irak: nuevos atentados mortales contra la policía 
local
Al menos 25 personas pierden la vida tras una serie de ata-
ques coordinados en cuarteles de policía en Bagdad.
539. Kosovo: informe sobre la adhesión a la Unión Eu-
ropea
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Kosovo a la Unión Europea en el cual 
se reiteran las dificultades ya anunciadas un año antes en el 
último informe donde se denunciaban las tensiones étnicas 
en el norte y la necesidad de atacar el crimen y la corrup-
ción organizada. También se pone de manifiesto que Kosovo 
todavía no ha sido reconocido por cinco de los 27 estados 
miembros de la Unión: Chipre, Grecia, España, Rumania y 
Eslovaquia.
540. Macedonia: la Comisión recomienda abrir negociacio-
nes para la adhesión a la UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Macedonia a la Unión Europea en el 
cual se recomienda abrir las negociaciones para la adhe-
sión. El informe recuerda que la disputa con Grecia sobre 
el nombre del país supone un problema para que el Consejo 
Europeo acoja la recomendación de abrir negociaciones.
05.10.11
529. Turquía: extensión de las operaciones en el norte de Irak
La Gran Asamblea Nacional turca aprueba una moción que ex-
tiende por un año el decreto que autoriza a las fuerzas armadas 
a realizar operaciones contra el Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) a través de la frontera con el norte de Irak.
06.10.11
530. Venezuela/Fed. Rusa: acuerdos bilaterales en desa-
rrollo, defensa y energía
Hugo Chávez y el viceprimer ministro de la Federación Rusa, 
Igor Sechin, firman en Caracas una serie de acuerdos bilate-
rales estimados en 8.000 millones de dólares en materia de 
desarrollo, cooperación técnica-militar, energía y agricultura.
10.10.11
531. UE/Bielarús: extensión de las sanciones a Minsk
Los ministros de Exteriores de la UE reunidos en Luxemburgo 
deciden extender las sanciones a Bielarús. Concretamente se 
prorrogan la prohibición de visado y la congelación de bienes a 
192 personas vinculadas al gobierno, lista a la cual se añaden 
otros 16 nombres.
532. UE/Irán: Bruselas extiende las sanciones a Teherán
Los ministros de Exteriores de la UE reunidos en Luxemburgo 
deciden extender las sanciones a Irán a causa de la continua 
violación de los derechos humanos por parte de las autorida-
des iraníes. Asimismo, se añaden 29 personas a la lista de in-
dividuos que tiene prohibido el visado y congelados los bienes.
11.10.11
533. Fed. Rusa/China: refuerzo de relaciones comerciales
El primer ministro ruso Vladimir Putin visita China, donde fir-
ma acuerdos comerciales bilaterales por un valor de 7.000 
millones de dólares. El acuerdo final sobre el suministro de 
gas ruso a Beijing no se firma y queda en el aire.
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13.10.11
548. Pakistán: ataques no tripulados de EEUU sobre posi-
ciones talibanes 
Ataques de aviones no tripulados de la CIA en el norte y sur de 
Waziristán causa la muerte de 10 militantes islamistas. Dos 
semanas después otro ataque de las mismas características 
acaba con la vida de cuatro militantes talibanes. 
549. Siria: Bruselas anuncia nuevas sanciones a Damasco
La Unión Europea anuncia el octavo tramo de sanciones a Si-
ria. En total, 56 personas y 19 sociedades son objeto de san-
ciones por parte de Bruselas.
14.10.11
550. Haití: la ONU prorroga la MINUSTAH un año más
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 2.012 
que extiende la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH) hasta el 15 de octubre de 2012. La resolu-
ción también reduce la capacidad militar de la misión en 1.600 
efectivos, y en 1.150 los policías, dejando la misión en 7.340 
tropas y 3.241 policías. El texto de la resolución es presentado 
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guate-
mala, Perú, España, Estados Unidos y Uruguay.
distribUciÓn troPas minUstah 
Por País
País Tropas
Brasil 2.190
Nepal 1.400
Jordania 1.123
Uruguay 1.088
Sri Lanka 972
Argentina 735
Chile 514
Bangladesh 483
India 453
Otros 3.594
total troPas 12.552
Nota: se incluyen cuerpos policiales y tropas militares
Fuente: ONU
551. Uganda: EEUU envía tropas en búsqueda de Joseph 
Kony
Las autoridades de EEUU reconocen el despliegue de un con-
tingente de 100 militares en Uganda para apoyar a las autori-
dades locales en la búsqueda y captura del Joseph Kony, líder 
del Ejército de Resistencia del Señor (LRA).
15.10.11
552. Bangladesh/Myanmar: acuerdo para repatriar 28.000 
refugiados
Las autoridades de Myanmar aceptan la repatriación de 
28.000 nacionales birmanos rohingyas, minoría musulmana 
registrados como refugiados, que viven en dos campos de Ban-
gladesh. Se estima que en Bangladesh se encuentran unos 
300.000 ciudadanos de la misma etnia no registrados.
541. Montenegro: la Comisión recomienda abrir negociacio-
nes para la adhesión a la UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del proce-
so de adhesión de Montenegro a la Unión Europea en el cual 
se recomienda la apertura de negociaciones para la adhesión. 
Montenegro fue aceptado como país candidato en diciembre 
de 2010. Sin embargo, el informe destaca que son necesarios 
avances profundos en el estado de derecho, particularmente 
en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
542. Myanmar/India: acuerdos para potenciar el comercio 
bilateral
El presidente de Myanmar, Thein Sein, visita India, donde se 
reúne con el primer ministro Manmohan Singh. Ambos líderes 
firman una acuerdo sobre comercio e infraestructuras que in-
cluye un préstamo de Nueva Delhi de hasta 500 millones de 
dólares. El objetivo es multiplicar por tres el comercio bilateral 
en 2015. 
543. Serbia: la Comisión recomienda aceptar la candidatura 
a la adhesión a la UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Serbia a la Unión Europea en el cual se 
reconocen los progresos de Belgrado para cumplir los criterios 
de adhesión desde el último informe en noviembre de 2010. 
En este sentido la Comisión recomienda al Consejo Europeo 
la condición de Serbia de Estado candidato a la adhesión. La 
recomendación se condiciona a la resolución de la controversia 
sobre Kosovo.
544. Turquía: informe sobre la adhesión a la UE
La Comisión Europea emite un informe de progreso del pro-
ceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea en el cual se 
deja constancia de la preocupación por la libertad de expresión 
en el país y se insiste en que Ankara tiene que realizar más 
esfuerzos para normalizar sus relaciones con Chipre, miembro 
de pleno derecho de la Unión. El informe también lamenta la 
falta de avances en las negociaciones para la adhesión en los 
últimos 365 días.
545. UE: la Comisión presenta su propuesta de PAC
La Comisión Europea presenta sus propuestas de reglamen-
tación de la Política Agrícola Común (PAC) para más allá de 
2013. La propuesta busca hacer de la PAC una política más 
eficaz para una agricultura más competitiva y sostenible.
546. Vietnam/China: acuerdo sobre soberanía marítima
Las autoridades de Vietnam y China firman un acuerdo bilateral 
de seis partes que establece los principios básicos en la larga 
disputa en el Mar del Sur de China en las Islas Paracelso y 
Spratly, disputadas por ambos países. 
547. Vietnam/India: acuerdos bilaterales en comercio y se-
guridad
El presidente de Vietnam, Truong Tan Sang, firma con el pri-
mer ministro de India Manmohan Singh una serie de acuerdos 
comerciales y de seguridad, entre los cuales la exploración 
petrolífera en el Mar del Sur de China. 
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557. CEDEAO: sin consenso sobre un nuevo presidente
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) celebra una cumbre extraordinaria en Abuja, Ni-
geria, en la cual no se logra nombrar a un presidente para 
la nueva Comisión de la organización, que sustituye al Secre-
tariado Ejecutivo. 
Países miembros de la comUnidad econÓmica 
de estados de áFrica occidental (cedeao)
Fuente: http://www.ecowas.int/ 
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558. EEUU/Libia: Hillary Clinton visita Trípoli
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, visita 
por sorpresa Trípoli. Clinton se reúne con las principales au-
toridades del Consejo Nacional de Transición y hace un llama-
miento a la unidad en aras de organizar elecciones lo antes 
posible. En la última semana la ciudad de Bani Walid, en el 
sudeste de Trípoli, es liberada; los rebeldes avanzan sobre Sir-
te y el espacio aéreo es reabierto parcialmente, a la vez que el 
gasoducto Green Stream entre Libia e Italia es reactivado.
19.10.11
559. Afganistán: Francia inicia la retirada de tropas
Un primer continente de 200 tropas abandona la misión fran-
cesa en Afganistán, en lo que supone el inicio de la retirada 
de las tropas galas, de acuerdo al plan occidental de retirada 
total de tropas para 2014.
560. Islandia: inicio de las negociaciones sobre la adhesión 
a la UE 
Bruselas abre las negociaciones con Islandia sobre los 35 
capítulos del acervo comunitario. Los capítulos de libre movi-
miento de trabajadores y derechos de propiedad intelectual se 
completan el mismo día, ya que al participar en la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA) y la zona Schengen, el país 
ya cumple con las dos terceras partes de la legislación de la 
UE. Las negociaciones empiezan con la apertura de conversa-
ciones en seis capítulos.
561. Libia/Siria: el CNT reconoce al opositor Consejo 
Nacional Sirio
El Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia reconoce al 
Consejo Nacional Sirio como único gobierno legítimo de Siria.
553. Yemen: continúan los choques entre gobierno y opo-
sición
Se reproducen los enfrentamientos entre las fuerzas guberna-
mentales y la oposición que reclama reformas democráticas, 
dejando un balance de 35 víctimas mortales. Tras su vuelta de 
Arabia Saudí, donde es tratado de varias heridas producidas du-
rante los conflictos internos, fuentes próximas al presidente Sa-
leh se contradicen sobre sus verdaderas intenciones de firmar 
y acogerse al plan auspiciado por el Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG), que contempla el abandono del poder de Saleh.
16.10.11
554. Liga Árabe: llamamiento al diálogo entre gobierno y 
oposición en Siria
Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe reunidos en El 
Cairo hacen un llamamiento para las conversaciones entre el 
gobierno de Siria y la oposición en un plazo de 15 días, ofre-
ciendo la sede de la Liga para tal encuentro.
555. Somalia: Kenya lanza una ofensiva contra Al Shabab
Las autoridades de Nairobi envían 1.600 tropas al sur de So-
malia para hacer frente a la insurgencia islamista de Al Sha-
bab. Tres días más tarde el contingente kenyata llega a las 
afueras de la ciudad de Afmadow, abatiendo a más de 70 
islamistas. Las autoridades somalíes del Gobierno federal de 
Transición (TFG) niegan cualquier acuerdo con Kenya y critican 
la ofensiva de Nairobi. Por su parte Al Shabab jura venganza 
sobre el vecino del sur.
18.10.11
556. CEI: acuerdo para una zona de libre comercio
San Petersburgo acoge una cumbre de los primeros ministros 
de los estados miembros de la Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CEI), que adoptan un acuerdo para crear una zona de 
libre comercio que entraría en vigor en enero de 2012.
Países miembros  
de la comUnidad de estados indePendientes
Nota: Georgia abandonó la CEI en agosto de 2009 tras la intervención 
militar de la Fed. Rusa en su territorio en agosto de 2008.
Fuente: http://www.cis.minsk.by/
ARMENIA
BIELARÚS
KAZAJSTÁN
KIRGUIZSTÁN
AZERBAIDZHÁN
MOLDOVA
FED. RUSA
TADZHIKISTÁN
UZBEKISTÁN
TURKMENISTÁN
UCRANIA
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569. Nepal/India: refuerzo de las relaciones bilaterales
El primer ministro de Nepal Baburam Bhattarai realiza su prime-
ra visita a India, en la cual los ministros de Industria y Finanzas 
de ambos países firman un acuerdo para la promoción y protec-
ción de la inversión bilateral, además de concretar otros acuer-
dos con el primer ministro de India Manmohan Singh sobre el 
desarrollo de infraestructuras en Nepal, así como una línea de 
crédito de 250 millones de dólares a favor de Katmandú.
570. ONU/Yemen: resolución de condena a la represión gu-
bernamental
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 2.014 que condena las graves violaciones de los 
derechos humanos por parte de las autoridades yemeníes en su 
represión a las protestas populares, y llama a ambas partes en 
conflicto a comprometerse a una transición pacífica en los tér-
minos que establece el plan auspiciado por el Consejo de Coope-
ración del Golfo (CCG). El texto de la resolución es presentado 
por Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido.
23.10.11
571. Libia: el CNT declara la liberación del país
El Consejo Nacional de Transición (CNT), liderado por Mustafa 
M. Abdal Jalil, proclama oficialmente la liberación de Libia en 
una multitudinaria ceremonia en Bengazhi. Un gobierno provi-
sional debe tomar el reto de llevar el país a unas elecciones 
parlamentarias y presidenciales en un período de dos años.
572. Túnez: los islamistas ganan las primeras elecciones 
tras la caída de Ben Ali
El partido Al-Nahda, liderado por Rached Ghannouchi, gana 
las elecciones a la Asamblea Constituyente de Túnez. El movi-
miento islamista obtiene 89 escaños, de un total de 217 con 
los que cuenta la Asamblea. La participación llega al 52%. La 
Asamblea tiene como primer reto elaborar una nueva cons-
titución bajo la que se celebrarían elecciones legislativas en 
octubre de 2012.
573. UE/Grecia: acuerdo para un segundo rescate  
Los 27 jefes de estado y de gobierno de la UE se reúnen en 
Bruselas en Consejo europeo. En encuentros paralelos, los 17 
líderes de los países de la zona euro acuerdan un paquete 
de medidas para el apoyo financiero a estados miembros con 
dificultades económicas. En este sentido, se acuerda un se-
gundo plan de rescate para Grecia. También se acuerda un 
incremento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) 
de 440.000 millones de euros a 1 trillón.
24.10.11
574. EEUU/Corea del Norte: nueva ronda de negociaciones 
en Ginebra
El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte Kim 
Kye Gwan y el representante especial norteamericano para 
dicho país, Stephen Bosworth, mantienen una nueva ronda 
de negociaciones en Ginebra, con el objetivo de reanudar las 
conversaciones a seis sobre el programa nuclear de Pyong-
yang. Bosworth declara que el tono del encuentro es positivo 
y constructivo.
20.10.11
562. EEUU/Pakistán: llamamiento hacia una nueva asocia-
ción estratégica
La secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton, acompaña-
da de una delegación ministerial de alto nIvel, visita Pakistán, 
donde se reúne con el presidente Zardari y el primer ministro 
Gillani. Clinton hace un llamamiento a una nueva asociación 
estratégica entre EEUU, Pakistán y Afganistán.
563. Libia: Gaddafi es detenido y ejecutado por las fuerzas 
revolucionarias
El líder libio Muammar al-Gaddafi es detenido cerca de la po-
blación de Sirte por fuerzas leales al Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT). Tras ser mostrado en público por un grupo de 
rebeldes Gaddafi es ejecutado y su cuerpo enterrado en un 
lugar secreto.
564. Somalia: ataque a las tropas de la AMISOM
Doce soldados nacionales de Burundi, miembros de la Misión 
de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), pierden la vida en 
enfrentamientos con militantes de Al Shabab en Mogadiscio.
565. Turquía: ofensiva en el norte de Irak contra el PKK
El ejército turco lanza la mayor ofensiva contra insurgentes del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) desde 2008. 
Unas 10.000 tropas turcas se despliegan en el sudeste del 
país y en el norte de Irak. La ofensiva se produce tras un 
ataque de militantes del PKK contra autoridades turcas en 
Hakkari. Un día después de la ofensiva el ejército afirma haber 
abatido más de cincuenta rebeldes del PKK.
21.10.11
566. Chipre: nueva ronda de conversaciones auspiciadas 
por la ONU
El presidente chipriota Khristofias y el presidente de la auto-
proclamada República Turca del Norte de Chipre (TRNC) pro-
tagonizan una nueva ronda de negociaciones auspiciadas por 
la ONU y dirigidas a la reunificación de la isla. El encuentro se 
centra en cuestiones relativas a ciudadanía.
567. EEUU/Corea del Sur: Obama firma el tratado de libre 
comercio
El presidente de EEUU Barack Obama firma la ley del acuerdo 
de libre comercio con Corea del Sur, tras la ratificación nueve 
días antes por parte del Congreso: la firma coincide con una vi-
sita del presidente surcoreano Lee Myung Bak a Washington.
568. Grecia: la UE, el FMI y el BCE recomiendan el sexto 
rescate
La Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo recomien-
dan desbloquear urgentemente el pago de 8.000 millones de 
euros a Grecia, al considerar que las autoridades griegas han 
cumplido las condiciones exigidas en materia de reducción del 
déficit y reformas estructurales. La ayuda de 8.000 millones 
corresponde al sexto tramo del rescate de 110.000 millones 
de euros que la UE y el FMI aprobaron para Grecia en mayo de 
2010. Su pago debe ser aprobado en una reunión de ministros 
de Economía de la UE.
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582. UE/Grecia: Bruselas aprueba un segundo rescate 
económico
Los líderes de los 27 estados miembros de la UE se reúnen en 
Bruselas y acuerdan un segundo rescate a Grecia de 130.000 
millones de euros y una quita del 50% para la deuda griega, 
la recapitalización de la banca europea y el fortalecimiento del 
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF).
28.10.11
583. Commonwealth: cumbre anual de jefes de Estado 
La reina Isabel II de Inglaterra, de visita en Australia, in-
augura en Perth la cumbre de jefes de Estado de la Com-
monwealth. La declaración de 17 puntos del encuentro des-
taca el apoyo a un proceso reformador que convierta a la 
organización en una institución “más efectiva, receptiva a 
las necesidades de los miembros y capaz de afrontar los im-
portantes retos mundiales del siglo XXI”. El texto del nuevo 
estatuto se redactará en 2012 tras las consultas naciona-
les pertinentes y estará presente en la próxima cumbre, en 
Sri Lanka, en 2013. El logro más importante de la cumbre 
es el refuerzo del papel del Grupo de Acción Ministerial de 
la Commonwealth, para que actúe con rapidez cuando se 
violen los principios de las libertades fundamentales en los 
países miembros.
584. Irak: 36 muertos en atentados contra población chií
Al menos 36 personas pierden la vida tras la explosión de dos 
bombas en el distrito chií de Ur, en el norte de Bagdad. Las 
autoridades sospechan de militantes de Al Qaeda.
585. Somalia: EEUU reconoce vuelos no tripulados
El departamento de Defensa de EEUU confirma el uso de avio-
nes no tripulados para realizar misiones de vigilancia sobre 
territorio somalí desde la ciudad etíope de Arba Minch. Las 
autoridades norteamericanas afirman que tales misiones for-
man parte de su política antiterrorista.
29.10.11
586. América Latina: Paraguay toma la presidencia de 
UNASUR
Asunción acoge la cumbre de UNASUR en la cual Paraguay 
toma la presidencia pro témpore de la organización por un 
año, de las manos de Guyana. Durante su mandato, el Presi-
dente de Paraguay, Fernando Lugo, remarca que sus objetivos 
son la ratificación y el refuerzo de los principios de soberanía, 
integridad territorial, respeto a los derechos humanos y la paz 
entre los pueblos, así como de consolidar políticas de desa-
rrollo común en diferentes ámbitos. La cumbre no consigue 
resultados tangibles y el principal resultado es una Declaración 
de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la unión. 
Tras Paraguay será el Perú quien asuma la presidencia para 
2013.
587. Siria: graves enfrentamientos entre autoridades y de-
sertores
Un total de 47 soldados y miembros de las fuerzas de se-
guridad sirias mueren durante enfrentamientos entre ambos 
contendientes.
575. Filipinas: ataque aéreo contra posiciones del MILF
Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) realizan una operación 
con ataques aéreos contra posiciones del grupo Frente Moro 
de Liberación Islámica (MILF) en la provincia de Zamboanga 
Sibugay, en la isla de Mindanao. El ataque causa la muerte de 
27 militantes. 
576. ONU: elección de nuevos miembros del Consejo de 
Seguridad
La Asamblea General de Naciones Unidas culmina la elección 
de cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 
para un mandato que debe empezar en enero de 2012 por 
un período de dos años. Los países escogidos son Marruecos, 
Pakistán, Guatemala, Togo y Azerbaidzhán.
577. ONU/Somalia: resolución en contra de la piratería
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 2.015 que permite la persecución no sólo de la 
piratería en las costas de Somalia, sino también la retención 
de rehenes. El texto de la resolución es presentado por Dina-
marca, Francia, Gabón, Alemania, Grecia, India, Italia, Líbano, 
Nigeria, Noruega, Portugal, Federación Rusa, España, Ucra-
nia, Estados Unidos y Reino Unido.
578. Siria: EEUU retira su embajador en Damasco
El embajador de Estados Unidos en Siria abandona el país por 
razones de seguridad. Por su parte, Damasco llama a consul-
tas a su embajador en Washington.
26.10.11
579. Alemania: el Bundestag aprueba el fondo de rescate 
de la zona euro
El Bundestag, cámara baja del parlamento alemán, aprueba 
por amplia mayoría una moción favorable a reforzar el fondo 
de rescate de la zona euro. La moción dice que el Banco Cen-
tral Europeo ya no necesitará comprar bonos en el mercado 
secundario y que el fondo de rescate no puede financiarse a 
través del Banco Central Europeo (BCE).
580. Armenia: avances en el acuerdo de asociación con la 
UE
Una delegación de la UE se desplaza a Armenia, donde se 
reúne con el ministro de Exteriores Edward Nalbandyan sobre 
los futuros progresos del acuerdo de asociación entre Bru-
selas y Ereván de 1996. Ambas delegaciones se muestran 
satisfechas tras el encuentro, al que sigue un día después 
la firma en Luxemburgo de un acuerdo de asociación para 
la movilidad para facilitar los visados de viaje entre Armenia 
y la UE.
27.10.11
581. ONU/Libia: fin a la zona de exclusión aérea
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 2.016 que pone fin a la zona de exclusión aérea so-
bre territorio libio para proteger a la población civil. El texto de 
la resolución es presentado por Bosnia-Herzegovina, Francia, 
Alemania, Líbano, Nigeria, Portugal, Federación Rusa, Esta-
dos Unidos y Reino Unido.
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leales a Gaddafi, siguiendo la Resolución 1.973 del Consejo de 
Seguridad de la ONU.
594. Sudán: enfrentamientos entre el ejército y partidarios 
de Sudán del Sur
Ahmed Haroun, gobernador de la provincia sudanesa de Kor-
dofan del Sur, denuncia la muerte de centenares de rebeldes 
aliados del Sudán del Sur a manos de las Fuerzas Armadas de 
Sudán (SAF) en la ciudad de Talodi.
NOVIEMBRE
01.11.11
595. Grecia: el gobierno cesa la cúpula militar
El gobierno griego cesa a la cúpula militar del Estado por temor 
a un golpe de Estado por la difícil situación económica que vive 
el país y las continuas exigencias de Bruselas.
596. Israel: nuevos asentamientos en Jerusalén Este
Las autoridades israelíes anuncian la construcción de unos 
2.000 nuevos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, 
mientras congelan las transferencias de los ingresos prove-
nientes de los impuestos a la Autoridad Nacional Palestina.
597. Nepal: acuerdo para la reconciliación de maoístas
Los principales partidos políticos firman un acuerdo de siete 
puntos sobre la reconciliación de los excombatientes maoístas 
que es visto como la culminación del proceso de paz iniciado 
con el acuerdo de 2006 que puso fin a la guerra civil.
598. Somalia: enfrentamientos entre islamistas y tropas 
gubernamentales
Enfrentamientos en la ciudad de Sadextirod entre tropas guber-
namentales y militantes de Al Shabab dejan un balance de 25 
islamistas muertos.
02.11.11
599. Grecia: reunión entre Sarkozy, Merkel y Papandreu
Los presidentes de Francia y Alemania, Nicolas Sarkozy y An-
gela Merkel, se reúnen la víspera de la cumbre del G-20 en 
Cannes con el líder griego Yorgos Papandreu, a quien informan 
que no se desembolsarán los 8.000 millones de euros de ayu-
da pactada si no toma las medidas requeridas para poner fin a 
la incertidumbre presente en los mercados. Sarkozy y Merkel 
también piden al líder griego que el referéndum sobre el plan 
de rescate europeo se celebre lo antes posible. Al día siguien-
te, Papandreu da marcha atrás sobre el referéndum.
600. Israel: test de un misil de largo alcance
Las autoridades israelíes realizan un test de un misil balístico 
de largo alcance capaz de llegar a territorio iraní.
601. Pakistán-India: refuerzo de los lazos comerciales
El Gabinete federal de Pakistán aprueba otorgar el estatus de 
Nación Más Favorecida (NMF) a India, con el objetivo de impul-
sar el volumen de comercio bilateral de 2.500 a 5.000 millo-
nes de dólares. La medida ayudaría a expandir las relaciones 
comerciales bilaterales.
30.10.11
588. Grecia: Papandreu amenaza con someter el segundo 
rescate a referéndum
Grecia decide complicar todavía más el tedioso y diabólico pro-
ceso de decisión sometiendo a referéndum el segundo rescate 
aprobado para el país. El primer ministro griego, Yorgos Pa-
pandreu, que sean los griegos los que decidan sobre la validez 
de la propuesta de la eurozona, que incluye una condonación 
del 50% de la deuda del país, y anuncia que se someterá a un 
voto de confianza en el Parlamento.
31.10.11
589. ANP: la UNESCO admite la ANP como estado miembro
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se convierte en la primera 
organización internacional en reconocer a la Autoridad Nacio-
nal Palestina como estado miembro. La decisión se adopta 
por votación, en la cual votan a favor India, China, Francia, 
España y varios países latinoamericanos. Votan en con-
tra Estados Unidos, Israel, Alemania y Canadá entre otros, 
y se abstienen el Reino Unido, Colombia, Japón y México. 
590. Libia: Abdelrahim Elkib, nuevo líder del CNT
El Consejo Nacional de Transición (CNT) elige al intelectual y 
hombre de negocios Abdelrahim Elkib como nuevo jefe para su 
Gobierno de transición, en una votación a la que se presenta-
ban otros cinco candidatos. Elkib obtiene el apoyo de 26 de los 
51 miembros del CNT.
591. ONU/África: resolución en contra de la piratería en el 
Golfo de Guinea
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 2.018 sobre la paz y la seguridad en África, que 
acoge favorablemente la intención de convocar una cumbre 
de jefes de Estado del Golfo de Guinea para contribuir a una 
seguridad integral en la región. La resolución anima a los Es-
tados de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), la Comunidad Económica de los Estados 
de África Central (CEEAC) y la Comisión del Golfo de Guinea a 
combatir la piratería y el robo a mano armada en las aguas 
del Golfo de Guinea. El texto de la resolución es presentado 
por Francia, Gabón, Alemania, India, Líbano, Nigeria, Portugal, 
Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido.
592. ONU/Libia: resolución sobre el armamento libio
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 2.017 sobre Libia, con el fin de impedir que armas 
libias, incluidos los sistemas balísticos de defensa, caigan en 
manos terroristas. El texto de la resolución sobre prevención 
de la proliferación de armas, en particular de misiles portátiles 
tierra-aire, es presentado por Francia, Nigeria, Portugal, Fede-
ración Rusa, Estados Unidos y Reino Unido.
593. OTAN/ Libia: fin de la operación Protector Unificado
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
anuncia desde Trípoli el fin de la operación Protector Unifica-
do en la cual los estados miembros de la Alianza han llevado 
a cabo bombardeos aéreos contra posiciones de las fuerzas 
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606. Côte d’Ivoire: préstamo del FMI
El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprue-
ba un préstamo de 615 millones de dólares a Côte d’Ivoire 
para apoyar al país africano en un programa político a medio 
plazo que incluye reformas estructurales para acelerar la re-
cuperación económica.
607. Nigeria: 65 muertos en un ataque islamista en el nor-
te del país
Un total de 65 personas mueren tras una serie de ataques 
con explosivos y armas de fuego en Damaturu, ciudad del esta-
do de Yobe, en el norte del país. Al día siguiente el grupo Boko 
Haram, autoproclamados los talibanes nigerianos, reivindican 
la acción. 
05.11.11
608. Grecia: nuevo gobierno de unidad nacional
El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, supera un voto 
de confianza. Dos días después gobierno y oposición acuerdan 
las condiciones para la formación de un gobierno de unidad 
nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas para fe-
brero de 2012.
07.11.11
609. Bolivia-EEUU: restauración de relaciones diplomáticas
Los gobiernos de La Paz y Washington restablecen relaciones 
diplomáticas a nivel de embajadas, tras estar interrumpidas 
hace tres años después de la expulsión del embajador estado-
unidense en la capital boliviana.
08.11.11
610. Fed. Rusa: entrada en servicio del gasoducto Nord 
Stream
El presidente de la Federación Rusa Dmitry Medvédev y la can-
ciller alemana Angela Merkel presiden una ceremonia en la 
ciudad alemana de Lubnin para inaugurar el Nord Stream, 
gasoducto que transportará gas ruso a Alemania a través del 
Mar Báltico.
611. Irán: octavo informe sobre el programa nuclear
Yukiya Amano, director general del Organismo Internacional 
de la Energía Atómica (OIEA) emite su octavo informe sobre el 
programa nuclear iraní que asegura que dispone de indicios 
de que Irán ha trabajado recientemente en el desarrollo de 
cabezas nucleares.
09.11.11
612. Fed. Rusa: Moscú más cerca de la OMC
Los gobiernos de la Federación Rusa y Georgia firman un 
acuerdo bilateral que desbloquea el proceso final para la adhe-
sión de Moscú a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
El acuerdo es producto de la mediación del Gobierno de Suiza, 
ya que Georgia amenazaba con vetar el acceso de Moscú a 
esta organización tras el conflicto que los enfrentó en agosto 
de 2008. El compromiso firmado versa sobre el control del 
comercio a través de las repúblicas georgianas secesionistas 
de Osetia del Sur y Abjazia, que estará sujeto a la supervisión 
de una sociedad privada. 
02.11.11
602. PNUD: presentación del informe IDH 2011
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
publica en Dinamarca el Informe Mundial sobre Desarrollo Hu-
mano 2011, bajo el título “Sostenibilidad y Equidad: un futuro 
mejor para todos”. El informe proyecta un retroceso alarman-
te de dichas tendencias si el deterioro medioambiental y las 
desigualdades sociales siguen intensificándose.
603. Siria: acuerdo sobre el plan de la Liga Árabe
El primer ministro qatarí, el jeque Hamad bin Jassim al-Thani, 
informa tras una reunión ministerial de la Liga Árabe en El Cai-
ro que las autoridades de Siria aceptan el plan de la Liga para 
poner fin a la violencia. Según el plan Siria accede a retirar a los 
soldados de ciudades y áreas residenciales, así como a liberar 
prisioneros y mantener conversaciones con la oposición.
Países miembros de la liga árabe 
Fuente: http://www.arableagueonline.org
MARRUECOS
ARGELIA
MAURITANIA
LIBIA
SIRIA
IRAK
JORDANIA
EGIPTO
SUDÁN
YEMEN
OMÁN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
SOMALIA
DJIBOUTI
COMORES
TERRITORIOS
PALESTINOS
ARABIA
SAUDÍ
EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS
TÚNEZ
03.11.11
604. G-20: respaldo a que el FMI aporte más liquidez 
La ciudad francesa de Cannes acoge la sexta cumbre del 
G-20. En ella se respalda la creación de una nueva línea de 
crédito en el FMI, dirigida a países con problemas puntuales 
de liquidez, la futura creación de más empleo (entre 20 y 40 
millones de nuevos trabajos) tras los acuerdos firmados por 
los países participantes, y la petición de reestructuración de 
los 29 mayores bancos del mundo. Otros temas tratados 
con menos éxito son el impuesto de transacciones finan-
cieras, que suma apoyos pero aún no supone un acuerdo 
global, y la apertura a la inclusión de nuevas divisas en la 
cesta del FMI.
04.11.11
605. Colombia: ataque mortal al líder de las FARC
El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), Alfonso Cano, muere tras un ataque del ejército co-
lombiano contra un campo de la organización en el departa-
mento de Cauca. Al día siguiente las FARC nombran a Rodrigo 
Londono como nuevo líder. 
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619. Siria: la Liga Árabe amenaza con sanciones
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe reunidos 
en El Cairo emiten un comunicado en el cual amenazan con 
suspender la membresía de Siria de la organización e impo-
ner sanciones políticas y económicas sobre Damasco si no 
se atiene al plan de la Liga antes del 19 de noviembre, plan 
aceptado por las autoridades sirias a principios de mes. De los 
22 miembros de la Liga, Líbano y Yemen votan en contra de la 
medida e Irak se abstiene.
13.11.11
620. Sudán: nueva alianza contra al-Bashir
Al-Jazeera informa que cuatro grupos armados rebeldes anun-
cian la formación de una nueva organización armada llamada 
Frente Revolucionario del Sudán con el objetivo de derribar el 
gobierno del presidente Ahmed al-Bashir.
14.11.11
621. Siria: Jordania pide la dimisión de al-Assad
El rei Abdullah II de Jordania se convierte en el primer líder 
árabe en pedir públicamente la renuncia del poder al líder sirio 
Bashar al-Assad. Al día siguiente la embajada jordana en Da-
masco recibe el ataque de leales a al-Assad. Por otra parte, la 
UE amplía sus sanciones a 18 ciudadanos sirios más.
622. China: apoyo al plan de la Liga Árabe sobre Siria
Las autoridades chinas anuncian su apoyo al plan de la Liga 
Árabe para poner fin a la crisis de Siria.
15.11.11
623. Filipinas-EEUU: refuerzo de la asistencia militar 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, visi-
ta Filipinas en el 60 aniversario del tratado de defensa mutua 
entre Manila y Washington. Clinton reafirma el compromiso es-
tadounidense sobre la asistencia militar a Filipinas, anunciando 
la entrega de un segundo barco guardacostas para reforzar su 
control sobre el Mar del Sur de China.
624. Myanmar: visita oficial de Andrew Mitchell 
El secretario del Reino Unido para Desarrollo Internacional An-
drew Mitchell visita Myanmar, donde se reúne con el presiden-
te Thein Sein y la líder de la oposición San Suu Kyi. Mitchell 
denuncia la necesidad de progresos en la situación de los de-
rechos humanos en el país.
625. Siria-Fed. Rusa: visita del Consejo Nacional Sirio a 
Moscú
Una delegación del Consejo Nacional Sirio (SNC), que aglutina 
la oposición al régimen de Bashar al-Assad, visita Moscú donde 
es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei 
Lavrov.
16.11.11
626. Afganistán: la Loya Jirga acepta prolongar la presencia 
de EEUU
El presidente afgano Hamid Karzai preside la inauguración del 
gran consejo (Loya Jirga) de Afganistán, donde los ancianos 
analizan los términos del futuro de la presencia de Estados 
10.11.11
613. SAARC: área de libre comercio para 2016
Maldivas acoge la 17ª cumbre de los países miembros de 
la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional 
(SAARC). La declaración final acuerda varias medidas dirigidas 
a la puesta en marcha de un área de libre comercio en el sur 
de Asia para 2016. 
11.11.11
614. Grecia: Papandreu es sustituido por Papademos
Tras la petición fallida del anuncio de un referéndum sobre la 
refinanciación de la deuda griega, el primer ministro Yorgos Pa-
pandreu dimite de su cargo. Su lugar lo ocupa el tecnócrata Lu-
cas Papademos. Tres días más tarde Papademos sitúa el déficit 
de Grecia en un 9% para 2011, cuando el objetivo fijado por la 
Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional es del 7,6%.
615. ANP: sin consenso en el comité de admisiones de la ONU
El Comité de Admisión de Nuevos Miembros de la ONU finaliza 
sus deliberaciones sobre el ingreso de la Autoridad Nacional 
Palestina a las Naciones Unidas sin alcanzar un consenso uná-
nime entre sus miembros. El informe presentado por el citado 
Comité afirma que “Debido a diferencias en el debate (...) no se 
logra una recomendación unánime sobre la petición palestina”. 
En el seno del Consejo, los posibles votos a favor de la solicitud 
palestina son de Brasil, China, Gabón, India, Líbano, Nigeria, 
Federación Rusa y Sudáfrica. Francia y Reino Unido anuncian 
su abstención, junto con Portugal y Bosnia-Herzegovina. Se 
contemplan como posibles votos negativos los de Alemania, 
Colombia y Estados Unidos.
12.11.11
616. APEC: hacia un área de libre comercio
Los líderes de los 21 miembros del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (APEC) celebran la 19ª cumbre en Ho-
nolulu. Se aprueba la Declaración de Honolulu, en la que los 
estados miembros se comprometen a avanzar hacia una eco-
nomía regional sin fisuras que genere crecimiento y trabajo; el 
documento también llama a potenciar el comercio e inversión, 
lo que incluye un acuerdo para un área de libre comercio en 
esta región, el cual será el más importante instrumento en su 
agenda de integración.
617. Irak: controversia sobre el petróleo del Kurdistán irakí
El ministro de Petróleo de Irak advierte a la compañía norte-
americana ExxonMobil de graves consecuencias tras la firma, en 
octubre pasado, de un acuerdo marco con el ministro de Energía 
de Kurdistán para la explotación de yacimientos de petróleo y gas 
en seis boques del Kurdistán irakí, al nordeste del país.
618. Italia: Berlusconi abandona el gobierno
Tras perder la mayoría en el Parlamento, el primer ministro ita-
liano Silvio Berlusconi presenta su dimisión al presidente de la 
república, Giorgia Napolitano. Berlusconi deja el ejecutivo con 
cuatro procesos judiciales abiertos y tras una semana de fuer-
tes presiones desde la Unión Europea por la situación econó-
mica del país. Cuatro días más tarde el ex comisario europeo 
Mario Monti es nombrado nuevo primer ministro italiano.
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y creciente preocupación” por los indicios de que Irán estaría 
trabajando en el desarrollo de bombas atómicas. Votan a favor 
del texto 32 países de la junta ejecutiva; Cuba y Ecuador se 
pronuncian en contra del texto e Indonesia se abstiene.
 
633. Myanmar: la NLD se registra como partido político
Los 106 miembros del comité central de la opositora Liga 
Nacional para la Democracia (LND), liderada por San Suu Kyi, 
anuncian la decisión de registrarse como partido político.
634. Reino Unido-Alemania: presión para la emisión de 
eurobonos
El primer ministro británico David Cameron se reúne en Berlín 
con la canciller alemana Angela Merkel, a quien transmite su 
opinión sobre las medidas a tomar para superar la crisis de la 
deuda soberana en la eurozona y que pasan, según Cameron, 
por la emisión de eurobonos, opción que Merkel descarta.
635. Siria: envío de 500 observadores de la Liga Árabe
El gobierno sirio acepta la propuesta de la Liga Árabe de enviar 
500 observadores para verificar si el régimen ha puesto fin a 
la violencia contra la población civil. Damasco solicita algunas 
modificaciones al plan de la Liga antes de dar su firma defini-
tiva. En este contexto Turquía y Francia piden más presión in-
ternacional para poner fin al régimen de al-Assad. Cuatro días 
más tarde el líder turco Erdogan pide a al-Assad que abandone 
el poder y lo compara con Adolf Hitler.
19.11.11
636. Asia: sexta Cumbre de Asia Oriental
Bali acoge la sexta edición de la Cumbre de Asia Oriental 
(EAS) que reúne a los 10 líderes de los países miembros de la 
ASEAN, además de los jefes de estado y de gobierno de Aus-
tralia, China, India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Fe-
deración Rusa y Estados Unidos. La cumbre concluye con una 
declaración dirigida a promocionar las iniciativas conciliatorias 
y pacíficas en las disputas regionales, y otra declaración con 
el cometido de aumentar la cooperación en finanzas, energía, 
educación, sanidad y respuesta a los desastres naturales.
21.11.11
637. Kosovo: reanudación del diálogo con Serbia
Las autoridades de Kosovo y Serbia retoman el diálogo aus-
piciado por la UE tras dos meses de suspensión de las con-
versaciones. El mediador europeo Robert Cooper reconoce 
pocos avances.
22.11.11
638. Irán: nuevas sanciones de Estados Unidos, Reino Uni-
do y Canadá
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el secretario del 
Tesoro, Timothy Geithner, anuncian la imposición de sanciones 
contra el sistema bancario de Irán. El Tesoro de EEUU declara 
el territorio de Irán “jurisdicción de preocupación prioritaria 
por lavado de dinero”, una designación que expone a sancio-
nes reforzadas a todo su sistema bancario, incluido el Banco 
Central iraní. Las sanciones son válidas también para cual-
quier persona que proporcione bienes, servicios, tecnología o 
Unidos en su país. El Consejo acoge la iniciativa de Karzai de 
negociar un acuerdo estratégico con EEUU para mantener la 
presencia de tropas norteamericanas tras la retirada prevista 
para 2014.
627. Australia-EEUU: acuerdo para presencia militar esta-
dounidense
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visita Aus-
tralia, donde anuncia junto a la primera ministra Julia Gillard 
un acuerdo para el despliegue permanente de personal militar 
estadounidense en el norte del país.
628. Bosnia-Herzegovina: la EUFOR se prorroga por un 
año
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.019 sobre la situación en Bosnia-Herzegovina 
que renueva el mandato de la misión de Fuerzas de la UE 
(EUFOR) por un período de 12 meses. El texto de la resolución 
es presentado por Francia, Alemania, Italia, Nigeria, Portugal, 
Federación Rusa, España, Reino Unido y Estados Unidos.
629. Somalia: Kenya y Uganda se unen a la ofensiva contra 
Al Shabab
Los presidentes de Kenya, Uganda y Somalia acuerdan inten-
sificar sus acciones para derrotar a los guerrilleros islamistas 
en Somalia durante una reunión celebrada en Nairobi entre 
los jefes de Estado de estos países. El encuentro llega un mes 
después de que el Gobierno kenyano enviara tropas a territorio 
somalí para acabar con la insurgencia. En los días siguientes 
mueren unos 70 islamistas en Gedo, tras ataques aéreos por 
parte del ejército kenyano.
17.11.11
630. ASEAN: firma del acuerdo Bali Concord III
Bali acoge la 19ª cumbre de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) bajo el tema de “La comunidad 
ASEAN en una comunidad global de naciones”. Los líderes de 
los países miembros de la organización firman el acuerdo Bali 
Concord III, una hoja de ruta para establecer las estrategias 
para reforzar los tres pilares de la organización: la seguridad, 
la economía y el ámbito sociocultural. 
18.11.11
631. Euroasia: primer paso hacia la unión económica 
euroasiática
El presidente de la Federación Rusa, Dmtry Medvédev, de 
Bielarús, Alexander Lukashenko y de Kazajstán, Nursúltan 
Nazarbáyev, firman en Moscú una declaración de integración 
económica euroasiática llamada “hoja de ruta” del proceso de 
integración, cuyo objetivo final es la creación de una unión 
económica euroasiática. La nueva organización es presentada 
como la Comisión Económica de Eurasia, y se encargará de 
todos los procesos de integración de la región.
632. Irán: resolución del OIEA sobre el programa nuclear 
iraní
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) adopta 
de forma casi unánime una resolución que expresa su “profunda 
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641. Somalia: prórroga para la lucha contra la piratería
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.020 sobre la situación en Somalia, que renueva por 
12 meses la autorización a estados y organizaciones regionales 
que cooperan con el Gobierno Federal de Transición en Somalia 
(TFG) a poder utilizar sus aguas territoriales en la lucha contra la 
piratería. El texto de la resolución es presentado por Francia, Ale-
mania, India, Noruega, Federación Rusa, Reino Unido y EEUU.
642. Turkmenistan-China: refuerzo de las relaciones bilate-
rales
El presidente de Turkmenistán Gurbanguly Berdimuhammedov 
visita China, donde se reúne con el presidente Hu Jintao. Am-
bos líderes firman 14 acuerdos de cooperación para aumentar 
el suministro de gas turkmeno a China, para extender los cré-
ditos chinos blandos a Turkmenistán con el fin de que adquiera 
tecnología china del sector gasístico y petrolero, y en el ámbito 
de la formación de las fuerzas de seguridad, entre otros.
23.11.11
643. Corea del Sur: ejercicios militares en el Mar Amarillo
Las autoridades de Seúl realizan maniobras navales en el Mar 
Amarillo justo un año después del incidente en el que las defen-
sas costeras de Corea del Norte bombardearon la isla surco-
reana de Yeonpyeong.
644. Vietnam-Fed. Rusa: financiación rusa para energía nu-
clear
La Federación Rusa otorga un préstamo de 8.000 millones de 
dólares a Vietnam para la construcción de su primera planta 
nuclear, con dos reactores con una potencia de 1,2 gigawatios. 
Se prevé que la planta esté operativa en 2020.
645. Yemen: Saleh abandona el poder
Tras 10 meses protestas populares pidiendo su dimisión, el 
presidente Ali Abdullah Saleh firma un acuerdo en Riad, Ara-
bia Saudí, renunciando a su cargo como presidente tras 33 
años en el poder. El vicepresidente, general Abd al-Rab Mansur 
Hadi, toma las riendas del país con un calendario que incluye la 
celebración de elecciones en febrero de 2012. Estados Unidos 
y la UE reaccionan positivamente ante la nueva etapa política 
en Yemen. El presidente Saleh es el cuarto mandatario derro-
cado desde que comenzaron las revueltas en el mundo árabe, 
después de los de Túnez, Egipto y Libia.
25.11.11
646. Marruecos: el partido Justicia y Desarrollo gana las 
elecciones legislativas
Marruecos celebra elecciones anticipadas para escoger los 
395 escaños en la Cámara de Representantes. El partido Jus-
ticia y Desarrollo gana los comicios con 107 escaños, mien-
tras que el Partido Istiqlal logra la segunda plaza con 60 repre-
sentantes. La participación llega al 45,5%  del electorado.
26.11.11
647. Pakistán: ataque mortal de tropas de EEUU 
Un ataque de tropas de Estados Unidos sobre dos puestos 
fronterizos con Afganistán en las Áreas Tribales Administradas 
apoyo a la industria petroquímica de Irán. La denominación de 
“jurisdicción de lavado de dinero”, basada en una ley antiterro-
rista de 2001, se aplica en la actualidad únicamente a 6 enti-
dades bancarias de todo el mundo, y sólo otro país, Myanmar, 
ha merecido su imposición en todo su territorio. Además, Es-
tados Unidos también impone sanciones contra 11 individuos 
y entidades por “ayudar a los programas nucleares prohibidos 
de Irán, incluido su enriquecimiento de uranio y sus programas 
de agua pesada”. El Reino Unido y Canadá, por su parte vetan 
las transacciones financieras de sus bancos con Irán. La Fede-
ración Rusa critica las sanciones sobre Teherán.
639. Corea del Sur-EEUU: ratificación del tratado de libre 
comercio
La asamblea general surcoreana ratifica el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos por 151 votos contra siete. El 
tratado se firmó en 2007 y fue ratificado por Washington en 
octubre pasado.
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640. Libia: formación del nuevo gobierno interino
El Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia aprueba la 
formación del nuevo gabinete interino que redactará una nue-
va Constitución y preparará elecciones legislativas para junio 
próximo. El primer ministro interino de Libia, Abdulrahim Al 
Kib, anuncia la formación de su nuevo Ejecutivo integrado 
por 25 ministerios, 2 de los cuales estarán encabezados 
por mujeres. Tres días antes el hijo del coronel Gaddafi, Sayf 
al-Islam al-Gaddafi, es detenido y puesto bajo custodia judi-
cial. Sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal 
Internacional (CPI).
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las autoridades pakistaníes también anuncian el boicot a 
la próxima cumbre internacional sobre Afganistán prevista 
para el 5 de diciembre en Bonn.
653. Rep. Dem. del Congo: renovación del embargo y san-
ciones
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.021 sobre la situación en la República Demo-
crática del Congo que renueva hasta el 30 de noviembre de 
2012 el embargo y las sanciones correspondientes. El texto 
de la resolución es presentado por Francia.
30.11.11
654. China: el BPC reduce los tipos de interés
El Banco Popular de China (BPC) decide reducir 50 puntos 
básicos los tipos de interés de los depósitos y préstamos a 
un año con el objetivo de detener la inflación. Esta es el cuar-
to movimiento de los tipos en lo que va del año en un intento 
de frenar la escalada de la inflación, que alcanzó el 5,5% en 
octubre, su nivel más alto desde julio de 2008.
655. Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo bajo custodia de la 
CIJ
El expresidente de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo es puesto 
bajo custodia de la Corte Penal Internacional (CPI) en La 
Haya. Es la primera vez que un jefe de estado es puesto 
bajo custodia de la corte, que acusa a Gbagbo de asesinato 
y rapto durante la crisis política iniciada en noviembre de 
2010 en Yamusukro.
DICIEMBRE
01.12.11
656. Estados Unidos-Myanmar: Clinton se reúne con San 
Suu Kyi
La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton via-
ja a Myanmar como primer secretario de Estado que visita 
el país asiático desde que lo hiciera John Foster Dulles en 
1955. Clinton se reúne con el presidente Thein Sein y otros 
miembros el gobierno en la capital, Naypyitaw, además de 
mantener encuentros en Rangoon con líderes de partidos 
minoritarios, organizaciones sociales y con la líder de la Liga 
Nacional para la Democracia (LND), Aung San Suu Kyi.
657. UE-Irán: Bruselas aumenta las sanciones contra Te-
herán
Los ministros europeos de Relaciones Exteriores aumentan 
las sanciones contra Irán debido al programa nuclear ira-
ní. Las sanciones contemplan la congelación de los habe-
res de 180 empresas y responsables iraníes, además de 
implementar severas sanciones suplementarias en diversos 
sectores, entre ellos el de la energía.
658. UE-Siria: Bruselas aumenta las sanciones contra Da-
masco
La Unión Europea decide a través del Consejo de Asuntos 
Exteriores un nuevo paquete de sanciones contra Siria en los 
campos de la energía, el comercio y el sector bancario.
Federalmente (FATA) causa la muerte de 24 soldados pakis-
taníes. El gobierno de Islamabad denuncia lo que considera 
un ataque a la soberanía y la seguridad del país y suspende el 
suministro logístico a las fuerzas de la ISAF dentro de territorio 
pakistaní.
27.11.11
648. Siria: la Liga Árabe impone sanciones
La Liga Árabe aprueba por mayoría imponer sanciones a 
Siria por su violenta represión de manifestaciones en pro 
de la democracia. El ministro de Exteriores de Qatar advier-
te que si los árabes no lograran contener la crisis, otras 
potencias extranjeras podrían intervenir. Las sanciones se 
aprueban por 18 de los 22 miembros de la Liga e incluyen 
los viajes de altos cargos sirios, la congelación de activos 
relacionados con el Gobierno de Bashar al-Assad, frenar los 
acuerdos con el Banco Central sirio y la inversión en el país. 
Un día después el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
emite un informe elaborado por una comisión internacional 
independiente que denuncia la gravedad de la represión de 
las autoridades sirias tras nueve meses de protestas.
28.11.11
649. Egipto: primera vuelta de elecciones a la Asamblea 
Popular
Egipto celebra una primera fase de la primera vuelta de las 
elecciones a 150 de los 498 escaños de la Asamblea Popular, 
con una gran afluencia de votantes. Los comicios se desarro-
llan en tres fases y se prolongarán hasta principios de enero. 
Las encuestas sitúan a los Hermanos Musulmanes como favo-
ritos. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes de las 
últimas semanas dejan un balance de 42 muertos.
650. Kenya: Nairobi emite orden de arresto para al-Bashir
En un caso llevado ante la Comisión de Juristas Interna-
cionales de Kenya un tribunal de Nairobi emite una orden 
de arresto contra el presidente de Sudán Omar Ahmed al-
Bashir, bajo la acusación de crímenes de guerra en Darfur. 
Sobre el presidente sudanés existe una orden de arresto de 
la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por genocidio, 
crímenes de guerra y contra la humanidad.
29.11.11
651. Grecia: aprobado el sexto tramo del primer rescate
Los ministros de Finanzas de la zona euro aprueban el sexto 
tramo del primer rescate financiero a Grecia, por un total 
de 8.000 millones de euros. El Banco de Grecia revela que 
los depósitos bancarios se redujeron en 14.000 millones de 
euros entre septiembre y octubre.
652. Pakistán: EEUU deben abandonar la base aérea de 
Shamsi
La ministra de Asuntos Exteriores pakistaní Hina Rabbani 
Khar afirma que su gabinete ha comunicado a Estados Uni-
dos que abandone la base aérea de Shamsi en Baluchistán 
en el plazo de 15 días. Dicha base es utilizada para misiones 
aéreas de aviones no tripulados sobre la FATA, operaciones 
muy criticadas por las autoridades pakistaníes. En este contexto 
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664. Egipto: los Hermanos Musulmanes ganan la primera 
vuelta de las elecciones
Los candidatos islamistas del movimiento de los Hermanos 
Musulmanes, el partido de la Libertad y la Justicia, obtienen 
36 escaños de los 54 disputados en la segunda fase de la 
primera vuelta de los comicios para la Cámara Baja del Par-
lamento de Egipto. De esta manera, los Hermanos Musul-
manes consiguen el 66,6% de los escaños del Parlamento, 
lo que se suma al triunfo de dos de sus aspirantes en la 
primera fase desarrollada a finales de noviembre.
665. Eritrea: la ONU toma medidas para evitar desesta-
bilización de la zona
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por 13 votos 
a favor la Resolución 2.023 sobre la paz y la seguridad 
en África, que muestra la preocupación por el posible uso 
del sector minero en Eritrea como fuente de financiamiento 
para actividades que desestabilicen la zona. La resolución 
hace un llamamiento a las autoridades de Eritrea y los esta-
dos de la zona de tomar todas las medidas para controlar 
las actividades comerciales relacionadas con el sector mine-
ro. China y la Federación Rusa se abstienen. El texto de la 
resolución es presentado por Gabon y Nigeria.
666. Macedonia: la CIJ falla en contra de Atenas por el 
bloqueo de 2008
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla en con-
tra de Grecia por su bloqueo en 2008 al acceso de la 
ex República Yugoslava de Macedonia a la OTAN. El me-
diador de la ONU entre Grecia y Macedonia, Matthew 
Nimetz, llama a los respectivos gobiernos a ver este 
acontecimiento como una oportunidad para pensar cons-
tructivamente y considerar una nueva iniciativa para alcan-
zar una solución definitiva al conflicto por la denominación. 
667. UE: futura área de libre comercio con Europa del 
Este
La Unión Europea decide iniciar negociaciones con Georgia y 
Moldova para la creación de un área de libre comercio que 
impulse los intercambios de los Veintisiete con la Europa del 
Este. Las negociaciones con Georgia se ponen en marcha 
una semana después.
06.12.11
668. Afganistán: ataques mortales contra la comunidad 
chií
Varios ataques suicida en diferentes centros de culto chiíes 
causan 60 muertos en uno de los peores ataques recientes 
en Kabul. La situación obliga al presidente Karzai a aban-
donar la Conferencia Internacional de Bonn y regresar de 
urgencia a Afganistán.
07.12.11
669. Egipto: nuevo gobierno dirigido por Kamal Ganzuri
Los miembros del nuevo Gobierno egipcio, encabezado por 
Kamal Ganzuri, juran sus cargos dos semanas después de 
la dimisión del anterior ejecutivo a causa de las protestas 
populares.
02.12.11
659. América Latina: nacimiento de la CELAC
Caracas acoge la 33ª cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nuevo bloque regional 
que reúne a todos los estados de América, Cuba incluida, ex-
cepto Estados Unidos y Canadá. El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, asume la presidencia rotatoria de la nueva entidad, 
que nace con el objetivo de mejorar la cooperación entre todos 
los Estados Miembros.
660. Kosovo-Serbia: patrullas conjuntas en los pasos fron-
terizos 
Conversaciones entre Kosovo y Serbia bajo la mediación de la 
UE resultan en un acuerdo para impulsar patrullas conjuntas 
en los pasos fronterizos del norte de Kosovo, gracias a la Ini-
ciativa de Gestión Integrada de Fronteras .
661. Libia: extensión del mandato de la UNSMIL hasta mar-
zo de 2012
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.022 sobre la situación en Libia que prorroga has-
ta el 16 de marzo de 2012 el mandato de la Misión de Apoyo 
de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). El texto de la reso-
lución es presentado por Francia, Alemania, Líbano, Portugal, 
Reino Unido y Estados Unidos.
04.12.11
662. Fed. Rusa: masivas protestas tras las elecciones le-
gislativas
La celebración de las elecciones legislativas a la Duma en la 
Federación Rusa resultan en una victoria para el partido Rusia 
Unida, liderado por Vladimir Putin, con 238 diputados de los 
450 en juego. Aún así el partido en el poder baja del 64% de 
los votos en 2007 al 50%. Tras el anuncio de los resultados, 
miles de personas salen a las calles de las principales ciudades 
para protestar y exigir la renuncia de Putin. La misión de ob-
servación electoral de la OSCE denuncia graves irregularidades 
durante los comicios.
05.12.11
663. Afganistán: la UE mantiene ayudas en los niveles ac-
tuales
Bonn acoge una cumbre internacional sobre el futuro de 
Afganistán, con la participación de más de 100 delegacio-
nes estatales y de organismos internacionales. La ausencia 
más destacada es la de Pakistán, que boicotea la cumbre 
tras un reciente ataque aéreo de la OTAN. La cumbre no lo-
gra fijar una estrategia en el país más allá de la retirada de 
las tropas occidentales en 2014, y finaliza sin conclusiones 
claras ya que no se adoptan medidas concretas para nin-
guno de los puntos esenciales debatidos: transferencia de 
seguridad, negociaciones de paz con la insurgencia y ayudas 
económicas a partir de 2014. Pese a la grave crisis finan-
ciera mundial la alta representante de Política Exterior y de 
Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, 
responde a la demanda de Karzai y garantiza una financia-
ción “al menos en los niveles actuales”, de 1.000 millones 
de euros anuales.
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675. UE-Islandia: avance en negociaciones de adhesión 
Bruselas amplía las negociaciones de adhesión con Islandia a 
cinco capítulos más. Otros cuatro se completan el mismo día, 
referidos a: leyes empresariales; empresas e industria; redes 
transeuropeas –relativas a infraestructuras- y derechos judi-
ciales y fundamentales. De esta manera se contabilizan hasta 
el momento 11 capítulos abiertos, de los cuales en ocho se 
han cerrado negociaciones.
13.12.11
676. EEUU-Pakistán: Washington congela 530 millones de 
ayuda militar
Los comités de Servicios Armados del Senado y de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos acuerdan congelar 
700 millones de dólares (530,4 millones de euros) en ayuda 
militar a Pakistán hasta que Islamabad ofrezca ayuda en la lu-
cha contra los explosivos de fabricación casera en la región de 
las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).
677. Túnez: Moncef Marzouki nombrado nuevo presidente
Moncef Marzouki, del partido Congreso por la República (CPR) es 
nombrado presidente de Túnez. Marzouki es el único candidato, 
ya que los otros nueve aspirantes no suman las 115 firmas re-
queridas por los miembros de la asamblea constituyente.
14.12.11
678. Chipre: extensión de la UNFICYP hasta 2012
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.026 sobre la situación en Chipre que prorroga 
el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Man-
tenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) hasta el 19 de julio 
de 2012. El texto de la resolución es presentado por Francia, 
China, Federación Rusa, Reino Unido y Estados Unidos.
679. Egipto: inicio de la segunda vuelta de las legislativas
Egipto vuelve a las urnas para decidir la formación de su pri-
mer Parlamento democrático, en la segunda vuelta de las 
elecciones legislativas. Los comicios se celebran con algunos 
retrasos, numerosas denuncias y algún episodio de violencia. 
La participación se mantiene alta.
 
680. Estados Unidos: Obama pone fin a la guerra de Irak
En una ceremonia celebrada en Fort Bragg, Carolina del Norte, 
el presidente Barack Obama pone fin formalmente a la guerra 
de Irak. Al día siguiente, el secretario de Defensa Leon Panetta 
preside la misma ceremonia en Bagdad, mientras que el último 
contingente norteamericano de 500 efectivos abandona el país 
a través de la frontera con Kuwait. Las tropas norteamericanas 
han permanecido en el país durante los últimos casi nueve años.
681. Liberia: la ONU extiende el embargo un año más 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.025 sobre la situación en Liberia, que renueva 
por 12 meses el embargo y la prohibición de visados a varias 
personas que representan una amenaza para la seguridad 
en el país africano. El texto también prorroga por un año el 
mandato del grupo de expertos. El texto de la resolución es 
presentado por Estados Unidos.
670. Somalia: la UA solicita tropas a Kenya para la AMI-
SOM
Tras recibir una petición formal de la Unión Africana, las auto-
ridades de Kenya prometen aportar tropas a la Misión de la 
UA en Somalia (AMISOM). Efectivos kenyatas se encuentran 
desplegados en el sur de Somalia desde su inclusión en octu-
bre para hacer frente a la milicia Al Shabab.
671. Yemen: formación de un nuevo gobierno
El vicepresidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, anuncia el 
nuevo gobierno de reconciliación nacional, encabezado por el 
líder opositor Mohamed Salem Basandawa, con el objetivo de 
sacar al país de la crisis que atraviesa desde el pasado enero. 
El nuevo ejecutivo establece el reparto de las 32 carteras a 
partes iguales entre la oposición y el partido del expresidente 
Alí Abdalá Saleh, que firmó su renuncia el pasado 23 de no-
viembre.
08.12.11
672. UE: Reino Unido se autoexcluye del acuerdo para sal-
var al euro
Los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea acuden 
a Bruselas en una cumbre para salvar el euro. El encuentro 
consigue una reforma institucional de la Unión a través de un 
nuevo pacto fiscal que establece reglas más severas que ga-
ranticen la estabilidad presupuestaria, del que se autoexcluye 
el Reino Unido. Sobre los mecanismos de estabilidad financie-
ra y la posibilidad de reforzar el papel del Banco Central Euro-
peo para frenar la crisis de deuda, la cumbre decide aportar 
200.000 millones más al Fondo Monetario Internacional para 
ayudar a países con problemas de financiación, pero Alemania 
no acepta que el Mecanismo de Estabilidad (el fondo de res-
cate) se convierta en banco, aunque se compromete a revisar 
su capacidad de intervención en marzo de 2012. Asimismo se 
decide que el fondo será gestionado por el BCE, que actuará 
como agente en las operaciones de mercado.
673. UE-Serbia: Bruselas retrasa la condición de candidato 
a Belgrado
Los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea, reuni-
dos en una cumbre en Bruselas, acuerdan retrasar la atorga-
ción del estatus de país candidato para la adhesión a Serbia 
hasta marzo de 2012, una vez se confirme que Belgrado “ha 
continuado demostrando un compromiso creíble” para aplicar 
los acuerdos prácticos con Kosovo bajo mediación de la UE. La 
Comisión Europea propuso el pasado 12 de octubre a los Vein-
tisiete dar el estatus de país candidato para Serbia a condición 
de que retomara el diálogo con Prístina, algo que ha hecho.
12.12.11
674. Fed. Rusa: siguen las protestas por los resultados 
electorales
En Moscú, alrededor de 50.000 manifestantes exigen a las 
autoridades la celebración de nuevos comicios parlamentarios, 
la anulación de los resultados, que consideran falsificados, la 
liberación de los presos políticos y la investigación de todas las 
irregularidades durante las elecciones a la Duma celebradas 
ocho días antes.
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falta de divisas en ese país en la era post-Gaddafi. El Consejo 
de Seguridad pone fin a la congelación de los activos del Ban-
co Central de Libia y del Banco Exterior Libio que había sido 
ordenado en febrero. Por su parte, Estados Unidos anuncia 
el levantamiento de la mayoría de las sanciones contra Libia, 
con el desbloqueo de fondos por más de 30.000 millones de 
dólares del Banco Central y el Banco Exterior, aunque mantiene 
congelados los activos de la familia Gaddafi.
17.12.11
688. Irak: finaliza la misión de formación de la OTAN
Finaliza oficialmente la misión de la OTAN sobre formación 
de las fuerzas irakíes, establecida en agosto de 2004. Se-
gún datos de la organización, la misión ha entrenado a más 
de 5.000 efectivos militares y a más de 10.000 policías en Irak, 
y ha ofrecido al país más de 115 millones de euros en equi-
pamiento militar.
19.12.11
689. CCG: apoyo económico a Jordania y Marruecos
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebra su 32ª 
cumbre en Riad, reafirmando su apoyo a Bahréin y a sus 
dirigentes en sus acciones para mantener la unidad nacio-
nal. El encuentro también acuerda la creación de un fondo 
de desarrollo del CCG cuyos primeros beneficiados serán 
Jordania y Marruecos, con 2.500 millones de dólares en 
cada caso.
690. Corea del Norte: muere Kim Jong Il
El secretario general del Partido Comunista y líder de Corea 
del Norte, Kim Jong Il, muere por causas naturales, según 
informan la autoridades de Pyongyang. Los portavoces del 
régimen comunista anuncian la designación inmediata de 
su tercer hijo, Kim Jong Un, como “Líder Supremo” y nuevo 
dirigente del país. China ofrece sus condolencias, así como 
Seúl. Estados Unidos y el resto de países occidentales ex-
presan sus deseos a una transición del país y que este 
coopere con la comunidad internacional en pro de la paz y 
la seguridad.
691. Kuwait: Estado observador ante la UA
Kuwait es aceptado como miembro observador de la Unión 
Africana, convirtiéndose en el cuarto Estado no africano con 
esta condición. 
692. Siria: firma del plan de la Liga Árabe
El régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, firma el 
plan de la Liga Árabe para poner fin a la violencia en el país; 
el texto contempla la entrada de observadores árabes. El 
plan se firma en la sede de la Liga Árabe en El Cairo.
20.12.11
693. Burundi: extensión de la BNUB hasta 2013
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad 
la Resolución 2.027 sobre la situación en Burundi, que ex-
tiende el mandato de la misión de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Burundi (BNUB) hasta el 15 de febrero de 2013. 
El texto de la resolución es presentado por Francia. 
682. Sudán: la ONU amplía el mandato de la UNISFA al 
control de fronteras
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.024 sobre la situación en Sudán, que amplía 
el mandato de la Fuerza de Seguridad Interina de las Nacio-
nes Unidas en Abyei (UNISFA) a otras tareas adicionales en 
apoyo del mecanismo conjunto de verificación y vigilancia 
de fronteras. El texto de la resolución es presentado por 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
15.12.11
683. China: maniobras navales conjuntas con Myanmar 
y Laos
China, Maynmar, Tailandia y Laos protagonizan patrullas 
navales conjuntas para asegurar la seguridad en el río Me-
kong, después de la muerte de 13 marineros chinos el pa-
sado 5 de octubre.
684. Federación Rusa: nuevo miembro de la OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC) admite por 
consenso a la Federación Rusa como miembro de pleno 
derecho. El organismo de 153 miembros admite la solicitud 
que Rusia presentó hace 18 años. El ingreso de Federación 
Rusa significará, entre otros, una ayuda a la economía de 
la Unión Europea, su socio de mayor tamaño. Moscú tiene 
ahora seis meses para ratificar su membresía y se conver-
tirá en miembro 30 días después. 
685. UE-Fed. Rusa: Moscú ofrece 20.000 millones de 
dólares a la eurozona
Bruselas acoge la 28ª Cumbre UE-Federación Rusa con un 
programa de trabajo que trata, entre otros asuntos, la ad-
hesión de Federación Rusa a la OMC y el acuerdo sobre las 
medidas que deberán adoptarse respecto a los viajes con 
exención de visado. Por su parte, el presidente ruso, Dmitri 
Medvédev, asegura que Moscú está dispuesta a invertir en 
la UE, ofreciendo a la eurozona una ayuda de 20.000 millo-
nes de dólares para enfrentar la crisis de la deuda.
16.12.11
686. Côte d’Ivoire: Outtara gana las elecciones legisla-
tivas 
Se celebran elecciones a los 225 escaños de la Asamblea 
Nacional donde la Alianza de los Republicanos (RDR) del pre-
sidente Alassane Outtara obtiene 127 escaños, mientras 
que el Partido Democrático de Côte d’Ivore-Agrupación De-
mocrática Africana (PDCI-RDA) consigue 77. El Frente Po-
pular Marfileño (FPI) de Laurent Gbagbo no participa de los 
comicios tras retirarse del proceso electoral y del proceso 
de reconciliación nacional por considerar ilegal su detención 
por la Corte Penal Internacional (CPI). Durante la jornada 
electoral la ONU despliega 7.000 tropas en Abidján y otras 
zonas para evitar episodios violentos.
687. Libia: la ONU y EEUU levantan sanciones financieras 
contra Trípoli
El Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos elevan las 
sanciones financieras contra Libia en un intento por aliviar la 
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700. Siria: llega a Damasco la delegación de la Liga Árabe
Una primera delegación de la Liga Árabe llega a Siria antes 
del despliegue de observadores para evaluar si Damasco está 
aplicando el plan de paz acordado el mes pasado. El plan con-
templa la retirada de los soldados de las calles, la liberación 
de prisioneros y el diálogo con la oposición.
701. Sudán: el líder del JEM muere tras un ataque de las 
SAF
Khalil Ibrahim, líder del Movimiento de la Justicia e Igualdad 
(JEM), uno de los principales grupos rebeldes en Darfur, mue-
re tras un bombardeo aéreo por parte de las Fuerzas Ar-
madas Sudanesas (SAF) en Kordofan del Norte. El JEM, que 
firmó un tratado de paz con el gobierno en febrero de 2010, 
es uno de los 4 grupos que recientemente anunciaron la for-
mación de una nueva alianza armada llamada Frente Revolu-
cionario Sudanés, con el objetivo de derrocar al gobierno del 
presidente Bashir.
702. Túnez: investido el primer gobierno democrático
Ennahda, ganador de las elecciones, somete su ejecutivo a 
la investidura de la Asamblea Constituyente, que actúa como 
Parlamento. Además de la jefatura del Gobierno, los islamistas 
cuentan con 18 ministros y secretarios de Estado sobre un 
total de 42 miembros del Ejecutivo. Sus responsables ocu-
pan las carteras más importantes como Interior, Exteriores, 
Justicia, Derechos Humanos, Industria, Sanidad, Transportes, 
Agricultura y Enseñanza Superior.
24.12.11
703. ONU: prepuesto de 5.150 millones de dólares para 
2012-2013
La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba un pre-
supuesto para el bienio 2012-2013 de 5.150 millones de 
dólares, lo que supone una reducción respecto al anterior 
ejercicio, hecho que solamente ha ocurrido en dos ocasiones 
en cincuenta años.
PrinciPales contribUyentes  
al PresUPUesto de la onU 2011
País Millones $ %
Estados Unidos 582,6 22,0
Japón 294,3 12,5
Alemania 188,3 8,0
Reino Unido 155,1 6,6
Francia 143,0 6,1
Italia 117,0 4,9
Canadá 75,3 3,2
China 74,9 3,1
España 74,6 3,1
México 55,3 2,3
Resto de países 654,2 27,1
total 2.414,6 100,0
Fuente: Assessment of Member States’ contributions to the United Nations 
regular budget for the year 2011
694. Mercosur: incremento del 35% del arancel externo 
común
El Mercado Común del Sur (Mercosur) celebra su cumbre 
anual en Montevideo, Uruguay. Argentina toma posesión de 
la presidencia rotatoria del organismo regional. Durante el en-
cuentro los países miembros deciden subir los derechos para 
la importación extrazona, por un plazo de dos años hasta di-
ciembre de 2014. De esta manera, para las posiciones aran-
celarias que entren en el régimen, el Arancel Externo Común 
(AEC) pasará del 14% al 35%, que es el máximo permitido por 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
695. Somalia: Djibouti aporta tropas a la AMISOM
Los esfuerzos regionales para luchar contra la milicia Al Shabab 
toman un nuevo impulso cuando Djibouti se convierte en el tercer 
estado contribuyente en la Misión de la Unión Africana en Soma-
lia (AMISOM), al incorporar 100 efectivos en Mogadiscio, de un 
total de 900. La capital somalí cuenta con 9.000 tropas de la 
AMISOM compuestas por contingentes de Uganda y Burundi.
21.12.11
696. Guinea Bissau: extensión de la UNIOGBIS hasta 
2013
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.030 sobre la situación en Guinea–Bissau, que 
extiende el mandato de la misión de la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea 
Bissau (UNIOGBIS) hasta el 28 de febrero de 2013. El texto 
de la resolución es presentado por Brasil, Nigeria y Portugal.
697. Oriente Medio: extensión de la UNDOF seis meses
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 2.028 sobre la situación en Oriente Medio, que 
extiende por seis meses la misión de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) entre Israel 
y Siria en los Altos del Golán. El texto de la resolución es pre-
sentado por la Federación Rusa y Estados Unidos.
698. Rep. Centroafricana: extensión de la BINUCA hasta 
2013
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad 
la Resolución 2.031 sobre la situación en la República Cen-
troafricana, que extiende el mandato de la Misión de la Oficina 
Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la 
Paz en la  República Centroafricana (BINUCA) hasta el 31 de 
enero de 2013. El texto de la resolución es presentado por 
Francia, Gabón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
22.12.11
699. Pakistán: el BM destina 5.500 millones de dólares a 
Islamabad
El Banco Mundial (BM) anuncia que tiene previsto dar a Pa-
kistán 5.500 millones de dólares hasta 2014 para apoyar la 
reducción de la pobreza y la agenda de desarrollo de ese país. 
El banco también apoyará con esos recursos “programas de 
transformación de infraestructura”, en particular en el ámbito 
de la energía, para “ayudar a crear empleos y restablecer el 
crecimiento a largo plazo”.
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Entrada en servicio: 2015
Presupuesto: 15.000 millones €
Longitud: 3.700km. (tramo Mar Negro: 900 km.)
Capacidad: 63.000 millones m3 gas/año
Fuente: http://south-stream.info
AUSTRIA
Arnoldstein
Baumgarten
Lubljana
Subotica
Belgrado
Pleven
Varna
Dzhubga
Brindisi
Otranto
Igoumenitsa
Petrich
Thesalonica
Mar Negro
Larissa
HUNGRÍA
BULGARIA
TURQUÍA
FED.
RUSA
GRECIA
SERBIAITALIA
31.12.11
710. Nigeria: estado de emergencia y cierre de fronte-
ras
El presidente de Nigeria Goodluck Jonathan declara el esta-
do de emergencia en los estados de Yobe y Bono, al noreste 
del país, Plaetau en el centro y Níger en el este, por el incre-
mento de la violencia sectaria. Jonathan también cierra la 
frontera de Nigeria con Camerún, Chad y Níger. La decisión 
se toma tras nuevos ataques con explosivos del grupo Boko 
Haram, autodenominados los talibanes nigerianos, que 
causan unos 40 muertos en Madalla. En este contexto, se 
producen nuevos enfrentamientos de carácter étnico en el 
estado de Ebonyi, con al menos 50 víctimas mortales.
711. Somalia: tropas etíopes toman Beledweyne
Las fuerzas de Etiopia consiguen tomar el control de Beled-
weyne, uno de los bastiones de la milicia Al Shabab, centro 
logístico cerca de la frontera con Etiopía. Las fuerzas etío-
pes entraron en Somalia en noviembre con el objetivo de 
abrir un tercer frente contra Al Shabab.
712. Sudán del Sur: el SPLA denuncia bombardeos sobre 
población civil
El Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) denuncia 
el bombardeo aéreo por parte de las Fuerzas Armadas Su-
danesas (SAF), que dejan un balance de 40 muertos en el 
sur del Sudán, en el estado Barh al-Ghazal Occidental. La 
SAF niega que los bombardeos se produjeran en el territorio 
del nuevo estado independiente de Sudán del Sur.
704. Egipto: los Hermanos Musulmanes ganan la segun-
da vuelta de las elecciones
El Partido Libertad y Justicia, de los Hermanos Musulma-
nes, y el Partido Al Nur, de los salafistas, obtienen el 65 % 
de los votos en la segunda vuelta electoral de Egipto, lo que 
confirma el liderazgo islamista en las legislativas. Según da-
tos de la Comisión Electoral la formación de los Hermanos 
Musulmanes consigue más de 4 millones de votos válidos 
de un total de 11,1 millones, en el inicio de la segunda eta-
pa de los comicios legislativos. Este porcentaje supone un 
36,3 % de los votos de las listas cerradas, al que le sigue el 
28,7 % obtenido por los ultraconservadores de Al Nur, que 
consiguen 3,2 millones de sufragios.
26.12.11
705. Siria: despliegue de observadores de la Liga Árabe
Llegan a Damasco los primeros 50 observadores de la Liga 
Árabe. El contingente se divide en pequeños grupos para 
desplazarse por todo el país.
27.12.11
706. Grecia: las elecciones se retrasan a abril de 2012
El ministro de Finanzas y dirigente del Pasok, Evangelos Ve-
nizelos, anuncia que las elecciones legislativas se celebra-
rán en abril de 2012, dos meses más tarde del plazo que 
inicialmente se había acordado.
707. Japón: flexibilización en la exportación de armas
Las autoridades japonesas anuncian la suavización de la 
prohibición autoimpuesta de exportar armas. El secretario 
jefe del gabinete, Osamu Fujimura, apunta que la medida 
permitirá al país participar en la producción y el desarrollo 
conjunto de armas con otros países y suministrar equipos 
militares para misiones humanitarias. Tokio prohíbe la ex-
portación de armas a todos los países, excepto a Estados 
Unidos.
28.12.11
708. Cambio climático: hacia nuevos compromisos sobre 
emisiones de CO2
Durban, en Sudáfrica, acoge la 17ª conferencia de las par-
tes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC). El encuentro finaliza con el 
acuerdo de negociar en 2015 un nuevo acuerdo sobre limi-
tación de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero, para entrar en vigor en 2020.
709. Turquía: luz verde al paso del gasoducto South 
Stream
Turquía autoriza la construcción del gasoducto internacio-
nal South Stream en el paso por sus aguas territoriales en 
el Mar Negro. El gasoducto pasará por el fondo del mar 
Negro desde Federación Rusa hasta Europa del Sudeste y 
Central. Su objetivo es diversificar las rutas de exportación 
del gas ruso al mercado europeo y reducir la dependencia 
de Federación Rusa con respecto a los llamados países de 
tránsito, como Ucrania.
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